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MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
- FUNAI - 
OF.1T2 259)/nGO 
Do 	Diretor do DGO 
Ao 	Sr. Chefe da ASI 
Assunto 	Esclarecimentos (faz) 
Brasília - DF. 
 
17.08.73 
Com relação a Informação nP 108/73/ÀSI/ FrilAI, 
esclarecemos a V.Sa. que a Fissão Novas Tribos do Brasil e signa 
tria do lá Simposio FWAI - 'issões Religiosas, cujas resoluções 
110 	estão em vigor. 
A recomendação n2 08 enfatiza no item d)-"toda 
Nisso e obrigada a prestar assistência medico-odonto1Agica 	às 
comunidades indígenas( assistencia preventiva e curativa)assegu-
rando-lhe a melhoria..." 
Isto Posto e da responsabilidade da Missão a vi 
sita médica na comunidade indígena sob seus cuidados constituin-
do-se trabalho de rotina, que dispensa licença especial. 
Na oportunidade reiteramos a V.Sa,, protestos 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 
OF.N2 (29 /DGO 
	 17.08.73 
Diretor do DGO 
Sr. Chefe da ASI 
Esclarecimentos (faz) 
Com relação a Informação n° 108/73/A1/ FLTTL I, 
esclarecemos a V. `>a. que a ris não Novas Tribos do Brasil g signa 
tgria do 1° Simposio MAI - Missões Religiodas, cujas resoluções 
estão em vigor. 
A recomendação nQ 08 enfatiza no item d)-"toda 
rissRo á obrigada a prestar assistência médico-odontolggica ãs 
comunidades indígenas( assistência preventiva e curativa)ersegu-
rando-lhe a melhoria..." 
Isto posto ; da responsabilidade da U.ssão a vi 
sita medica na co:iunidade indígena sob seus cuidados constituin-
do-ke trabalho de rotina, que dispensa licença especial. 
Iva oportunidade reiteramos a V.Sa., protestos 
de estima e consideração. 
pn por 
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1 MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
ASSESSORIA DE SEGURANÇA E INFORMAÇÕES 
IfiliVMAÇãO 108/73/ASIMINAI 
DATA 	 26/julho/1973 
ASSUNTO 	: INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 
ORIGEM 	 -x-x-x-x- 
REFERÊNCI A 
DIFUSÃO ANtERIOR: -x-x-x-x- 
DIFUSÃO 	 -DGO/FUNAI 
ANEXO 
1. Informação chegada a SUCAN, dá conta do deslocamento 
do Dr. HABIBB FRAYA, do Instituto Evandro Chagas de 
Belém-PA, para a região dos Índios Xiriana, no rio 
Totobi na Missão Novas Tribos do Brasil. 
2. Ignoxamos o intuito a.aauele medico, bem como se o mes 
MO tem licença da FUNAI para atuar. 
LIO 
C UMEN:a (ART. 62- 	N.' 60.41;/i.:": 
i:E:it:LAIJZNTO PARA SALVAGUARDA 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO 
SEÇÃO DE SEGURANÇA E INFORMAÇÕES 
INFORMAÇÃO N9 205/71 
DATA 	: 07/07/71 
ASSUNTO : ALDEIA MACAUBA FOI VENDIDA 
REFER2NCIA: RJ(DIO NQ 398/78 DR 
DIFUSÃO : DGAS 
• 	1. Informa o Delegado da 7g Delegacia Regional, que a Aldeia MACAUBA, 
foi vendida pela Missão Novas Tribos do Brasil a um médico de Aná—
polis. 
2. Já está sendo apurada a veracidade dos fatos. 
• 
O DESTINATÁRIO É RESPONSÁVEL 1 
PELA MANUTENÇÃO DO SICI:10 DÉ::-. • 
DOCUMENTO (ART. 82- DEC. N' 80.417/ 1 
REGULAMENTO PARA SALVAGUARDA 
DE ASSUNTOS SIGILOSOS. É 
(_;ONFIDENCIALL  
UNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
Dept.° Geral de Operações 
lq 
JOÃO CRISÓSTOMO 	ILVA 
Diretor 
elpt irar Soares dos Santos 
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MINISTÉRIO DO INTI:lilui‘ 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
— FUNAI — 
Brasília - DF. 
OF. Nº3 	DGO. 	 Em 	25, 
Do 	Diretor do Departamento Geral de Operações 
Ao 	Sr. Superintendente Administrativo 
p.i.r9.1.•~1M41.0.~1,3.1.22.arec• 
Assunto 	Missão Novas Tribus 	 ASI/FUNAI 
N.o 2:.3// //2-</ 
EM ,27/ 	/T`". 
1. O Cel. R/1 Jose Joel Marcos comunicou 
que durante sua estada em Manaus, o Delegado substituto partici 
pou ter recebido denúncia de que a Missão Novas Tribus vem utili 
zando indígenas para exploração de um garimpo no rio TOTOTOBI(Mu 
nicipio de Barcelos). 
2. O autor da denuncia foi um estrangeiro 
chamado JAN MEBANER, que transitou naquela área. 
3. As investigações correspondentes estão 
a cargo da 12. Delegacia Regional, cujos meios são muito preta 
rios. 
MR1.42 ) ft, 4/244 
Ref: Pedido de Busca nº 156/73-ASI  
Ilmo. Sr. Chefe da ASI 
Senhor Chefe, 
CQNFIDENCIAL 1 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
FUNAI 
Em atenção ao Pedido de Busca nQ 156/73/ASI, o 
Departamento Geral de Planejamento Comunitário informa: 
1) - item 2  
2.1 - Nome: Missão Novas Tribos do Brasil; 
- Origem: norte americana, onde 	funciona 
com o nome de New Tribes Mission, com se 
de na Califórnia; 
Endereço no Brasil: Caixa Postal nº 17, 
Viancipolis, Goiás (sede nacional e sede 
do Setor Leste); 
Caixa Postal nQ 221, Manaus, Amazonas(se 
),-de do Setor Oeste); 
s\è Rua Urucará, 232, Manaus, Amazonas ( Es-
critório Central no Amazonas); 
Caixa Postal 218, Piracicaba, São Paulo 
(Representação em São Paulo); 
Lago Puraquequara, Amazonas (onde mantém 
duas escolas para filhos de missionários); 
Jacutinga, Minas Gerais (sede do Institu 
to Evangélico Missionário Peniel, 	para 
preparação de missionários e que mantém 
um Grupo Escolar Municipal); 
Rio Brilhante, Mato Grosso (sede do Ins-
tituto Missionário e lingOistico Shekinah, 
• para preparação de missionários lingOis-
tas); 
- Objetivos: no parágrafo segundo, de car-
ta datada de 31/08/70, dirigida ao Presi 
dente da FUNAI, o Presidente do Conselho 
Geral da Missão Novas Tribos decl 	va:" 
• 
• 
MRL. 12, fi 11204- 
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FUNAI 2. 
...de conformidade com os seus Estatutos 
devidamente registrados como Pessoa Jurl 
dica, é uma associação civil, de carater 
religioso, sem finalidade lucrativa, com 
com jurisdição em todos os Estados e Ter 
ritOrios do Brasil e tem 2231 objetivos a 
pregação e ensino do Evangelho a 	todas 
as criaturas e em especial aos índios,em 
conexão com outras obras de assistência 
social" (o grifo é nosso); 
Dirigentes: em Certidão passada pelo Car 
tOrio do 2P Ofício, de Viancipolis, Goiás, 
datada de 17/08/70, registram-se os se-
guintes nomes dos dirigentes da Missão : 
Membros atuais do Conselho Geral - Luiz 
Monteiro da Cruz (brasileiro, casado-Pre 
sidente); Henry Roland Loeuen (canadense, 
casado - 1° Vice Presidente); Vernon Mar 
shall Killcrease (norte americano, casa- 
do - 2° Vice Presidente); Abraham 	Koop 
(canadense, casado - Secretário); Melvin 
Royer (norte americano, casado - Tesou - 
reiro); Setor Leste -Vernon Marshall Kill 
crease (norte americano, casado - Presi -
dente); Floyd LeeGilbert (norte americano, 
casado - Secretário); Melvin Royer(Norte 
americano, casado - Tesoureiro); Philip 
Barton Davis (norte americano, casado -
Vogal); Rinaldo de Mattos (brasileiro , 
casado - Vogal) e William H. Martin(nor-
te americano, casado - Vogal); Setor Oes-
te - Henry Roland Loewen (c2nadense, ca-
sado - Presidente); Abraham Koop (cana - 
dense, casado - Secretário); Vernon Louis 
Bartlett (norte americano, casado - Te- 
• 
• 
soureiro); Ronald L. Lotz norte 
N/(  
america 
IIRL. 	f. 8/2-04 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO iNDIO 
FUNAI 3. 
no, casado, - Vogal) e Bruce Weldom Hart-
mann (norte americano, casado - Vogal ) 
Representante junto è FUNAI: Tenente Coro 
nel Silas Bueno 	SQS 209 - Bloco F- Apto. 
410, Brasília - DF. 
Natureza das atividades entre os indígenas: 
evangelização; assistencia è saGde (apli-
cação de medicamentos); assistencia è edu 
cação (alfabetização em portugues, em al-
gumas áreas, apenas); estudos lingtiísti 
cos (em grande escala); 
População indígena onde atua: 
Amazonas  
1. Kanamari (Katukina, contato intermiten 
te, em TrGs Unidos, rio Caravari) -Mis 
sionários: Graham William Castle (in - 
gles) e esposa Oliva Amalia Castle(in-
glesa), Crista Lidia Groth (alemã ) 
Anson Wayne Seibert (americano) e sua 
esposa Doris Ann Seibert (americana ); 
Barbara Ann Wieb (canadense); 
2. Waiká (Yanomani - Xiriána, contato in-
termitente e isolados, nos rios Tototo 
bi, Demeni, Padauari e Mariri) - Mis - 
sionários: Keith Humphrey Wardlaw (ca-
nadense) e sua esposa Mirtle VioletWar 
dlaw (americana), John Enns (american), 
e sua esposa Hedwig Catherine Enns(ame 
ricana), Hélio Alberti (brasileiro) o 
sua esposa Helena Alberti (brasileira), 
Paulo Corenchuc Martins (brasileiro) e 
sua esposa Lidia Corenchuc Martins - 
(austríaca ), Tony Bertram Poulsom(in-
glGs) e sua esposa Mary Joan Poulsom 
(americana), ApolOnio Souza de Mello 
(brasileiro) e sua esposa Francisca Pe 
res de Mello (brasileira), Jo 
• 
Wood 
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FUNAI 
(nacionalidade raio declarada), Vernon 
Louis Bartlett (americano) e sua espo-
sa Joyce Maria Bartlett (nacionalidade 
não declarada), Bruce Weldom Hartmann 
(americano) e sua esposa Dorothy Jean 
Hartmann (americana), Kioko Sakurai - 
(japones). Trabalhou ainda nesta área 
como missionário Francisco Bezerra de 
Lima (brasileiro), atual Sertanista 
da FUNAI; 
3. Marubo (Pano, contato intermitente 	e 
isolados, alto rio Ituí - no Seringal 
Nova Vida -, rios Curugá e Juruá ) 
Missionários: Gerald Raymond Kennell 
(americano) e sua esposa Gloria Kennell 
(americana), David Paul Emsheimer(ame-
ricano), John Edward Jansma(americano) 
e sua esposa Diana Ella Jansma (ameri-
cana), Lee Stephen Emsheimor (america-
no), Alberto Darahdgian (brasileiro) e 
sua esposa, cujo nome e nacionalidade 
não foram declarados, Robert Allen(ame 
ricano), Derrick Hiscox (inglês) e sua 
esposa Jean Hiscox (canadense), Marcon 
des da Silva Lima (brasileiro); 
4. Baniwa (Aruak, contato permanente, 
Jandu-Cachoeira, no rio Içana) - 	Mi: 
sionários: Paulo Carrenho Martins(bra-
sileiro) e sua esposa Maria Eglacy Meia 
Carrenho (brasileira), Henry 	Roland 
Loewen (canadense) e sua esposa 	Edna 
Loewen (canadense), Walney Frank Klie- 
wer (americana), James Edward Curtiss 
(americano) e sua esposa Darlene Jean 
Curtias (americana), Elpidia Pinheiro 
(brasileira), Anna Elisabeth 	Golias 
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5. Kulino ou Kurina (Pano, contato permanente, 
no rio Juruá, acima de Eirunepe) - Missio-
nários: Raymond Robeson Mellott(americano) 
e sua esposa Lena Elisabeth Mellott (ameri 
cana), Ilark Edward Emsheimer (americano), 
Raymond Carl Friedl (americano) e sua espo 
sa Jan Friedl (americana), Duane 	Warren 
Howe (americano) e sua esposa Lois Nadine 
Howe (americana), Joachim Heinrich Stoel - 
ting (alemão); 
6. Parintintin (Tupi - Kawahyb, contato inter 
mitente, rios Marmelos e Maici) e Mura -Pi  
rahã (Mura, contato intermitente, rios Mar 
meios e Maici) - Missionários: João Tran 
quilino de Araújo (brasileiro); 
7. Munduruku (Tupi, contato permanente, rios 
Canumg e Abung) - Missionários: Jogo Perei 
ra da Silva (brasileiro); 
Rondónia  
O. Pakáa Nova (Txapakura, contato intermiten-
te, igarapés Laje, Pakaé Nova, Rio Negro/ 
Ocaia e Dois Irmãos) - Missionários: Wil- 
bur Lyle Abbey (americano) e sua 	esposa 
Dorothy Estella Abbey (americana), suspen-
sos pela FUNAI por tempo indeterminado 
por atividades prejudiciais ao índio e 
FUNAI, Basílio Rudoi (brasileiro) e sua es 
posa Carmelita Gonçalves Rudoi (brasileira', 
também suspensos de atividades, pelos mes-
mos motivos, Barbara Louise Kern (america-
na), Seila Soeiro (brasileira), advertida 
pela FUNAI, por atividades prejudiciais - 
aos índios e à FUNAI, Elisabeth Koop (ca-
nadense), Abraham Koop (canadense) e sua 
esposa Dolores Bleich Koop (americana) , 
• 
mRL, 42 ) 41 ,11/204.  
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Assis Militão da Silva (brasileiro) e sua 
esposa Maria Eli de Oliveira (brasileira), 
Abílio Soares (brasileiro) e sua esposa Es 
ther Cavalcante Soares (brasileira), Fria- 
drich Karl Scharf (brasileiro) e 	esposa, 
cujo nome e nacionalidade não foram decla-
rados, Royal Taylor (americano) e sua espo 
sa canadense, cujo nome não foi declarado, 
Richard Solli (americano) e sua esposa cujo 
nome e nacionalidade não foram declarados, 
Thomas Hipolito Moreno (americano), Henry 
Nelson Austin (americano) e sua esposa He-
len Austin (americana); 
9. Gavião e Arara (tronco lingtilstico desco 
nhecido, provavelmente Tupi, contato inter 
mitente, Igarapé Lurdes e cabeceiras 	do 
rio Machado) - Missionários: Horst Stute -
(alemão) e sua esposa Annette Anna Lydia 
Stute (alemã), Gerard Joseph Blanchette -
(americano) e sua esposa Elsie Joy Blan 
chette (americana), Manfred Hermann 	Kern 
(alemão) e sua esposa Barbara Louise Kern 
(americana), que atuou também entre 	os 
Pakaá Nova, Stephen Harold Davis (america-
no) e sua esposa Constance Mae Davis (ame-
ricana); 
Acre 
10. Maniteneri (Aruak, contato permanente, rio 
Iaco) e Yaminawa (Pano, contato permanente, 
rio Iaco) - Missionários: Edson Nogueira da 
Silva (brasileiro) e sua esposa Nilza Alves 
Nogueira da Silva (brasileira), James Car - 
vel King (americano) e sua esposa Patricia 
Elaine King (americana), Dimas Batista Pe-
reira (brasileiro) e sua esposa Iracy Datis 
ta Pereira (brasileira), José 	Pelegrino 
f, 121U+ 
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Amaro (brasileiro) e sua esposa Maria Olegar 
Amaro (brasileira); 
Goiás 
11. Krahâ (Macro-Je, contato permanente, em Ita-
cajá) - Missionários: Glenn Irwin Bacon (ame 
ricano) e sua esposa Shirley Ann Bacon (ame-
ricana), Maria Jália Weideman (brasileira ), 
Lori Henke (brasileira); 
12. Xerente (macro-je, contato permanente em To-
cantlnia) - Missionários: Rinaldo de Mattos 
(brasileiro) e sua esposa Gudrun Krtiber 	de 
Mattos (alemã), Robert Williams (americano ) 
e sua esposa, cujo nome e nacionalidade não 
foram declarados, Joe Preston (americano) e 
sua esposa, cujo nome e nacionalidade também 
não foram declarados, Jocelina Silva Martins 
(brasileira), Dora Neitzke (brasileira), Nil 
cy Soares de Oliveira (brasileira), 	Elisa 
Santos de Oliveira (brasileira); 
Karajá (Macro-J(9., contato permanente, em Ma-
ca0Ja) - Missionários: Tom Pope (americano ) 
e sua esposa Marilyn Pope (americana), Wanda 
Elisabeth Aron (brasileira), fiargareth Powell 
(americana); 
Pará 
13. Gavião (macro-J;, contato permanente e inter 
mitente, em Marabá) - Missionários: Antônio 
Castro Cunha (brasileiro), Vernon 	Marshall 
Killcrease (americano) e sua esposa cujo no-
me e nacionalidade não foram declarados, Sa-
muel Roger Bailey (americano) e sua esposa 
Ellen Theresa Bailey (americana); 
Maranhão  
14. Krikati (Macro-Jô, Timbira, contato permanen 
te, em Montes Altos e Amarante do Maranhão ) 
/IRL., 2) 	13 /104- 
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Missionários: Stanley Thomas Pries (americano), 
Dilson Brisola (brasileiro) e sua esposa Orái 
des Brisola (brasileira), Mary Elisabeth Gut-
tery (americana), Darlene Ida Gilbert (ameri-
cana), Doriluise Schnitzler (alemã); 
Rio Grande do Sul 
15. Kaingang (Macro-J.4; 1 contato permanente, 	em 
Nonoai e Bananeiras) - Missionários: Joaquim 
Alves da Silva (brasileiro) e sua esposa Dal-
va Garbosa da Silva (brasileira), WladimirSal 
min (polonês) e sua esposa Neide de Oliveira 
Salmin (brasileira), Maria Benedita de Azeve-
do (brasileira), Maria José Cardoso (brasilei 
ra), George E. Nelson (americano) e sua espo-
sa Yvonne (Bonnie) V. Nelson (americana); 
Pernambuco  
16. Pankararu (tronco lingüístico desconhecido 
integrados, em Brejo dos Padres, Tacaratu )-
Missionários: Sérgio Scripnic (brasileiro) e 
sua esposa Alda Scripnic (brasileira), 	José  
de Castro Cunha (brasileiro) e sua esposa Di-
va Bueno Cunha (brasileira). 
2.2 	A Missão foi fundada no Brasil em 1950 e, 	a 
partir de 1952, foi autorizada a atuar entre 
os índios. 
Em 26/01/1961, a pedido do Grupamento de Ele-
mentos de Fronteira, a Missão foi suspensa de 
qualquer atividade em áreas de fronteira (Bo-
letim Interno do SPI nº 52, de janeiro/feve - 
reiro de 1962). 
Convém registrar que alguns dos grupos indíge 
nas onde trabalham atualmente - Waiká, Baniwa 
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(Acre) e Pakaá Nova (Rondônia), estão locali-
zados próximos as fronteiras respectivamente 
da Venezuela, ColiSmbia, Peru e Bolívia, onde 
mantem missionários, predominantemente estran 
geiros. 
O DGPC considera esta fissão muito controver-
tida, especialmente pela ênfase que dá ao en-
sino religioso e è catequese, em desacordo 
com as instruções recebidas da FUNAI. 
Brasília-DF, em 31 de julho de 1973. 
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DADOS PESSOAIS  
NOME: 	ABRAHAM KOOP  
Data do nascimento:  21/4/1924 	Local do nascimentoManitoba, Canadá 
Nacionalidade: canadense 
	
Estado civil: casado 
    
NOME DO CÔNJUGE: 	Delores Bleich Koop 
 
Prodesaã:  missionário 	r.  Línguas que fala:inglês, alemão, portu  paoaao 	novos 
Carteira de identidade: 
Carteira de estrangeiro: 5.954 	 Data de entrado no Brasil: 
29 de maio de 1950 	Passaporte: 	4-839126 
Credo religioso: 	Evangélico 
OUTROS DADOS  
Congregação a que pertence:,  Missão Novas Tribos do Brasil  
Nome e sede da Missão:   Missão Novas 'Tribos do Brasil Setor Oeste 
dua Urucara 244, Manaus, Amazonas 
Região em que pretende trafilhar:  Guajará Mirim, Rond(̂)nia 
Local onde vai trabalhar:  Rios Lages, Negro, Pacaas Novos, e Jioís -Lr. nãos 
Tribo:  pacaas novos 
 
Qual o trabalho que pretende de- 
 
senvolver, além do religioso:assistência económica, sanitária, social' e 
alf. abetizaç-ão 
Declarar as propriedades da Missa° no local em que vai trabalhar: 
1 casa e 1 fossa e 1 pôs()  
.k 
Meios de transporte da Missão no local de trabalho: 	motor de poPa  e 
canoa 
Rádio: Não há 
QbaervaçUe: (nQ e date da autorizaçao  sem número  
.0e .1268  
e 04 de novembro 
  
  
Manaus, Amazonas 	25 de junho 	de 1971 
Missionário 
f, À 0/204- 
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Nome completo 	 nacionalidade 
nascid a  21/4/1924 	, na cidade de Hochstndt ,Estado de 






Boucinhos de Reneses 	assume, voluntNriamente, em seu nome e 
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi- 
01' lidada por quaisquer danos que porventura sucedam à sua integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
a serem realizados na aldeia dos índios P acaas novos na região 
   
Guajará Mirim 	do Estado 	Rondônia 	incluindo-se nesta res ••• 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, .desde 
já, a Fundação Nacional do índio, total e completamente isenta das re 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionários ês normas di 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a políti 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com duas 
testemunhas, na cidade de Guajará Iü rim, Rondonia 	 em 25 de 
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DADOS PESSOAIS  
NOME: Ab{lio Soares 
    
    
Data do nascimento:  8110/36 Local do nastimentopirzoln .SP 
Estado civil: casado  Nacionalidade:  Brasileira 
   





Línguas que fala: 
    
   
ose 
 
Carteira de identidade:  Tit. Elpitcr212 G-582  
Carteira de estrangeiro: 	 Data de entrado no Brasil: 
• Passaporte: 	  
Credo religioso:  Çz,,,r5,n0A`co  
OUTROS DADOS 
Congregação a que pertence:  Missão Novas Zribos do Brasil,  
Nome e sede da Missão:  Missão Novas Tribos do Brosil 	JMTrucarg 244-Manans 
Região om que pretende trabalhar:  GuaJsrgt-MirinL 
Local onde vai trabalhar:  POsto.Rio Negro 	 
, Tribo: 	Pacaas Novos 	Qual o trabalho que pretende do- 
isenvolver, alem do religioso:  alfabetização, assist'èneín mAl¡on, Ato, 
Declarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar: 
1 casa - 	1 fossa 
Meios de transporte da Missão no local de trabalho: Nv100, r140+-Or 4110Eak.  
• 
Rdio: 
Observaç6-es: (nº e date da autorização  SJn 	go. :RI-IQ-K)6f. 
NL/fcb 
tvi R L 4 
, Brasileira Abílio Soares 
8/10/36 	, na cidade dePirapozinho,Estado de nascido a 
,Slo Paulo 
Boucinhos de: Menezes 
reside em  Guajarg -Mirim 	N rua 
(local) 
, assume, voluntriamente, em seu nome e 
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDACA'0 NACIONAL DO ÍNDIO  
TERMO DE RESPONSABILIDADE  
Nome completo 	 nacionalidade 
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi- 
iidade por quaisquer danos que porventura sucedam 	sua integridade física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
a serem realizados na aldeia dos índios Pacaas-Novos 	na região 
Guajará-Mirim 	do Ertedry T.R. Rondônia 	incluindo-se nesta res 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
já, a Fundação Nacional do índio, total e completamente isenta da's re 
feridas responsabilidades, submetendo-se.os missionrios 'às normas di 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a políti 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com duas 
-testemunhas, na cidade de 	Manaus 	 em 20 de 
Abril 	de 1.972. 
Testemunhas: 
NLJfcb 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇI.O NACIONAL DO ÍNDIO  
MRL,A2 b,19/to4' 
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS 
P''X)3 PESSOAIS 
  
     
"NOME: ANSON WAYNE SEIBERT 





    
NOME DO CÔNJUGE: Doris Ann Seibert 
  
Profissão:  Missionário 	Línguas que fala:  inglês, portuerus 
Carteira de identidade:  7.722 	 
Carteira de estrangeiro:  7.722 
7/5/70 
lo religioso:  .6vangélico 
Data de entr. no Brasil: 
Passaporte:  TC1500029 
OUTROS DA MS menommeew " 
Congregação a que pertence:  Missão Novas Tribos do Brasil 	 
,,ome e sede da Missão:Missão Novas Tribos do Brasil - Setor Oeste  
Mixa rostal 221, Manausi AM 
legião em que pretende trabalhar:  Seringal 'J 2res Unidos. Rio 	 AM 
-al onde vai trabalhar:  Seringal Três tinidos  
:libo:  Canamaris 	Qual o trabalho que pretende de 
'Jonvolver, alem do religioso:  assistência sanitária e econômica e alfa- 
betização. 
Declarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar:_ 
Atualmente existem duas casas simples que servem de moradia dos missioná-
rios. 
Meios de transporte da Missão no local de trabalho:  motarsle papa p 
canoa. 
(2), -I,varões: (n2 e data da autorização) 
02de Junho 	e 197 
7(4) 
'1VIi2sionario 1L/fcb 
MINISTÊRIO DO INT=OR 
FUNDA C NACIONAL DO ÍNDIO.  
TÊRMO DE RESPONSABILIDADE 
   
_.Americano— 	  
fome completo 	 nynn.alidade 
	 , na cidade dewilliamspQrtEstado de nqscid a  9/1/43 
 
 
, reside em Manaus,_ANL 	a ±Tenaylvonia•  E. U. rua 
(local) 
Urucará n° 244 	assume, voluntàriamente, em seu nome 	e 
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a intr:i.ra responsabi 
• lidade por quaisquer-danos que porventura sucedam à sua integridade 
,_rica, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
n:crem realizados,na aldeia dos índios  Canamari 	na região 
Rio Juruá 	do Éstado do Amazonas 
	
incluindo-se nesta res 
;,msabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
já, a Fundação Nacional do índio, total e completamente isenta das re 
retidas responsabilidades, submetendo-se os missionários às normas 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a pu.lu$_ 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado com duas 
I testemunhas, na cidade de 
unho 	 de 1.971 
Manaus, AM 	 em 02 de 
  
Testemunhas: 
enry Fjólãnd Loewen 
4- 
1 
Paulo Carrenho Martins 
,44 
NL/fcb 
Observações: (nº e date da autorização 
 




MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
M RL À 2 ..24/2-o4.  
 
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS 
DADOS PESSOAIS  
   
NOME: 
	
ASSIS mino DA SILVA 
Data do nascimento: 
	4/10/1934 
	





NOME DO CóNJUCE: Maria Eli Oliveira Silva 
Prdabseo: mi nni nnArn  
Carteira de identidade:  
Línguas que fala: per+,cuês, pacaas  
novos 
1951 F  







   
OUTROS DADOS  
Congregação a que pertence: Missão Novas Tribos do Brasil 
• 
Missão Novas Tribos do Brasil Setor Oeste 
Nome e sede da 'Missão: 
	
	  
Rua rucara, 244, Manaus, AM 
Região em que pretende trabalhar: GunjarA Mirim 	n  
Local onde vai trabalhar:  Ri cie_ Lneee, Neern, Pnrnmn Nnirnm e Dnjm Trmns 
Tribo: Pacaas Novon Qual o trabalho que pretende de- 
   
senvolver, além do religioso: AssistAncla_£con, mnnttA-r.in P norial  
Declarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar: 
1 casa 1 fnusa  
Meios de transporte da Missão no local de trabalho: motor de pnppt 	P 
canoa 
Rdio: ?dão tem 
Manaus, AM 25 de 	junho 	de 197 1 
•/7 




ASSIS MILITÃO DA SILVA 
' Nome completo 	 nacionalidade 
brasileiro 
lu_ 	2, f, 2 21&04- 
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
TERMO DE RESPONSABILIDADE  
nascid a 4/10/1934 	 , na cidade de Palestina ,Estado de 





2 asstime, voluntàriamente, em seu nome e 
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi-
lidade por quaisquer danos que porventura sucedam à sua integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionrios 
a serem realizados na aldeia dos índios Pacaas Novos na região 
   
Guajará Mirim 	do Estado Rondônia 	 incluindo-se nesta res ••• 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
a Fundação Nacional do índio, total e completamente isenta das re 
feridas responsabilidades, submetendo-'se os missionrios ás normas di 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a politi 
ca indigenista brasileira. Lido; achado conforme o assinado, com duas 
i" testemunhas, na cidade de  Guajará Mirim,  Rondônia 	 em 25 de 
junho 	de 1.971 
Testemunhas: 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAM NACIONAL DO ÍNDIO  
4).3/?."0 
CITA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS 
DADOS PESSOAIS  
NOME: 	AMEM ANNA LYDIA STUTE 
Jata do nascimento: 21/02/1938 	Local do nasci „1.i.:L) Isorlohn, Alemanha 
        
'Reionalidade: 	alemã Estado civil: casada 
  
DO CÔNJUGE: Horst Stute 
     
rofissão: missionária Línguas que fala:  alemao, inglês, portugu5s  
gavitto 
'arteira de identidade: 
Carteira de estrangeiro: 242 
15/10/1963 
Data de entrada no Brasil: 
Passaporte:  3983804  
Credo religioso: 	Evanffllico  
222UWW.22 
Congregação a que pertencetr-P8"  Novas Tribos do Brasil 
me e sede da „.,Missão:  .Nisso Novas Tribos do Brasil Sotor Gosto 
hua Urucara 44, hanaus, AM 
Região em que pretende trabalhar: Tuf, wrneh,deN 
Local onde vai trabalhar:10~Imárden 
Tribo: 	gavião 	Qual o trabana .;10 pretende de 
senvolver, alem do religioso:  49.1i fx+.Ônei nnri 	rn4a  0,a,..12...a1 fahet3  
eclarar as propriedades da Missão no local em que vai -"Gr)',alhar: 
2 casas o 2 fossas 
J.:elos de transporte da Missão no local de trabalho:  motor do 1:1873, 	ano 
Rádio: 	Não hd 
Observações: (ri° e data da autOrização çie_ 
1968.  
bisnau% 25 de junho 	d.o 1971 
1-717~-eit 	 çe 
ITL/ fel) Missioner.( 
M R L, 
MINISTA'RIO DO INTERIOR 
9991•4111 
JJFW222á2£2W..222215 
TtRM0 DE RESPONSABILIDADE 
ARTETTE ANITA LYDIA STUT3 
  
   
Nome completo 
nascid a 21/02/1938 	, na cidade de Iserlohn ,Estado de 
49 	• 
Alemanha 9  reside em 	Vila Rondônia, Rondônia à rua 
(local) 
   
NA 
	  assume, voluntàriamente, c'r, seu nome 	e 
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a int,:ira responsabi 
011-•lidade por quaisquer danos quC porventura sucedam ma integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 





   
Ric IlaQhado 
 
do Estado 	pano Arai n 
 
incluindo-se nesta res 
   
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
.1 ja, a Fundação Nacional do índio, total e completamente isenta das re 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionários às nom,-
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a pc„.íti 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com duas 
• testemunhas, na cidade do 
junho 	de 1.971  
 
Mar") s .Arrtz remps 
 






MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDACAO NACIONAL DO ÍNDIO 
fig5120* 
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS 
. ):))OS PESSOAIS 
NOME: 	ANNA ELIZABETH GOLIAS 
Data do nascimento:  17/11119.  
Nacionalidade!, americana 
fOME DO CÔNJUGE: 
fissão:  missionária  
Local do nasciionto,Cleveland,  Ohio 
FUA 
Estado civil: 	solte.irs„ 
Línguas que fala:inglôs, portugué, 
• 
':,rteira de identidade: 	  
irteira de estrangeiro:  Nº 4.996 
NQ 12/10/54 
  
Data de entrada no Brasil: 
 
Passaporte: No 14Q3 
 
  
     
Credo religioso: Evangélico 
OUTROS DA022 
Congregação a que pertence:  YissÃo Novas mribos do Praail,..sptAr Oeste 
Nome e sede da Missão:  Rua, Upuarg. 214, Caixa Ppuinl 	 /azonas 
";ião em que pretende trabalhar:  Rio Icana e alto Rio Neprç  
Local onde vai trabalhar:  Rio 'cana e alto Rio Negro  
Tribo: Baniva e Nyengatn 	Qual o trabalho que pretende de 
assistencia social, econômica e 
senvolver, alem do religioso 	 ,340.  
Declarar as propriedades da Missão no local ore qur, 	tiyalhar: 
1 casa 1 fosSa 
rios de transporte da Missão no local de 





     




   




- - 	 • 
M , 1 27 , 26/2,0 4, 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 





nascid a  17/11/19 
Ohio 
Urucang. 244  
na cidade de wevelmisi  _..Estado de 
, reside emnAna74.,Ampzop.aa 
(local, 
, assume, voluntariamente, ('m seu nome 	e 
a rua 
-no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi 
illidade por quaisquer danos que porventura sucedam a sua integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
a serem realizados na aldeia dos índios Banivas e Nyengaiosna região 
Rins Tcana e 	do Estado  Amazonas 	incluindo--se nesta res 
Negro 
;onsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficandO, desde 
a Fundação Nacional do Índio, total e completamente isenta das re 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionários às normas c. 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a politi 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com d11 
411 testemunhas, na cidade de 	Mr3,UMP 	em 25 
junho 	 de 1.971. 
/. ho.............7.4...t.s....L .  
Testemunhas: 
MOMMEMOIN 
- 	 . 	- ‘'='~ 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDA .7k) NACIONAL DO ÍNDIO 
, 	2-/ 104- 
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS 
U 'OS PESSOAIS 
MYRTLE VIOLET WARDLAW 
Ufa do" nascimento: 11/09/1927 	Local do nascimentotMinnesóta 
, americana 	 Estado civil: 	casada  
flOME DO CÔNJUGE! Keith Humphrey Wardlaw  
Profissão: missionária 	Línguas que fala: _português, inglês, 
uaica 
Carteira de identidade: 
Carteira de estrangeiro: 5.522 	Data de entrada nc rrasil: 
41" 1951 	Passaporte: 	404747  
Credo religioso: Evangélico 
  
   
OUTROS DADOS 
11~~~~~~~~ 
Congreco a que pertencei Missão Novas Tribos do Brasil 	.. 
Missão Novas Tribos do Brasil Setor oeste 
Nome e sede da Missão: 	 . 	•  
Rua r cara 9 Mandos, 
Região em que pretende trabalharsglo Leme, ni, radauiri.o. To±ptQb1 e seus 
Local onde vai trabalhari 	
afluentes 
ao Tototobi  
 
Qual o trabalho que pretende de 
ii ecnvolver, alem do religioso: 
 
 
Assisterwia médica e. alfabetlzacão 
 
  
;,aclarar as propriedades da Missão no local en que vai trabalhar:,  
4 casas _._1 depósito e 5 fossas  
Meios de transporte da Missão no local de trabalho:  Motor de popa e  
canoa. A missão Asas de Socorro presta serviço aéreo. 
Rádio:  Nãq tem.  
C}•,-,,rvaçOes: (n2 e data da autorização) sem número  de 30/10/1968 
Manaus, 19 	de 	julho 	192 1 
NL/fcb 
	 Missionária 
, ‘p, tvi 	 r /Zo4 
T5O TNDIO 
TÊRJ-j 1i RESIJUSABILIDADE 
nascid 
=TM VIOLET WARDLAW 	 , americana 	 
Nome completo r 
na cidade de I4tlefork -Estado de a 11/09/1927 





Urucará 244 	 a's-4u-IP volon.tariament 	su nome 	e 
no dos 	herdeiros, suco O5 e dependentes, a 	. Ta responsabi 
*idade por quaisquer danos quexoerventura sucedam 	-:flteRridade 
inclusive falecimento, por ocasião dos tra:b:: 	missionários 




Rio Demeni 	do Estado Amazonas 	 incluindo-se nesta res 
balin01.0.sek 	 •••••••••••••••.••• 
:.;abilidaáo eventuais r:reju:1;_zos de ordem material, ficando, desde 
• 
	
a Fundação Nacional do 	total ..e c.onpletamente isenta das 
rendas responsabiI,, -. 	.,,::..ldo-se os missionários às normas 
'adas pela FUNAI prw, urce-lnos cm 'd.ribos indigenan, segundo a po 
ca indigenis)ca brasileira. Ll_do, achado conforme o assinado, cem duas 
estemunhas, na cidade de 	 
E 	
Manaus 	em 19 de 




- -a • • 	tro - 	 ' 	• • 
• 
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
MRL, 2, t , ag 
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS  
DADOS PESSOAIS  
NOME:  BASfLTO RUDOI 
Data do nascimento: 27/4/1938 	Local do nascimento  Varra. SP 
.Nacionalidade:brasileiro 	Estado civil:  casado 
NOME DO CnNJUGE:  Carmelita Gonçalves Rudoi. 
 
Proftsag: missionário Línguas que fala:
rortuguês, pacaaa nov 
     
Carteira de identidade: 9.522 
    
Carteira de estrangeiro: 	 Data de entrade no Brasil: 
Passaporte: 
Credo religioso:  Evanflólico 
OUTROS DADOS  
Congregação a que pertence:  Missão Novas Tribos do Brasil  
Nome e sede da Missão:  Missão Novas Tribos do Brasil Setor Oeste 
Rua Urucara 244, Manaus, Amazonas 
Região em que pretende trabalhar: 	GunJará Mirim, RO  
Local onde vai trabalhar: Rios Lages. Negro. Pacaas Novos e Dois Irmãos 
Qual o trabalho que pretende de- 
senvolver, al6'm do religioso:  Assistãncía econômica. social, sanitária e 
alfabetizaçgo 
Declarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar: 
1 casa 1 fossa 
Meios de transporte da Missão no local de trabalho:12Ltanatâni,...11_ 
canoa 
Rádio: Tfilo há 
Observações: (no e date da autorização  sem número de 01 de novembro  
de 1968 
Manaus, Amazonas 25de junho 	de 1971 
GAP1.  
Missionario 
Tribo: Pacaas Novos 
4t, 
	 MRL.12., f,30/104, 
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
TERMO DE RESPONSABILIDADE  
BAStLIO RUDOI 	 ,  brasileiro 
Nome completo 	 nacionalidade 




no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi-
lek lidado por quaisquer danos que porventura sucedam à sua integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionarias 




emalará Mirim 	do Estado Rondonia 	 incluindo-se nesta res - 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
já, a Fundação Nacional do índio, total e completamente isenta das re 
feridas responsabilidades, submetend&-se os missionários as normas di 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a politi 
ca indigenista brasileira. Lidá, achado conforme o assinado, com duas 
110 testemunhas, na cidade de  Gualará Mirim, Rondônia. 	em 25 de 
junho 	de 1.97 1 
Testemunhas: 
►3ã.o Paulo 	 reside em 	Guajará Mirim 
(local) 







   
FUNDAÇ.Q NACIONAL DO ÍNDIO  
KL, 	) x. 34 ibrját 
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS 	 IV 
DADOS PESSOAIS  
-E:  BÁRBARA Ar1 WITBE, 
Data do nascimento:  2011/2/47 	Local do nascimJatoAltona Canadá 
Nacionalidade:, , canadense 	Estado civil: solteira  
NOME DO CÔNJUGE: 	MIM III= 11011.1 
Profissão: missionária—linguísta 
arteira de identidade:  
Línguas que fala Inglês, alemão, portuguôs 
Vieira  de estrangeiro: 	7.868 	Data de entrada no Brasil: 
11f7/70 	Passaporte:  FX296381  
cedo religioso: 	Evangélico 
OUTROS DADOS  
Congregação a que pertence:  Missão Novas Tribos do Brasil 
Missão Novas Tribos do Brasil Setor Oeste 
Nome e sede da Missao: 
Região em que pretende trabalhar:  Rio Jurud, Amazonas 
Local onde vai trabalhar:  Serin.1 Trios Unidos, Município de Carauari 
• 
tbo!  canamari 	Qual o trabalhe, -,ue pretende de 
senvolver, além do religioso:  Assistônoia social e anele° linculetico 
DecU- 	as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar: 
3 casas 2 fossas 
'.:cios de transporte da Missão no local de trabalho:  moten_da pôr" n 
canoa 
não hd 
ObservagSes: (n2 e data da autorização) 04/71, do 15 de janeiro de 1971 




M RL, 1 a f. 324 2,04- 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDArA0 NACIONAL DO tNDIO 
amemmesemeema rmagaa•Ã~c~e 
TERMO DE RESPONSABILIDADE 
BARABARA. AMWITTIR 	asnadar". 	 
Nome completo 	 nacionalidade 
nascid a 20P/47 
 
na cidade de  Altona 	,Estado de 
    
Manilaba# Canada 
 




   
Urupar4 244 
 
, assume, voluntariamente, em seu nome 	e 
 
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsab 
• idade por quaisquer danos que porventura sucedam à sua integridr-
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
a serem realizados na aldeia dos índios 	camunaris 	na região 
Rio Juruti. 	do Estado do Amazonas 	incluindo-Je nesta res - 
poisabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
a Fundação Nacional do índio, total e completamente isenta das re 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionários às normas 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a politi 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o r, sinado, com duas 
Westemunhas, na cidade de 	 
junho 	de 1.97 1 
 





MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇAO,NACIONAL DO ÍNDIO 
tigL,12, f•33/204" 
FICHA. INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS 
DOS PESSOAIS 
BRUCE WELDON HARTMAN 
La do nascimento: 29/08/30 Local do nascimentosSpokane, Wash. EUA 
     
'tcionalidade: americano Estado civil: casado 
    
NOME DO CÔNJUGE: 	Dorothy Jean Hartman  
Profissão:  missionArio 	Línguas que fala:  português, inglês e 
naica 
Carteira de identidade: 	  
Carteira de estrangeiro:  5.879 	Data de entrada no Brasil: 




Congrção a que pertence: Missão Novas Tribos do Brasil 
Nome e sede da Missao:missão Novas Tribos do Brasil Setor Oeste 
Rua Urucara 244, lqanaus, AM 
Região em que pretende trabalhar:nion Demeni 	peciet),iri  
local onde vai trabalhar:Rio Demeni  
natcá 	Qual o trabalho que pretende de 
envolver, alem do religioso:Assistência social, económica, sanitria 
e alfabetizaçao 
Declarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar:__ 
4 casas, 1 depósito, 5 fossas  
Meios de transporte da Missão no local de trabalho:motar ce papa.  
canoa. A Missão "ASAS DE SOCÔRRO" presta serviço aéreo. 
Rádio: Ygo há  
Observações: (n2 e data da autorização)gnmnúmero (1g. 04 cie wvam,bro 	 de 
196. 




MRL..12)  -() 34020+ 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
=-22.2212.1 22.1221.9. 
TERMO DE RESPONSABILIDADE 
BRUCE WELD')N HARTMAN 	 , americano  
Nome completo 11.),:ionalidade 
nascid a 29/08/1930  na cidade de Spokane 	,Estado de 
Washington, EUA 
Urucará 244  
a rua 
(local) 
assume, voluntàriament, cr seu nome 
reside em 	Mannns 
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a 	responsabi 
lb. lidada por quaisquer danos que porventura sucedam à sua integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
a serem realizados na aldeia dos índios 	uaicás 	na região 
Rio Demeni do Estado Amazonas incluindo-se nesta res - 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
já, a Fundação Nacional do Índio, total e completamente isenta das 3 - 
s 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionários às normu.c 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a políti 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assrVo, com duas 
*testemunhas, na cidade de 	 Manaus 	em 25 de 
junho de 1.97 1 





MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
MRL, 1Z)  f,3W2,04- 
FJCHA INFORMATIVA PARA MISSION4RIOS  
DADOS PESSOAIS  
   
NOME: 	CARMELITA GONCATAVES RUDOI 
Data do nascimento:28/9/1942 	Local do nascimentoSão Pedro da união  	 MG 
Nacionalidade: brasileira 	 Estado civil: 	casada. 
NOME DO CÔNJUGE: Basilio Rudoi 
Proffssag: missionária 	Línguas que fala: português, pacaas 
novos 
Carteira de identidade: n/t 
• Carteira de estrangeiro: 	 Data de entrado no Brasil: 
 
À 




      
Credo religioso: Evangélico 
 
OUTROS DADOS  
Congregação a que pertence: Missão Novas Tribos do Brasil 
Nome e sedo da Missão: Missão Novas Pribos do Brasil Setor Oeste  
Rua Urucará 244, Manaus, Amazonas 
Região em que pretende trabalhar:  Guajar Mirim, RO 	  
Local onde vai trabalhar:Rio9  Tiages, Negro, P 
• Tribo: 	pacaaa_novos 	Qual o trabalho que pretende de- 
senvolver, além do religioso: AssistAncia so0a1 	r]fabott7aç'ão 
 
 
Declarar as propriedades da Missão no lucal em que vai trabalhar: 
1 casa 1 fossa 
Meios de transporte da Missão no local de trabalho:p otor de popa  
canoa 
Rádio: não há 
Observações: (nº e date da autorização 
de 1968 
sem número de 01 de novembro  
 




fr71,@-/v M A  
Ilissionarick, 
  
   
PsfOluit 	47/
(7 
MR1,12 j 	3G/2-0* 
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇO NACIONAL DO ÍNDIO  
TERMO DE RESPONSABILIDADE  
	
CARMELITA GONÇALVES RUDOI 	brasileira  
Nome completo 	 nacionalidade 
nascid a 28/9/1942 na cidade
S
de
Pedro da União ,estado de 
   
     
Minas Gerais 	reside em  Guajará Mirim 	 '  à rua 
(local) 
assume, voluntàriamente, em seu nome 
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi- 
• lidado por quaisquer, danos qwe porventura sucedam à sua integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
a serem realizados na aldeia dos índios P acaas novos 	na região 
Gualará Mirim 	do Estado Rond6.nia 	 incluindo-se nesta res - 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
já, a Fundação Nacional do índio, total e completamente isenta das re 
feridas responsabilidades, submetendo.-se os missionários ás normas di 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a políti 
ca indigenista brasileira. LidO, achado conforme o assinado, com duas 
testemunhas, na cidade de  Guajará Mirim,  Rondonia 
II/ 	
em25 de 
junho 	 de 1.97 1 




MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO 
MR1.12) e, 34-/ 244 
Mn- •_2 
FICa_A INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS  
DADOS PESSOAIS, 
NOME: RAYMOND CARL FRIEDL 
  
    
Datado nascimento:  19/10/42 	Local do nascimon.5c Milwaukee, EUA 
Jacionalidade: Americano 	 Estado civil: 	casado 
DO CÔNJUGE: Jan Friedl 
profissão: 	missionário 	Línguas que fala:  inglês, português 
arteira de identidade: 	 
Carteira de estrangeiro:   Data de entrada no Brasil: 
12/2/70 	Passaporte:  K751279  
Credo religioso:  Evangélico  
OUTROS DADOS 
Congregação a que pertence:  Missão Novas Tribos do  Brasil  •  
Missão Novas Tribos do Brasil - Setor ()este 
Caixa Postai 221, Manaus, AM 
Região em que pretende trabalhar:  Rio Juruá, Est. do Amazonas  
Local onde vai trabalhar:  Seringal Penedo, Rio acima de Eirunepé 
Tribo:  Corina 	Qual o trabalho r.v , 7)rntende de 
• =volver, alem do religioso:  assistência sanitária, econômica e alfabe- 
tização 
1 r3-larar as propriedades da Missão no local em que vai traba:har: 
Há duas casas simples que servem de moradia dos missionários 
'_os de transporte da Missão no local de trabalho:  Motor de Opa e  
canoa. 
e sede da Misão: 
• ,Idio: 
Observações: (n2 e data da autorização) 
02 de Junho 	de 1971 
   






. 	- • 	. 	. 
• 
	 MRL.12., P 32/204_ 
• 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDA  AO  NACIONAL DO ÍNDIO 
TÊRMODE_RESPONSABILIDADE 
• RAYMOND CARI, FRIEDL 	 AmerAcano 
Nome completo 	 nacionalidade 
nascid 	a 19/10/42 , na cidade de Milwaukee 	Estado de 
Wisconsin, E.U.A. 9 reside em 	Manaus, AM 	 a rua 
(local) 
Urucará n2  244 7 assume, voluntàriamente, 	seu nome 	e 
dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a intoira responsabi 
1011cLide por quaisquer danos que porventura sucedam à scut integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
a serem realizados na aldeia dos índios  Corina 	 na região 
Rio JurIA 	do Estado do Amanonas 
	ineltdne se nesta res - 
-:. .tsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, dpsde 
a Fundação Nacional do índio, total' e completamente isenta das re 
. -ridas responsabilidades, submetendo-se os missionários às normas d:'.
idas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a politi 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com duas 
*testemunhas, na cidade de 	Manaus. AM 








Paulo Carrenho Martins 
for 
—7" 
SiRel  ...}.421.-iianiN2M. 	
-
C -2 2- 
0,1,1STRIO,DO INTERIOR 
WU25)24WWW° ÍNDIO 
MRL.12 ) (.3 9 /20 
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS 
DADOS PESSOAIS 
NOME 	CONSUME MAB DAVIS  
Data. do nascimento: 	07/08/1946 	Local do nasoinc,nto: Chicago EUA 
N ,cionalidade: 	americana 	 &tad() civil: caonda 
OLE DO CÔNJUGE: munmaummunm DAVIS 
Profissão:  missionária 	Línguas que fala: inçlôn, português e 
gaviab 
Carteira de identidade: 
Carteira de estrangeiro: 7.357 	Data de entrada no Brasil. 
	  Passaporte: 	  
Credo religioso: 	Even011eo 
OUTROS DADOS 
iria~misammezen 
Congregação a que pertence: Missão Nevas Tribos do Brasil 	4 
Nome e sede da Missão 
 Missão Novas Tribos do Brasil Setor Oeste 
: 	 e 
Urucara 244, Ilanaus, AM 
Região em que pretende trabalhar:  rio nebncip  
Local onde vai trabalhar: 'garapa Lourdes 
Tribo:gavião   Qual o trabalho çtue Pretende de 
3envolver, alko, do religioso:  Assistência social, sanitária e alfabotizaçEo 
21:clarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar: 
2 casas e 2 fossas 
:cios de transporte da Missão no local de trabalho:  motorclo pema—o_çtamloa 
Rádio: 	Tio Yi$  
Observações: (n2 e data da autorização) 	  
Mana a, 25 de 	junho 	de 1971 
/7-4e  
Minsionárir 
TIL-2, +o I to+ 
MINISIERIO DO INTERIOR 
FUNDACãO NACIONAL DO ÍNDIO 
TÊRHO T RM1-3USABILTDADE 
COPWAME MAE DAVIS 	 5 	 amerloana 
Nome complete  	 nacionalidade 
ia a 07/.98/n4.6________, na cidade de Chicago 	,Estado de 
Illinoiel EUA 	 rc 	em Vila Rond8niar 	a 
Clocal) 
voluntariamente, em seu nome 
'10 dos seus herdeiros, swessores e dspondentes, a inteira respsm 
oellidade por quaisquer danos que polvontura sucedam à sua integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalb -)'4 n: -sionários 
a serem realizados na aldeia dos índios savio 	 região 
Rio Machado 	EstaGo Rond8nia 	 incluin 	- nesta res - 
,bilidede evo'» aie pi...ejuizos de ordem material 	-àrdo, desde 
• 
a Fundação Nacional do índio, total o completamen 	isenta das re 
ferida. -sponsabilidades, suOmetendo-e os mission:- 	normas 
	
tidas pela FUNAI para trabalhos em ribos indigen• politi 
jmdigenista brasileira. Lido; achado conforme o 	iacio com duas 
iezfnmhas, na cidade de 	Manaus Amazona 
	 em 25 de • 	junho 	de 1.97 
NL/fcb 
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
1.1 R1-1/1 	/204- 
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS  
DADOS PESSOAIS  
NOME: 	CHRISTA IIDIA GROTH 
Data do nascimento: 23/11/1936 	Local do nascimento Alemanha 
Nacionalidade:  alemã  
NOME DO CÔNJUGE: 
 
Estado civil:flni tplra  
   
Proffsseg: 	missionáría  Línguas que fala* .2emi4axintuguâs 
inglês 
Carteira de identidade: 
• Carteira de estrangeiro: 	7.728 09/01/1970 
Data de entrada no Brasil: 
Passaporte: B3012071  
• 
Credo religioso: 	Evangélico. 
OUTROS DADOS  
Congregação a quo pertence: 
Nome e sede da MiSsão: Missão Novasi‘ibos do Brasil Setor Oeste 
Região em que pretende trabalhar: Rip Içana 9 Alto Rio Negro 
Local onde vai trabalhar: Foz do Içana 
Tribo:  baniva e nvenAatu 
	
Qual o trabalho que pretende 
senvolver, além do religioso: Assistência de enfermagem, social e  
epcola rural 
Declarar as propriedades da Missao no local em que vai trabalhar: 
3 casas. 3 fossas. 1 escola, 2 depósitos  
Meios de transporte da Missão no local de trabalho: motor do Boga e  
canoa, 
Rdio: 	Não tem. 
Observações: (ng. e date da autorização provisciria_.1970. 





Missão Novas Tribos do Brasil 
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
tiRL,12, .f .42/Uir 
 
TERMO DE RESPONSABILIDADE  
 
   
CHRISTA LIDIA GROTH 	alemã  
Nome completo 	 nacionalidade 
Schakenthal 
nascid a 	23/11/1936 	, na cidade de 	 ,Estado de 
Alemanha 	 -, reside em 	Manaus • ----. à rua 
--------Uocalj 
Urucará 244 , assome, voluntriamente, em seu nome e 
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi-
e lidado por quaisquer danos que porventura sucedam ã sua integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
a serem realizados na aldeia dos indiosbanivas e nyengatus na região 
Rio Içana 
	
do Estado Amazonas 	 incluindo-se nesta res 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
"i  ja, a Fundação Nacional do índio, total e completamente isenta das re 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionArios Ns normas di 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a políti 
ca indigonista brasileira. Lido; achado conforme o assinado, com duas 
• testemunhass na cidade de 	Manaus, AM 	em 31 de 







INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS  
PESSOAIS 
Nacionalidade: Alemã Estado civil: solteira 
NOME DO CnNOUGE: 110111 OR. ••• ,1•111 
ProObssZ: missionária 	Línguas que fala:portuguãs, alemão, inglês 
6.1 





'S'"41~ ter. 	'1',-,40,"'" '- 
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
NiRL, 7-, kt4-3/2.-Oir 
NOME: 	CHRISTA LIDIA GROTH 
Data do nacimento:  23/11/1936 	Local do nascimento  Alemanha 
Carteira do identidade: 	  
*Carteira de estrangeiro: 7.728 	Data de entrada no Brasil: 
09/01/1970 	 Passaporte:  B3012071  
Credo religioso: 	Evangélico 
OUTROS DADOS  
Congregação a que pertence:  Missão Novas Tribos do Brasil 
Local onde vai trabalhar:Seringal Três Unidos, Rio Juruá 
*Tribo:  Canamari 
senvolvor, algm do religioso:análise de língua, assistencia mgdica,  social 
Declarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar: 
2 casas de moradia dos missionários e 2 fossas 
Meios de transporte da Missão no local de trabalho: Motor de popa 
e canoa. 
Rádio: Não tem. 
Observaçães: (nº e date da autorizaçgoProvisória para a região do  
riolIçana. 
Nome e 
sede de missão: Missão Novas Tribos do Brasil - Setor Oeste 
Rua Urucará 244, Man9us, Amazonas 
Região em que pretende trabalhar:  Rio Jurua  
Qual o trabalho que pretende de- 
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
s 	
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
TERMO DE RESPONSABILIDADE  
CHRISTA LIDIA GROTH 
Mgr, 42) 
•' 4+ /10+ 
alemã 
Nome completo 	 nacionalidade 
nascid a 	.23/11/1936 	, na cidade doSchakenthal,Estado de 
Manaus, Amazonas 	8 rua 
(local) 
, assumes volunt'àriamente, em seu nome e Uruoará 244 
.Alemanha 	 , reside em 
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi 
liada por quaisquer danos que porventura sucedam á sua integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
a serem realizados na aldeia dos índios Canamaris na região 
   
Rio Juruá 	do Estado do Amazonas 
	
incluindo-se nesta res *gr 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
já, a Fundação Nacional do índio, total e completamente isenta dás re 
feridas responsabilidades, submetendo-se ós missionrios 'as normas di 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a políti 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com duas 
testemunhas, na cidade de Manaus, Amazonas em 12 de 
   
•aneiro 	 de 1.97 2 
Testemunhas: 




- 	 .44 .2..3 	 • " 
MINISTERIO DO ILIEJE-1.01: 
1-. w,pAç'tqflAcIoRAIDo Ire SIO 
MR1., d 2, p4-51204' 
DADOS PESSOAL 
FICHA IiirORLIATIVA PARA MISSIONÁRIOS 
NOME: 	Darlene Ida Gilbert 
Data do nascimento;_05/05/ _1945_ Local do nascimento: 
Nacionalidade: Norte Americana . Estado 	Solteira 
NOME DO CO,,,AJG15: 41.• 	roo 	•••• 
 
   
Profissão: ProfessÊra,Enfermeira "Línguas _ 	_ _  
Carteira de identidade:_ 
que fala:Inglês, Português 
• 
Carteira de estrangeiro; Data de entrada no -Drasil:_ 
 
2 de novembro de 1951 Passaporle: 1-1 11815f9_ 
   
Credo religioso: 	 Evanejlico 
OUTROS DADOS 
C ongregaç ao a que pertence: 	 nadá 	Ch 	 E . ti U. A • 
Nome e sede da M.fssao: a Misego Novas Tribosdo rrn 
Caixa Postal 7 
Região em que pretende trabalhar:__ 	Maranhgo 
• 410 Local onde vai trabalhar: 	Amarante 
• ••••••..•••~9,...el, rek, 	.u..•••• 	,••14..ne•- 
Tribo: 	Timbira 
volver, além do religioso:„.  alfabetizaçg'o e enfermagem 
Qual o trabalho que pretende desen 
Declarar as propriedades da :iissão no local em que vai trabalhar:__ 
Uma casa de madeira, 3 de taipa, contendo um poço e urna enfermaria. 
,h••••— 
Meios de transp=tc da Missão no local de trabalho:__Jlpe_UrI___ 
wa.ual•••• 
Radio: 	Ng-o há. 
 
ara.. 411élkill0.1•••••• 
    
Observa zoes: (Na e data da autoriza(Ao).510_(11eArOI. 31 de,_outubro 
de 1ÇÇA (conforme n Autoriznçnop fr tocérla anexo) 
*.n.§ • -* • %olar, 	 ,111, 
Vian6pelis, Goiás CS de Dezembro 	de 1.921 
t4-6)/ 2-04-  
NITI2m7'Pic 	ixr2TcR 
NAC:CJII PC) INDIO 
22RMO 	R14.;PONSABILIDADE 
Derlene Ida Gilbert 	 : Norte-AmerJeena 
• em 03 de Dezembro 	 de 
• 14.20.f 4,4) 
Nome completo Nacionalidade 
nascida a_OV.0.5,/ 3245 _, na cidade de 	 ___, Est ._ 
de New York reside em _.n.dçls de governador 	à rua 
Area_Inena 	assume, voluntriamente, em seu nome e no 
dos seus herdeiros, sucessores e npendentes, a inteira responsabili 
dade por quaisquer danos que porventura sucedam h sua integridade fi 
Opisica, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários_ 
a serem realizados na alceie, dos índios 	Timbira 	 na região 
Amarante 	do Estado 	Yeranb7:o 	incluíndo-se nesta res 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
já, a Fundação Nacional do Índio, total e completamente isenta das 
referidas responsabalidades, submetendo-se os missionários'Nsnormas 
ditadas pela puur para trabalhos em tribos indígenas, segundo a po-
litica indícnista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, 
com duas testemunhas, na cidade de 	Vianóoli 1, qq1,és 
__2ÇJLum._5,01Q_ 
Ifiãtmlnàw: 




-_c,.n0ACA,") 	 DO INDIO 







nascida 	 na cidade de Siershahn 	 Lst. 
de Alemanhg reside em Aldeia do Governador (I. rua 
frea_Indí:Frena______,, assume, voluntàriamente, em seu nome e no 
dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabili 
dade por quaisquer danos que porventura sucedam h sua integridade fi 
1•“4 
Onica, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionãrios_ 
a serem realizados na aldeia dos índios 	_Ilmbires 	na regiao 
do Estado Aldeia 
 oovernador 
	Maranhão 	incluindo-se nesta res 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
jã, a Fundação 7Tacional do :adio, total e completamente isenta das 
referidas responsabilidades, submetendo-se os missioniSrios às normas 
ditadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a po-
litica indígenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, 
com duas testemunhas, na cidade 'de 	Vianc5polis, 	. 
loem 03 	de 	Dezembro 	 de _19/1____. 









    




NOME. De COIJ 
Profissão:, TrofeE,3er,ra ,I'agferme,tr4t. , Línguas que fala:_i)lem*g., .Tortuguâe 
Carteira de identidade 	, 
Carteira de estrangeiro :„4.29.805 _LL 	Data de entrada no -irasil 
20 de abril de 167 	 Passaporte 	c5719738_, 
Credo religioJo: 	 Evangélico  
OUTROS DADUJ 
Congregaçao 	que per tence _ 	irrITD,11_ menwratee_ 
Nome e sede Ca 'Missão:_ Nrissgo Novas 	Tribos do Brasil 
Caixa Postal 7 
76870 Vien6polis Goiás 	
•••••••••••• 
Região em que pretende trabalhar: 	yarsinl2g9_ 
Local onde vai trabalhar: 	Aldeia do Governador 
Tribo; Timbira 	 . Qual o trabalho que pretende desen 
volver, além do religioso 	 izaçgo , Enfermagem_ 
Declarar as propriedades da 1 iissão no local em que vai trabalhar:___ 
A casa de madeira, 2 casas de barro 
Meios de transl)orte da Missa° no local de .trabalho : 1 Jeep 
Radio: Nge.hé.,_ 	 uca...yr 	 oia, ••••••• 
01.6ervaç3es: (D e data da autorização)._ Eetmgs... m. 149_ agora. 
Vienépolis Gaga 
0,47.4m- 
N1R1,1 1 2j 1,44./2-0 
MINISTÉRIO DO INTRIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS 
T:' 130S PESSOAIS  
'UNA ELL4 JANSM4  
a do nascimento:  7/4/41 Local do nascimento:Kellopg, Idaho 
1 EUA 
  
cíonalidade: 	americana 	 Estado civil: 	casada 
    
TOME DO CÔNJUGE: 	JOHN EDWARD JANSMA 
 
Profissão:  	missionária 	Línguas que fala:  ingles. Dortugues 
Carteira de identidade: 
ia Carteira de estrangeiro:  Nº 
21/5/70 	Passaporte:  N2 A047560 
Credo religioso: 	Evangélico  
OUROS DADOS 
Congregrio a que pertence;  Missão Novas Tribos do  Brasili Setôr Oeste 
Nome e sede da Missão:  Rua Urucara 244, Caixa Postal 221, Manaus, Amaz. 
Região em que pretende trabalhar: 	itio Itul 
7.725 Data de entrada no Brasil: 
  
Local onde vai trabalhar:  Rio Ituít Est. do Amazonas 
Marubo 	Qual o trabalho que pretende de 
Livolver, alem do religioso: assistência social, econômica e  
sanitaria, e alfabetizaçáo. 
-,clarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar:. 
Jeios de transporte da Missão no local de trabalho: 
motor de poupa e canoa  
Rádio: 





1.1 	 ••••••••••. 
r. b-oitc#4,  
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAM NACIONAL DO ÍNDIO 
TÊRMO DE RESPONSABILIDADE 
DIANA ELLA JANSMA 	, _americana 
Nome completo 	 r 	,lídade 
nascid a 	7/4/41 	, na cidade de zallogg 	,Estado de 
IdahQ 5 reside em Manaus Amaunas a rua 
4r4 
	 (local; 
Urucará 244 , assume, voluntariamente, em seu nome 	e 
 
no dos ,ous herdeiros, sucessores e dependentes, a 	j.ra responsabi 
Ilkidade por quaisquer danos que porventura sucedam a 	inteq-ridade 
• isical inclusive falecimento, pôr ocasião dos trabalhos missionários 
serem realizados na aldeia dos índios marubos 	na região 
Rio  Ituf 	do Estado  Amazonas 	incluindo-se nesta res 
insabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, dgsde 
ja,- a Fundação Nacional do índio, total.e completamente isenta das re 
feridas responsabilidade2 ::Rlbmetendo-se os missionários às normas È* 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com duas 
Ilestemunhas, na cidade de 	Manaus  	em 25 de 
junho 	 de 1.971. 
Testemunhas: 
 
ja)1:01. 	̀k.(2) 0.Q. t- 
NL/fcb 
 
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
MNL,42.1 f,54 /204 
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS  
DADOS PESSOAIS 
 
   
NOME: DIMAS BATISTA PEREIRA 	  
Data do nascimento:  26/03/1941 	Local do nascimento_Bahla 
Nacionalidade: 	bra.sileirQ 	Estado civil: casado  
NOME DO CÔNJUGE: Iracy 	Batista Pereira  
ProSiesaã: 	missionário  
Carteira de identidade: 5(36)244  
Línguas que fala: portuguâs  
 
 
    
Carteira de estrangeiro: 	 Data de entrado no Brasil: 
Passaporte: 
Credo religioso: 	Evangélico 
OUTROS DADOS  
Missão Novas Tribos do Brasil Congregação a que pertence: 
Nome e sede da Missão: Missão Novas'Tribos do Brasil Setor Oeste 
Rua Urucara 244. Manaus, AM 
Região em que pretende trabalhar: Rio itaco, Acre 
Local onde vai trabalhar: SerinIgal Petrópolis 
Tribo:Jaminauas 	Qual o trabalho que pretende de- 
senvolver, além do religioso: assistência médica, económica, social e 
alfabetização 
Declarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar: 
2 casas 2 fossas 
Moios de transporte da Missão no local de trabalho: motor de popa,'e  
canoa 
Redio: Não tem. 
Observações: (nº e date da autorização 
em 27 de setembro 	de 1971 
Ru;'wdc.m.4-%5 13 (215>ttA.  
MissionãrlO42-2- 
1W /Prh 
    
:a...s.,. • 
4. 52/204 
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇfO NACIONAL DO ÍNDIO  
MR.L l.2 )  
TERMO DE RESPONSABILIDADE  
   
     
DIMAS BATISTA PEREIRA 	 brasileiro 
Nome completo 	 nacionalidade 
nascid 26/03/1941 	, na cidade de Piabanha ,Estado de 
Bahia 	reside em  Seringal Petrópolie 	N rua 
(local) 
assume, voluntNriamente, em seu nome e 
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi-
Illi lidado por quaisquer. danosque porventura sucedam N sua integridade 
flsica, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
a serem realizados na aldeia dos índios jaminaus na região 
   
Rio Taco do Estado 	Acre 	incluindo-se nesta res 
• 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
já, a Fundação Nacional do Indio, total o completamente isenta das re 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionários Ns normas di 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indlgenas, segundo a politi 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com duas 
testemunhas, na cidade de 	serinf1 Petrgpolis 
	 em 27 de 
setembro de 1.971 
Testemunhas: 
NL/fcb 
em 27 de setembro 
g r‘  „.jvck,  - 
de 197 1 
-  
- • - 	 esx. 	- 	 cia 
49,  
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DC ÍNDIO  
4) , 53/2-04 
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS  
DADOS PESSOAIS  
NOME:  TRACY:.à,BATISTA PEREIRA 
     
     
Data do nascimento:  02/09/1944 
  




     







    
    
NOME DO CõNJUCE: Iam Batista ftrelra 
ProObseCi: 
 
missionária 	 ...Línguas que fala:_psatagítiii____ 
  
• 
Carteira de identidade: Titk eleito 326.088 .0.P,  
Carteira de estrangeiro: 	 Data de entrada no Brasil: 
   
Passaporte: 
Credo religioso: 	Evangélico 
OUTROS DADOS  
Congregação a que pertence:  Missão Novas Tribos do Brasil 
Nome e sede da Missão: Missão Novas Tribos do Brasil Setor Oeste 
Rua urucará 244, Manaus, AM 
Região em que pretende trabalhar:Rio naco, Acre  
Local onde vai trabalhar: Seringal Petrópolis, Rio Iaco  
• Tribo: ;laminam) 	Qual o trabalho que pretende de- 
senvolver, aleim do religioso: assistência social. alfabetização  
Declarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar: 
2 casas 2 fossas 
Meios de transporte da Missão no local de trabalho: motor de Opa e 
canoa. 
Rdio: Não tem. 




MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇO NACIONAL DO ÍNDIO 	MIZLi-12 	T4-/204- 
TERMO DE RESPONSABILIDADE 
MAU', _ BATISTA -PEREIRA, 	, bpasílpira  
Nome completo nacionalidade 
nascid a  02/09/1944 
	  9 
na cidade dEV. da CO zuud~ado de 
reside em  seríngail Pet:* 	 rua 
11-oca  
assume, voluntàriamente, em seu nome e 
ho dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi- 
• lidado por quaisquer danos que porventura sucedam à sua integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
a serem realizados na aldeia dos índios jamipaus 
 
na região 
   
Rio Taco 
	
do Estado 	Acre 
	
incluindo-se nesta res 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, ,desde 
já, a Fundação Nacional do índio, total e completamente isenta das re 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionárias ás normas di 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a políti 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conformo o assinado, com duas 
• testemunhas, na cidade de 	Seringal Petrcipolis 	em 27de 
setembro 
	
de 1.97 1 
nr,D 




MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
5512-04" 
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS  
DADOS PESSOAIS  
•-• 	• 
- 	 • ,4,0. 
NOME: 	DUANE WARREN HOU 
Data do nascimento: 06/05/1939 	Local do nascimento EUA 
Nacionalidade: americano 	 Estado civil: 	casado 
NOME DO CóNJUGE: 	Nadine Howe  
Pronbseii:  missionário 	Línguas que fala:  português. inels e 
corina 
Carteira de identidade: 	  
Carteira de estrangeiro:  6.860 	Data de entrada no Brasil: 
13/10/1965 	Passaporte:  F401753  
Credo religioso: 	Evançlico  
OUTROS DADOS  
Congregação a que pertence:Missão Novas Tribos do Brasil 
Missão Novas Tribos do Brasil Setor Oeste 
Nome e sede da Missão:  Rua IJ/Luoara 244, Manaue, AM 
Região em que pretende trabalhar:  'Rio juruá  
Local onde vai trabalhar: Seringal Penado 
Tribo: 	corina 
	
Qual o trabalho que pretende de- 
senvolver, alem do religioso:  Assistência- sanitária, econômica e alfabe- 
tizaçao 
Declarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar: 
2 casas, 2 -fossas, 1 escola 
Meios de transporte da Missão no local de trabalho:Motor de popa e 
canoa. 
Rádio: Não há.  
Observações: (ng e date da autorização  sem numero de 01 de novembro  
de 3.968. 
 
Manaus 13 do setembro 	do 1971 
er 
   
42V2) ci(c"-  ec,/,4e) 
Missionario 
    
NL/fcb 
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
TERMO DE RESPONSABILIDADE  
DIJANE WARREN HOWE 
Nome completo 
muss.— 
mgL, AZ, 4, 5-6/Z04- 
americano 
nacionalidade 
nascid a 	06/05/1939 	, na cidade de Gil; Earbor,Estado de 
reside em 	Manaus 
	 a rua 
(local) 
Urucará 244 	, assume-, voluntriamente, em seu nome e 
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi-
iládade por quaisquer danos que porventura sucedam N sua integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionrios 
a serem realizados na aldeia dos índios corinas na região 
   
dashinzten, EUA 
gio Juruá,  do Estado do Amazonas 	incluíndo-se nesta res 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
já, a Fundação Nacional do índio, total e completamente isenta da.s re 
feridas responsabilidades, submetendo-se 'os missionrios Ns normas di 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a políti 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com duas 
testemunhas, na cidade de 
"'setembro 	de 1.971 
Manaus, Amazonas 	 em 13 de 
  
Aa/ZQJ i,(1a, /.6122  
Testemunhas: 
 




Carteira do identidade: 
PronbseZ: 	missionexia 	Linguas que fala: Ildrtugn, inc1'4 e 
pouco de corvina 
Data de entrada no Brasil: Carteira do estrangeiro: 6,561 
"1_3/10/1965  
• , 
Evangélico Credo religioso: 
Oeste Nome e sede da MissãO:  Missão Novas Tribos do Brasil Setor 
Rua ulauuld, _ , Mandus, AIi  
Região em que pretende trabalhar: Rici Jurue. 
de 1971 Manaus, 13 de setembro 
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇA-0 NACIONAL DO ÍNDIO 
NL.,421 
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS  
DADOS PESSOAIS  
NOME: 	NADINE HOJE 
Data do nascimento:  1R/11/1943 Local do nascimento 
Nacionalidade:  Rmerjeana 	Estado civil:  nnnndn 
NOME DO CÔNJUGE:  Duane Warren Bown.  
OUTROS DADOS 
Congregação a que pertence: Missão Novas.  Tribos do Brasil 
Local onde vai trabalhar: 	Serirwal Peno 	 
iba: 	corína 
senvolver, alem do religioso:  "ssistancia médica e social, alfabPti7ação. 
Declarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar: 
2 casas, 2 fossas, 1 escola.  
Meios de transporte da Missão no local de trabalho: 
Motor de papa e canoa.  
Rádio: 	Noão há. 






Qual o trabalho que pretendo de- 
- - 
NIR1..1 2. y f 	2,0 4r 
MINISTÉRIO DD INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
TERMO DE RESPONSABILIDADE  
NADINE HOWE 	 americana 





, na cidade de Buhl 	,Estado de 
      








, assume, voluntNriamente, em seu nome e 
  
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi-
40idade por quaisquer danos que porventura sucedam à sua integridade 
física, inclusivo falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
a serem realizados na aldeia dos índios 	corinas 	 na região 
do Estado do Amazonas 	incluindo-se nesta res 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
já, a Fundação Nacional do índio, total é completamente isenta das re 
' 	• feridas responsabilidades, submetendo-se os missionários as normas di 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a politi 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com duas 
• stemunhas, na cidade de 	Manaus, Amazonas 	em 13 de 
setembro 	 de 1.971  
Testemunhas: 
NL/fcb 
-3 	 - 	 •=- 
. ' f 
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDACK0  NACIONAL DO ÍNDIO  
-fr.T3/2,04-  
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS 
DADOS PESSOAIS 
NOME: DARLENE JEAN CURTIS 
Data do nascimento:  25/O9/1+  
Nacionalidade: americana 
Local do nascimento E.U.A. 
Estado civil: casada 
NOME DO CÔNJUGE: James Edward Curtis 
ProffseZ: missionária Línguas que fala: _português, 
baniva 
ngl ês 
    
Carteira de identidade: 	  
Carteira de estrangeiro:  5.834 	Data de entrado no Brasil: 
09/03/1959 ' 	 Passaporte:1293532  
Credo religioso: 	-bvangálico 
OUTROS DADOS 
Congregação a que pertence: 
Missao Novas Tribos do Brasil Setor Oeste 
Nome e sede da Miàsgo: 	 ,  244, Mamas,  
Região em que pretende trabalhar: 	Rio Içana. Est. Ama,onan 
Local onde vai trabalhar:  'andu Cachoeira e redondeza 
lei Tribo: 	baniva 	Qual o trabalho que pretende de 
senvolvor, alem do religioso: 	Assistncia medica. e social.  
Declarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar: 
1 casa de moradia, 1 fossa, 1 depósito, 1 casa de hospedaria p/ Srdios 




Não tem.  
 
Observações: (UR e date da autorização  sem número ckeQ4 de novfmbro 	de 
19W. 





Missão Novas Tribos do Brasil 
' 
1.1?Ll f,6,0/2,04- 
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
TERMO DE RESPONSABILIDADE  
DARLENE 	JEAN CURTIS 
Nome completo 	 nacionalidade 
americana 
nascid a 	25/09/1928  , na cidade de Alton 	,Estado de 
.Illinois, R. U. A. reside em Manaus, -AM 	 à rua 
   
Urucará 244 
(local) 
asstme, volunt'àriamente, em seu nome e 
  
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi-
lidade por quaisquer danos que porventura sucedam à sua integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
a serem realizados na aldeia dos índios 	banivas 	na região 
Rio Içara  do Estado do Amazonas 	incluindo-se nesta res - 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
a Fundaçgo Nacional do índio, total e completamente isenta das re 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionários ás normas di 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a políti 
ca indigenista brasileira. Lido,.achado conforme o assinado, com duas 
testemunhas, na cidade de 
111) setembro 	 de 1.971 
 







MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇ10 NACIONAL DO ÍNDIO  
MU. IZ) .çs, (5,1)e04- 
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS 
DADOS PESSOAIS  
NOME: DORIS ANN SEIBERT 
1;a"do nascimento:  9/7/46 	Local do nascimento:
Pennsylvania, 
E. U. 
,:ionalidade: Americana 	 Estado civil: 	casada 
1, DO CÔNJUGE: Anson Wayne Seibert 
Profissão:  missionária 	Línguas que fala:inglês, português 
Carteira de identidade: 
Carteira de estrangeiro: 7.749 	Data de entrada no Brasil: 
7/5/70   Passaporte:  K1499956  




    
Concrogação a que pertence: N1são  Jovas Tribos do xAeJ,I_:L__ 
Nome e sede da Missão: Missão novas Tribos do Brasil - Setor Oeste 
Região 	que pretende trabalhar:  Rio Juruál Est.  do Amazonas 
Local onde vai trabalhar:  Seringal Três Unidos 
Tribo:  Canamarl 
 
Qual o trabalhe que pretende de 
 
evolver, além do religioso:assitencia sanitária e alfabetização 
=21arar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar: 
Exintem duas casas Simples que servem de moradia dos missionário,.  
::cios de transporte da Missão no local de trabalho:  Motor de popa  e 
- . 
canoas. 
Rádio: 	  
Observações: (n2 e data da autorização) 	  
t)21e J unho de 1971 
CA..311j21.)  
NL/fcb Missionário 
G% !AU, UO ,U: 	221, Mauauo, 
- 	%AN., 	 • 	 .11.g 
, 4 2, , 2 I 10 








5 na cidade de Williamsport,Estado de 
ZEW20 NACIONAL DO ÍNDIO,  
TÊRMO LE RESPONSABILIDADE 
DORIS ANN SEIBERT 
nascid a  9/7/46 
Pennsylvania. R. U. A. 
 
7 reside em 	Manaus, AM 	 a rua 
assume, voluntariamente, :.10 seu nome 	e 
 
Urucará, n2 244_ 
   
   
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a iniira responsabi 
•.lidade por quaisquer danos que porventura sucedam à sua integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabals missionários 
a serem realizados na aldeia dos índios 	Canamari 	 região 
Rio Juruá do Eètado do Amazonas 	incluindo-se nesta res 
     
,-,>abilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
• 
a Fundação Nacional do índio, total e completamente isenta das re 
'Paridas responsabilidades, submetendo-se os missionários as normas 
tadas pela FUNAI para trabalhe s em tribos indígenas, segundo a politi 
ca indigenista brasileira, Lido, achado conforme o assinado, com 
• testemunhas, na cidade de 




ern 02 (. 
   
Testemunhas: 
MEM= MB 








MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
MR/_. al 	‘3/ 
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS  
DADOS PESSOAIS  
NOME:  DEWRPS BLF,ICH KnOP  
Data do nascimento: 	26/7/1929 
Nacionalidade:  epicana  
NOME DO CÔNJUGE:  APRATIAM KonP  
Local do nascimento  Muskegan Heights 
Michigan 
Estado civil:  crlsada  
Proffise:  missionária 	 ,  Línguas que fala:  jnglôs. portugüs g 
pacaas novos 
Carteira de identidade: 
Carteira de estrangeiro: 	5.953 
• 
6 de novembro de 1951 	Passaporte: 	7476849  
Credo religioso: 	Evan élico 
OUTROS DADOS  
Congregação a que pertence:  Missão Novas Tribos do Brasil  
Rua trucara 244, Manaus, Amazonas 
Regigo em que pretende trabalhar:  Gliajnr4 Mirim, Rn  
Local onde vai trabalhar:  Rios Lagesi 'Negro, Pacaas Novos e Dois Irmãos 
• 
Tribo:  pacas novos 	Qual o trabalho que pretende de- 
senvolver, além do religioso:  assiSVnl,cia socinl. santttária e alfabe— 
ttzaçae 
Declarar as propriedades da Missao no local em que vai trabalhar: 
1 casa, 1 fossa, 1 paço 














Data de entrado no Brasil: 
• 
Missão Novas 'Tribos do Brasil setor oeste 
'ã Nome e sede da flisso:  
MiellememMes 
nascid a 	26/0/L1929 , na cidade deMuskegan Hei,f~do de 
4.• 
NL/fcb 
MkL, -127  A9. C4-/a04 
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
TERMO DE RESPONSABILIDADE  
DELORRS BVICH Konp   nmeriennn, .  
Nume completo 	 nacionalidade 
Michigan, EUA  reside em  Gualará Mirim, Rn 
(local) 
assIrrne, voluntNriamente, em seu nome e 
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi-
&idade por quaisquer danos queáporventura sucedam N sua integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
a serem realizados na aldeia dos índios 	pacaas novos 	na região 
Gualará Mirim 	do Estado 	Rondônia 	incluindo-se nesta res 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
j, a Fundação Nacional do índio, total e completamente isenta das re 
feridas responsabilidades, submetendo-Se os missionrios ás normas di 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a políti 
ca indigenista brasileira. Lido,.achado conforme o assinado, com duas 
em 25 de 
junho 	 de 1.971 
Testemunhas: 
4?"1"/"g 
',testemunhas, na cidade de 	Guajará Mirim, Rondônia 
a rua 
	  o 
10.ffiÉr...a2Y 
MINISTUI0 DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
M 21 	&4  
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS  
DADOS PESSOAIS  
NOME: 	TrEnmUY ESTELLA APPEY 
Data do nascimento:  23/6/1921 	Local do nascimentoPresno,  
EUA 
Nacionalidade: americana 	 Estado civil: 	casado 
NOME DO CÔNJUGE: Wilbur Lyle Abbey 
Proabseg:  missionária 	Línguas que fala:  ingls, rorturigss 
Carteira de identidade: 	  
Carteira de estrangeiro: 	 Data de entrada no Brasil: 
janeiro de 1966 	 Passaporte: 	F909711  
Credo religioso: 	Lvangálico 
OUTROS DADOS 
Congregação a que pertence:  Missão Novas Tribos do Brasil 
Nome e sede da MIssão: Missão Novas Tribos do Brasil Setor Oeste 
Rua Jrucara 244, Manaus, AM 
Região em que pretende trabalhar:  Guajará'Mirim, RO  
Local onde vai trabalhar:  Rias Lages, Negro, Pacaas Novos e Pois Irmãos 
Tribo: Pacaas Novos 	 Qual o trabalho que pretende de- 
senvolver, além do religioso:  Assistncía sanitária, social e a1fnbati- 
zaçao 
Declarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar: 
1 casa, 1 fossa, 1 pôço 
Meios de transporte da Missão no local de trabalho:  1 Jeep, 1 motor  de 
popa e canoa. 
Rádio: 	Não há 




25 de junho 	de 1971 
Antotil  
M ssionario 
mRL.À2 , , f,6c,/204, 
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
TERMO DE RESPONSABILIDADE  
DOROTHY ESTELLA ABBEY 	 , americana 
Nome completo nacionalidade 
nascid a 	23/6/1921 
	 , na cidade de  Fresno 	,Estado de 
Onlifcrnja. PUA 
 
reside em  Gualag Mirim, RO 	N rua 
(local) 
assume, voluntNriamente, em seu nome e 
 
   
lir
.. o dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi-
lidade por quaisquer danos que porventura sucedam à sua integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
i 
a serem realizados na aldeia dos índios  pacaaa novos na região 
   
Guajará. Mirim 	do Estado  Rondônia 
 
incluindo-se nesta res 
  
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
já, a Fundação Nacional do índio, total e completamente isenta das re 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionários as normas di 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a politi 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com duas 
• testemunhas, na cidade de 	Guajará Mirim, Rondônia 	em 25 de 





2 de junho 	de 1971 
f ,*(7 
	
• yzi),/r .•; 	M.'ï••  
Missionário 
NIJ/fob 
• , 	' 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDA IE,,~ame29effliV'é'Ceeja:LâO  t22: 
MR1-, 42.1 fi G 4-/e04-
J1ICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS 
:.DOS PESSOAIS 
--.4.—~1•111~1116.111~611111111~ 
NOME: DAVID PAUL EMSTIEIFIRR 
  
Data do nascimento: 12/11/1942 	Local do nascimento: yweed„ Calif, 
Nacionalidade: Arnari "Ar O 	Estado civil:  eo~  
NOME DO CÔNJUGE: 
PrOfiSSãOLMiaDdINIUID 	  ON"'" 
Lingual que fala:j.nsl&e,  por-tu41U  e 
marubo 
'Jarteira de identidade: 	  
• -teira de estrangeiro:  7.31PS  Data de enfiada no Brasil: 
2?J p4/19HR 	Passaporte: J053327 	  
Credo religioso: 	Evans,411 no  
2.1122.222, 
t'ongregação a que pertence: 	Missffo Novas Tribos do Brasil 
me e sede da Missão: MiseRo Novas Tribos do Brasil Setor Oeste 
T?egião em que pretende trabalhar:  Rio Itui. Mnd.cdpio de Atalaia do Norte  
Local onde vai trabalhar:  Cabeceiras do Rio Itui  
Tribo: 	maruboe 	Qual o trabalho que pretende de.  
senvolver, alem do religioso: Assistôncia econ6micat social. enfer~ e alf4.- 
betizaçao 
Declarar as propriedades da Missão no local era que vai trabalLa2:____ 
3 canal  3 1:osene  
Meios de transporte da Missão no local de trabalho: motor de p8pa e canoa 
Rádio: Mo 114 




RI-, 1 fi 6)8 /2-404- 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
Fulp4q3 p NACIONAL DO 11[W,  
TERMO DE RESPONSABILIDADE 
ornearam__ 
Nome completo 	 nacionalidade 
, na cidade dew, Ironywooci ,Estado de 
reside em Manausw p4 	à rua 
(loca:.) 
assume, voluntariamente, em seu nome e 
naecid a 22/3,0942 
DAVID PAUL EMSITZIMER 
Ca12,3,fornia , EUA 
Uruoard 244 
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi 
• lidade por quaisquer danos gut porventura sucedam à sua integridade 
e 
lisical inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
a serem realizados na aldeia dos índios  marubo 	na região 
Rio Itui 
	
do Estado do Amazonas 	incluindo-se nesta r(--. 2 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
• 
já, a Fundação Nacional do Índio, total e completamente isenta das re 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionário; _ J11 normas (-2. 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, -(, undo a politi 
c' indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com duas 
* testemunhas, na cidade de 	Manaus. Amazonas  	em 25 de 
junho de 1.971 
NL/fcb 
Local do nascimento: Inglaterra  
tcionalidade: 	  Estado civil: caRaa, 
:Jsua do nascimento:  1009n 
• 
- .1..,•••••••..,..,  
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAM NACIONAL DO ÍNDIO  
MRL,121 (99/2,0* 
FICHA INFORMATIVA, PARA MISSIONÁRIOS 
DADOS PESSOAIS 
NOME; 	agg BERTRAM POULSOIT 
iOME DO CÔNJUGE: 	Mary Jean Poulson 
Profissão:  pillsiondrío 	Línguas que fala:Laaa£4,422tadloto, 
ualod 
Carteira de identidade: 
• Carteira de estrangeiro: 6.172  
 
Data de entrada no Brasil: 




Passaporte:  C51700/ 
 
     
• 
Credo religioso: 
   
 
Dis !..0,1100  
 
   
OUTROS DADOS 
Congregação a que pertence:  Missão Novas Tribos do Brasil 
Nome e 2, de da Missão: Missão Novas Tribos do Brasil Setor Oeste 
Rua Urucard 244, Manaus, AM 
Região em que pretende trabalhar:  Rio Domani e sues afluentes 
Local onde vai trabalhar: Rio Tototobi 
2ribc: 	Uaiod 	Qual o trabalho que pretwIde de 
ne:à.volver, alem do religioso:  assist8noia sooial, onformaRem e alfabetização 
-.- clarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar:___ 
4 casas, 1 depósito, 5 fossas  
Meios de transporte da Missão no local de trabalho:  motor de ,p8pa e 
canoa. A Miseão "Asas de Soo8rro" presta serviço aéreo.  
Réldio: Não há 
Observações: (n2 e data da autorização) nem numero, de 01  de novombro de 
0,; 
Manaus 






MINISYáRI9 1)0 INTERIOR 
Imun2...n212NADp 	iNDIO 
T2FUO PE R=E21:)USABILTDADE 
TONY BERTRAN POULSON 
Nome co.i., pleto 
 
inglêt3 
1 1. ,..„clade 
 
  
_-,scid a 14/03/1935 7  na cidade deBirmingham 	Tstado de 
Inglaterra  	reside em Manaus'  AR  a rua 
(local) 
Urucard, 244 assume, voluntariamente, em seu nome 	e 
   
dos seus herdeiros, sucensores e deponUntes, a inteira responsa.,[. 
• '....dade por quaisu: 	 ,,-- :7 	 ,,ucedam a sua integridade
rica, 
 
fa 	 ,or ocasio dos trabalhos missionL 
a serem realizados'na aldeia dos índios 	uaiod 	 na 
	
Rio DeRlog__ do Estado Amazonas 	 incluindo-se ne,,,;a res - 
ponsabiliclade evertuais projufl;no do orde:n. material, .desde 
:ia, a Fundação Nacional do índio, total e comnle'cameH 	.ta das re 
das responsa2 idades, submetende os missioná-r 	as normen ( 
t . 	pela FUNAI para trabalhes e--1. 	indígene- 	--„,indo a po-AtÀ.  
ca indigenista brasilera. Lido, achado conforme o anslnado, com duas 
testemuunas, na cidade de 	Manaus 	 em 25 de 









MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAgãO NACIONAL DO ÍNDIO 
MRLIAZ, ie. -411204 
'TCHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS  
;-(r, PESSOAIS 
áa.31::30.41~~11111111•~11 
,;ME: 	DORnTHY JEAN HARTMAN 
Nata do nascimento:  27/04/1933 	Local do nascimento:Los Angeles, EUA 
Nacionalidade: americana  Estado civil: 	casada 
NOME DO CÔNJUGE: 	Btuce Weldon_Hartmn 
Profissão: mlcsionArla 
  
Línguas que fala:£222acmjulpal4s e 
urina 
  
Carteira de identidade: 
 
     
Carteira de estrangeiro:  5.878 
16111/1959  
Data de entrada no Brasil: 
Passaporte: 2476820 
• 
do religioso: 	Evangélico 
OUTRW nu w, 
   
   
.Missão Novas Tribos do Brasil 
Congregação a que pertence:_
Missão Novas Tribos do TBrasir-Tétor (feste 
 
 
Tome e sede da Missão 
Hgião em que preteáde trabalhario Rtos Demeni- e Padauiri  
local onde vai trabalhar: 	Rip DeMeni- 
ribo: 	uaicá 	Qual o trabalho que pretende 1r) 
senvolver, alem do religioso:  Assistncia social. médica. alfabctizacão 
Declarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar:_ 
4 casas, 1 depósito. 5 fossas  
......••••••••• 
Meios de transporte da Missão no local de trabalho:  motor de pipa e  
canoa.  A Missão "Asas de Boci-irro" presta serviço aéreo. 	  
Adie: N"ío há  
_Jervações: n2 e data da autorização)sem número de 04 de novembro de 
1968. 






TERMO DE RESPONSABILIDADE 





nascid a 27/04/1933 na cidade deLos Angeles,Estado de 
   
California, EUA 
 
reside em 	Manaus  	a rua 
(loca").  
assume, voluntàriamente, em seu nome 	e Urucará 244 	5 
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi 
elidade por quaisquer danos que4porventura sucedam à sua integridade 
.isica, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
a serem realizados na aldeia dos índios 	uaicá 	na região 
Rio Demeni 	do Estado Amazonas 
	
incluindo-se nesta res 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, dqs'L. 
já, a Fundação Nacional do Índio, total 'e completamente isenta das re 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionários às normas U;  
a politi 
com duas 
em 25 de 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, sendo 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o as2i.Lado, 
010 stemunhas, na cidade de 	 
junho 	de 1.97 1 
Manaus 






r - -- MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
MRL, l 2 til-3/W+ 
FICHA "r'TTPORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS  
   
DADOS PESS.'. IS 
:=35.9,11W 	 11110,2%0106G:3 
JOME: 	geRST  
a do nascimento: 	 Local do nascimentd:Deitenbach, Alemanha 
cionalidade: Entain civil: cassado 
AME DO CÔNJUGE: Annnttri Ityai4 Stuto 
   
   
Profissão: 	m1Essienárjo 
Carteira de identidade: 
  
Línguas que fala:alemão, inglês, :português 
gavião 
  




• Passaporte:  . 241081 
 
   
Credo rellgiosoi 	 WatgOlico  
-1-TROS DADOS 
Congregação a que pertence:  Missão Novas Tribos do Brasil 
	
• 
Nome e sede da Missão. Missão Novas Tribos do Brasil à;tor Oeste 
Rua Urucard 244, Manaus, AM 
Região em que pretende trabalhar: Rio Machado  
Local onde vai trabalhar:  Igarape Lourdes 
cibo : gavião Qual o trabaiLo 	.,:. retende de 
   
-nvolver, alm do religioso:Assistência econômica, médica, social e alfobe- 
ttzação, o estudo linguistico 
eclarar as propriedades da Missão no local om que vai trabalhar: 
.111M•mertm... 
2 casas e 2 fossas 
Meios de tJ:ansporte da Missão no local de trabalho:  motor do papa e 
OarlOa 
Não hd 
(n2 e - data da autorização)  sem número de 04 de novembro de 1968 Obá, 
Testemunhas: 
NL/fcb 
Vigi-,A 2_7 _i 44/C.04-- 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDA 	NACIONAL DO ÍNDIO 
TtRMO DE RESPONSABILIDADE 
• ;Tangi, SPUTT: 
	alemgo 	 
Nome completo 	 nacionalidade 
nascid a 29/W1en&  
..6.1maanha 	 5 
	 5 
1 na cidade dEDeitenbach 	,Estado de 
reside em 	Vila Rondtiniaj RO 	a rua 
(local") 
assume, voluntàriamente, em seu nome 	o 
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi 
lkidade por quaisquer danos que•porventura sucedam à sua integridade 
física, inclusive falecimentol por ocasião dos trabalhos missionários 
n serem realizados na aldeia dos índiosgavigo 	na região 
Illg_racffindo  
 
do Estado 	Rondónia incluindo-se nesta res MIO 
     
1,onsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
j5., a Fundação Nacional do índio, total .e completamente isenta das ro 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionários às normas 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a po.._ 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, con,  
Westemunhas, na cidade de 	 
junho 	de 1.971 
Manaus. Amazonas em 25 de 
  
:\e';;0 




Ca de 	.Dezembro 
	
de 33.11.:--. 
A,5÷ 	 "; • 
• •,3, 
1JADOS r-Ess OAI 
NWJE: 	Dora Ne it zke 
Data do nas e:_:?irnt o 	19.22_ L.)cal do nascimento Jkanta. Rp;:_np. „7. RS 
Nacionall dado 	Pypejeirp_ 
NOME DO CO .,JUGL: 
E2tado civil 	 _ 
Prefissao: 	 .M.1,P.P ¡PP.? e a,. Línguas que f jLi a L.,EPUre.,...U.,CIDas). 
Carteira do identidade 
Carteira do estrangeiro 
+C 	
Data de entrada no •Lrasil 
4• ,, •••W. 
1'a El sapo rt e 
Credo religioso 	Eva nEé1 I co 
OUTROS DADO;:i 
C ongr e E;aç ao a que rei'en e ntle.P9_1..ç.P2 	 .„ 
Nome e sede Ca Missa° : 	 rç YfnL...T 
Ca ixa Poetai 7 
LgA...ÇV?-. 	_ 
Região em ue pretende trabalhar :_,MunI c frI o_oe_Tocant :1r: 
Local onde vai tr3.banar 	 Indf ena Xexel)tg___ 
• Tribo ; 	.• xerente • nflO, 	 .•* 	 Qual o trabalho • que pretende desen 
volver, além • do religioso 	_Trefe e  eÊra. 
Declarar as propriedades . da :Áissão no local em que vai trabalhar 
Nenhuma 
Meios de transporte da Missão no local de trabalho 
Ngo há de 'propriedade da Misego: 
- "'""""••-• 
Radio: A Miesgo neo tem. 
Obporvaços : ( 0 e dntrt (11 mr.coriv9R),p1.mç 	 ApyfrIn  
,bro de 1968 (conforme a Autori2.a97o),. fplocclm t. êmexe) 
• • •“, 
* 
Viancipolle Golas 
UIFISTPIO (") INTT;ã:CR 
T` TY) INDIO 
RERPONSABILIDADE 
.iRL, a2l I) .1-6 /2)04- 
mt.s~ 
" ' 	' 
 
em 08 	de 	Dezembro de 1971  • 












nascida a____0.7./10/2._929.____, na cidade de 	¡Santa 	 Est. 
de Rio, grppc_k_do_Çpl_, reside em 	..Toopp11,pj_a.,,,___Ipgo_ 	él rua 
...AretLjEepf2,..,_____, assume, voluntriamente, em seu liome e no 
-1. y 
dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira re2pontabili 
dado por quaisquer danos que porventura sucedam h sua integridade fi 
dica, inclusive falecimento, por ocasio dos trabalhos missionários_ 
• a serem realizados na aldeia dos índios 	.Xerfne____ na regiao 
Tocant_SLIp 	do Estado ____Qolés 	 incluindo-se nesta res 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
já, a Fundação 'acional do Indio, total e completamente isenta das 
referidas regponsabilidades, submetendo-se os missionários hs.normas 
ditadas pela Iflin7q para trabalhos em tribos indígenas, secundo a po-
litica indlenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, 
com duas testemunhas, na cidade de 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAM NACIONAL DO ÍNDIO 
= 
muti27 f nieok 




NOME: Dilson Brisola 
Data do nascimento: 18 / 2 / 1941 Local do nascimento It411 6•13* 
N-toionalidade: 	Brasileiro Estado civil: Casado 
      
NO, 1)0 CÔNJUGE: Oraidea Brisola. 
, lro/essor 
Profissão: 	idissionCtrio EnfermeIrCAnguas que fala: Portuguéss 
Carteira de identidade: Ra, 2.843A68 apz Paulo  
Data de entrada no nrasil: • Passaporte: 
'( -eligioso: Evandlico 
  
WOJ DADOS 
Congregação a que pertence: 4.~. Presbiterianade V. Guaábani Saõ Paulo, 
"Zome e sede da Eissao: Missaa. Novas TR.i.bos do ErnsilSéde-Vianápolis 
Iegio em que pretende trabalhar: 	MAranhaõ  
Local onde vai trabalhar: Amarante,,e Montes Altos 
Tribo: 	Timgras 	  Qual o trabalho que prtonde de 
• sonvolver, alem do religioso: 	Assistencia Social 
Doelrar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar: 
1 casa de Madeira. 3 de taipa- 1 conta enfermaria e p3go 
Cewpos 
Meios de transporte da Missão no local de trabalho: 
P.. 	 Na© tem 
c;s: (n2 e data da autorização)  Autori açai; n/n expedida em. - 
2,4) de Janoiro,31 de Outubro de 1968 por Sr.a' s4queiroz 
	 *RN* 
(confcrmó n rot.Ocpin, dnexn) 
Ámarantee,aa. 02 de Outubro 
	
de 197 
4109 	41é JMNIJIMPIP' 	 
NL/fcb 
	 Missionário 
Carteira de estrangeiro: 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
PUNDAÇ7O NACIONAL DO ÍNDIO 
TÊRMO DE RESPONSABILIDADE 
a~11•1111, 	 '12~111101111612~11 
	  prffiRliPin? 
Nome completo 	 nacionalidade 
a 18 de Fevexere de 19a, na cidade de atai_ Estado de 
Sa3 Paulo 	 , reside emgdela de Governador 	à rur:  
(local) 
Ares Indfgena assume, voluntariamente, em seu nome 	e 
 
- o dos seus herdeiro-, sucessores e dependentes, a inteira respoíie 
*idade por quaisquer danos que porventura sucedam à sua integrà ( • 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
_ DilBon Brisola 
a serem realizados na aldeia dos índios Timbiros na região 
  
Amarantes do Estado garanhá 	incluindo •o nesta res 
     
i..Habilidade eventuais prejuízos de ordem material, fic.ando, deisde 
a Fundação Nacional do Índio, total e completamente isenta das re 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionários às normas 
tadas 1).L.J FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, seundo a politi 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o asinado, com duas 
	
4, r,temunhas, na cidade de 	 
Outubro 	de 1497 
Amarante, Maranhão 	 em n de 
  
estemunhas: 
/(7 keu,- z•L. •  
0 
NL/fcb 
JINISTER0 20 1  4 
iz, 1, / 2,o 4-- 
FICHA .1-.-NrORMAT IVA 1-:;,..RA 
~ffiele.Miell.••••••11. 
DADOS l'I,JSSCArj 
bOLE: Oraides Brisola • 
Data do nascimento 	 Local do naseinento:Oh4Te4  
Nacionalidade: Brasileira 	Estado'civll: 	Casada 
11 UME DO C 1, j 	: _ 	.pi,j.egnt 
enfermeira 
Profissão :./118131  °1301r: ia: 	ofe s6'ra Línguas que fala :.pqrtp.5•48 
Carteira de 
r. 
identidade 	Res. ,3. 	0..37.sa5 






Nome e sede 
a que pertence:~ 	 StN 
da Missão:M.1.884 Novas Tribosdo Brasil— S4de Vian6polis 
Caixa Postal.7 
76870 Vlanplolta 
Região em que pretende trabalhar: Amarantes e Montes Altos 
Local onde vai trabalhar: 	Amarantos e Montes Altos 
• Tribo Timbras Qual o trabalho que pretende dosen 
:__Assistencia Social' volver, além do religioso 
Declarar as propriedades da ilissão no local em que vai trabalhar: 
casa de madeira 3de taipa—I cont4m enfermaria e .pCgo 
••••• ••••~••• 	 41•.• 
Meios de transporte da Missão no local de trabalho 
Jeep. 67 
•••••11,- 




Observaç'ões (Nw e data da autorizarão) Autorizaçao expedida emtRio do 
Janeiro 31 do Outubro do 1968 por Sr.' Joga Queiroz Campoç. 
(conforme e Autorização, fctoccipla , anexo) 
Amarantos, Maranho 02 	de Outubro de 1.9.7..._k 





.,/". 	" - - 
r 	 t:/‘ 
• 
MRL,42, f,80/104. 
J.J7J)AUU rAc=L DO iNDIO 
nRMO DE RF,SPONSABILIDADE 
Oraides Brisola 	 Brasileira 
Nome completo raeionaird-ade 
nascid a a,. I? dg. Jul4o de I946na cidade de C1aapeç..4 
de Sta Catarina 
	
	
reside em Aldeia_ de Govepgadqp 	N rua 
assume, voluntNriamente, em seu nome e no 
dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira resonsabi3i 
dade por quaisquer danos que porventura sucedam N sua integridade fi 
• sica, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos mission6rior_ 
a serem realizados na alrcia dos índios Tiabíras 	_na região 
`0Jaarantes 	do Estado _mArsák 
	
incluindo-se nesta res 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
já, a Fundação Nacional do índio, total e completamente isenta das 
referidas responsabilidades, submetendo-se os missionários ?mos ;formas 
ditadas pela FUN4 para trabalhos em tribos indígenas, snr,und.o a po-
litica indíj;enista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, 
com duas testemunhas, na cidade de 
• em r II de Outubro 	 de lu): . 
22.e.przwhAs: 
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
MRLl12)  ti gl /E041- 
EICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS  
DADOS PESSOAIS  
NOME: 	ELPÍDIA PINHEIRO 
Data do nascimento:  24/11/1938 	Local do nascimento Paraná 
Nacionalidade: brasileira 	 Estado civil: 	solteira 
NOME DO CÔNJUGE: 
Proabseg: missionária 	Linguas que fala: portugn?,s. nvengatu 
baniva 
  
Carteira de identidade: 	3.876.867 
• Carteira de estrangeiro: 	 Data de entrada no Brasil: 




      
Credo religioso: 	Evangélico. 
OUTROS DADOS  
Congregação a que pertence: 
Missão Novas Tribos do Brasil Setor Oesite Nome e sede da Missão: 	  
Rua grucara 244, Manaus, AM 
Região em que pretende trabalhar :i to.:,___„%t‘L_Rels.,r9___ 
Local onde vai trabalhar: 	 pj 	na 	 
• 	Tribo: objaajouL4Lxqungatla 	  Qual o trabalhe que pretende de- 
senvolver, além do religioso: Assistência médica, social e escola rural. 
Declarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar: 
3 casas, 3 fossas, 1 escola, 2 depositos.  
Meios de transporte da Missão no local de trabalho: motor de p8pa e  
canoa. 
Rádio: Não tem. 
5 	
Observaçges: (nQ e date a autorização 	31/10/1968 
51 de agôsto 	do 1971 
Missionarlo 
NI /9 rh 




L-t 4/-"rke-e,  -  
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
	maL,12)  4>N82./204- 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
TERMO DE RESPONSABILIDADE  
ELPIDIA PINHEIRO 	brasileira  
----- Nome completo 	 nacionalidade 
nascid a 	24/11/1,38 	, na cidade de Areia Brançãstado de 
2araná 
 
reside em 	Manaus 	N rua 
(16cal) 
assume, voluntàriamente, em seu nome e 
 
Urnoará 244 
   
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi-
*lidado por quaisquer danos que porventura sucedam à sua integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
a serem realizados na aldeia dos Indiosbanivas e nyenptus na região 
Rios Ioana eNegrodo Estado Amazonas 	incluindo-se nesta res 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
,.1 1 a Fundação Nacional do índio, total e completamente isenta das re 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionários ás normas di 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a politi 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com duas 










MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
MRL,42/  4,83J2.04 
FICHA INFORMATIVA PARA MISSION4RIOS  
DADOS PESSOAIS  
NOME: 	TUNA Tm:NEN 
Local do nascimento  meado, Karnas 
Nacionalidade: 
Benry Rolandaoewm  
ProtlestaS: 	missionari a 	Línguas que fala:  rórtue:us,  • 
alemãO e baniva 
Data de entrado no Brasil: 
Passaporte: 
Data do nascimento:  28/10/1924 




   
NOME DO CUJUGE: 
Carteira de identidade: 	 








Missão Novas Tribos do Brasil 
Congregação a que pertence: 	 
Missao Novas Tribos do Brasil Setor Oeste 
Nome e sede da Missão:  RI, urnnarg 244, YfrInaus, AM  
Região em que pretende trabalhar:  pfn Tç2na  
Local onde vai trabalhar: Foz do Tçrinn 
 
  
• Tribo:herilln e nyeneatn  
senvolver, alem do religioso:  Asei sterele aoeij. , prfrrmagrm P alfabeti-,  
zuão 
Declarar as propriedades da Missao no local em que vai trabalhar: 
3 onnPs, 1 pnrola, 2 dpprSsitos, 3 fossas 
Meios de transporte da Missão no local de trabalho: motnr (lp pgpn  e  
marna 
Rádio:Ngn hí  
Observaçães: (nQ e date da autorizaçãosem Di'lmnro de 041enaznlin ie  
196a_  
Manaus, 25 de 	junho 
C h 
Missionaria 
Qual o trabalho que pretende de- 
011111.11.1.•••••• 
de 197 3, 
••••,. 	• -. 	 „ 	 : • 
12,17 ) S t04- 
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  





    
 
Nome completo 	 nacionalidade 
nascid a 	28/10/1924 	, na cidade de Mede 	,Estado de 
, 
Kanenn o RUA. 	 Manaut 	  a , reside em 	rua 
(focal) 
Urucará 232 	, assume, voluntàriamente, em seu nome e 
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi-
a lidade por quaisquer danos que porventura sucedam à sua integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
a serem realizados na aldeia dos índios banivas e nyengatusna região 
Rio Içaria 
 
do Estado 	Amaznnas incluindo-se nesta res 
    
    
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
já, a Fundação Nacional do índio, total e completamente isenta das re 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionários às normas di 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a politi 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com duas 
40 testemunhas, na cidade de 	 Manaus 	em 25de 










MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
MQL,12, ei8b-1204. 
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS 
DADOS PESSOAIS  
 
NOME: 	ELSIE JOY BLANCHETTE 
 
Data do nascimento:  06/05/1937  Local do nascimento E. U. A. 
  
Nacionalidade:  Americana 	Estado civil:  casada 
NOME DO CÔNJUGE: 	Gerard Joseph Blanchette 
ProlbseS:  missionária 	Línguas que fala:.  Inglês, portur;ues 
Carteira de identidade: 
Carteira de estrangeiro: 6.835 
	
Data de entrada no Brasil: 
AMO 26/08/1965 	 O  Passaporte:  F679223 
Credo religioso: Evangélico 
OUTROS DADOS  
Congregação a que pertence: 
Missa° I`Jovas Tribos do Brasil - Setor Veste 
Nome e sede da Missão:  Rua Urucará 244•, Manaus, AM  
Região em que pretende trabalhar:  Rio Machado, Terr. Fed. de Rondónia 
Local onde vai trabalhar:Icarape.de Lourdes  
Tribo: Gavião e Arara 	 Qual o trabalho que pretende de- 
• senvolver, além do religioso:  assiste/leia de enfermagem e alfabetização 
Declarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar: 
..••••=•• Meã 
3 casas de moradia , 3 fossas 
Meios de transporte da Missão no local de trabalho:  Motor de pon e  
canoa 
Rádio: 	ld o ha•  
Observações: (nQ e date da autorização  sem numero, de 30 de outubro 
de/1968. 
Manaus, 	15de janeiro 	de 1972 
NL/fcb 
Missão Novas Tribos do Brasil 





MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO  
TERMO DE RESPONSABILIDADE 
• ELSIE JOY BLANCHETTE Americana - 
   
Nome completo 	 nacionalidade 
nascid a  06/05 1937 , na cidade de nami 	,Estado de 




Urucará 	assume, voluntàriamente, em seu nome e 
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi-
-.dada por quaisquer danos que porventura sucedam à sua integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionrios 
a serem realizados na aldeia dos índios Gavião e Arara 	na região 
Rio Machado 	do Estado Rondônia 	 incluindo-se nesta res - 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
já, a Fundação Nacional do índio, total e completamente isenta das re 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionários as normas di 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a politi 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com duas 
lkstemunhas, na cidade de  Manaus, Amazonas 	 em 15 de 
janeiro 	 de 1.97 2 
Testemunhas: 
MINITdRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇO NACIONAL DO ÍNDIO 
MkLk-12, 
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS 
DADOS PESSOAIS  
MOME: Ester 
Data do nascimento:  17/9/33 
  




Estado civil: rnRaa n 
  
    
NOME DO CgNJUGE:  Abílio ;Soargs 
ProMsseS: missionária. 
     
 
Línguas que fala- 	-  e Pannes=tlovos  
        
Carteira de identidade:  Tit. Eleitor 1192265 (014978)  
Carteira de estrangeiro: 	 Data de entrada no Brasil: 
Passaporte: 
Credo religioso: Eva e ica 
OUTROS DADOS  
Congregação a que pertence:  Missão Novas Tribos do Prmil 	 
Nome e sede da Missão: Missão Novas Tribos do Bras! 	 2,44-11anaus 
Região em que pretendo trabalhar:  Guadará-Mirim  
Local andevai trabalhar: 	Pasto Rio Negro 
Tribo: 	Pacaas Novos 	 Qual o trabalho que pretende de- 
• senvolver, além do religioso:  alfabetização. aQsistncia medica, etc. 
Declarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar: 
1 casa - 1 fossa 
Meios de transporte da Missão no local de trabalho:  C<,k(noc,,rio-tor  
Rádio: 	me ••• ••• 
Observaçães: (nº e date da autorização) e/n, de ,. 31/10/68w 
Muna uts,áDde Á46,..;_,e 
	
de 197.2. 
tWiA, eca.l.w.d.cuçxs  
Missionaria 
NL/fcb 
M 	 t) "f1S 8/a404 
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
TERMO DE RESPONSABILIDADE . 
Ester' Cavalcante Soares 	, brasileira  
Nome completo 	 nacionalidade 
17/9/33 	
B.Jesus da 
nascid a 	 na cidade de  Lapa 	,Estado de 
BAHIA 	, reside em  Gualará-Mirim 	N rua 
(local) 
Boucinhon de-, Menezes 	, assumo, voluntriamente, em seu nome e 
7(10 dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi-
&dada por quaisquer danos que porventura sucedam á sua integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
a serem realizados na aldeia dos índios 	Pacaas-Novos 	na região 
Guajará-Mirim 	do E-~disrT.F. Rondônia incluindo-se nesta res - 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
já, a Fundação .. Nacional do índio, total G complptaments isenta das,re 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionarias ás normas di 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a políti 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com duas 
ilistemunhas, na cidade de 	Manaus 	em ;1-C de 




ELIZABETH KOOP NOME: 
Mirim, RO Região em que pretende trabalhar:  Gurx1ar6 
Local onde vai trabalhar: Rio bois Irmos 
Tribo: pacaas novos 	Qual o trabalho que pretende de- 
senvolver, além do religioso: assistência medj.ca e alfsbetipmço 
Manaus, 	em 13 do setembro de 1971 
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
MU- II ) tg9)104- 
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS 
DADOS PESSOAIS  
Data do nascimento: 	07/09/1918 	Local do nascimento  Canadá 
Nacionalidade: canadense Estado civil: 	solteira 
NOME DO diNJUGE: 
ProMese.g: 
Carteira de identidade: 
Credo religioso: 	Evangélico 
OUTROS DADOS  
Congregação a que pertence: 
Missão Novas Tribos do Brasil Setor Oeste Nome e sede da Missão: 
Declarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar: 
1 casa e 1 fossa 
Meios de transporte da Missão no local de trabalho: 	  
Motor de papa e canoa.  
Rdio: 	N';'() há. 
Observações: (nº e date da autorização  sem numero de 01, de novembro  





missionaria-enfermeiraLinguas que fala:portugues. inglês 
alemão, pacaes novos, baniva 
• novembro de 1951 
Data de entrada no Brasil: 
Passaporte:  5-119308 
Missão Novas Tribos do Brasil 
9 	.,ctlictb I Ik 
Carteira de estrangeiro:  5.780 
Nome completo 	 nacionalidade 
RUZABETH K(OP canadense 
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO  
MRL .12,y  
TERMO DE RESPONSABILIDADE 
  
   
nascid a n7p9/1918  
Manitoba, Cnnndá  
Poucinho de ivionezes  
, na cidade deHochstadt 	Estado de 
reside em  Guajará Mirim 	a rua 
(local) 
assujpe, voluntriamente, em seu nome e 
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi-
lidade por quaisquer danos que porventura sucedam á sua integridade 
OVIsica, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
a serem realizados na aldeia dos índios pacaas novos 	na região 
Guajará Mirim 	do Estado Rondônia 
 
incluindo-so nesta res Off 
   
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
já, a Fundação Nacional do índio, total e cOmpletamente isenta-das re 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionários ás normas di 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a politi 
ca indigenista brasileira. Lido,.achado conforme o assinado, com duas 
testemunhas, na cidade de 	Manaus, Amazonas 
	
em 13 de 





00 	 MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
II KL- 12, f,94 /t04 
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS  
DADOS PESSOAIS  
NOME: EDSON NOGUEIRA DA SILVA 
Data do nascimento:  13/10/1942 	Local do nascimento  Poções, BA  
Nacionalidade: brasileiro 	 Estado civil: 	casado 
NOME DO CÔNJUGE: Nilza Alves Nogueira da Silva 
 
Proffsseg:  missionário 	Línguas que fala: português 
Carteira de identidade:  145706 
Carteira de estrangeiro: 
 
Data de entrado no Brasil: 
   
Passaporte: 
Credo religioso: 	Evangélico 
OUTROS DADOS  
Congregação a que pertence: 
Missão Novas Tribos do Brasil 
   
Nome e sede da Missão: Missão Novas^Tribos do Brasil Setor Oeste 
Rua urucara 244, manaus, AM 
Região em que pretende trabalhar:  Rin Tann, Anre  
Local onde vai trabalhar:  TALIÀ A eTtenArIn in Rjn Taon 
4111 
Tribo:  mancbtnere e laminam:" 
	Qual o trabalho que pretende de- 
religioso :_t1s£LLtâ mica, eg;rilna_k 
alfabetizaçao 
Declarar as propriedades da Missao no lace em que vai trabalhar: 
1 casa 1 fossa 
Meios de transporte da Missão no local de trabalho: canoa motorizada 
Rádio: Não tem. 






senvolver, alem do 
••••••••••••• 
. 	
() -)))(14...4. 	Lt  
MRL,12 ) f, 02/204 
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
TERMO DE RESPONSABILIDADE  
EDSON NOGUEIRA DA SILVA 
Nome completo 	 nacionaïïi ade 
nascid a 	13/10/1942 na cidade de Poções 	,Estado de 
     




     
assumo, voluntNriamente, em seu nome e 
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi-
lkidade por quaisquer danos que porventura sucedam à sua integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
a serem realizados na aldeia dos índios manchineres/jminanteffl região 
Rio Isca 	do Estado  Acre  incluindo-se nesta res 
   
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, dósde 
j, a Fundação Nacional do índio, total.e completamente isenta das re 
feridas responsabilidades, submetendo-se es missionrios às normas di 
tadas pela FUNAI para trabalhos Qm tribos indígenas, segundo a politi 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com duas 
testemunhas, na cidade de 	Manpus 	em 11 de 




MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAQ.O NACIONAL DO ÍNDIO  
n111111111."~"... 121...19Fre••••• 
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS  
DADOS PESSOAIS 
mRLIZ, '2, 93 /2)04- 
iTOME: Rfilà11.1171,14AM CASTLE  
Data do. nascimento: 1/8/36  Local do nascimento: London, Englend 
Nacionalidade: inel8a 	A 	Estado civil: casado 
 
NOME DO CÔNJUGE: Olivo Amelia Castle 
    
Iry ?ofissão:  Missionário 	 —Linguas que fala:Inglês e Português e um 
pouco Te Uanamari. 
Carteira de identidade: 6.999  
Carteira de estrangeiro: 6.999 	Data de entrada no Brasil: 
2 de julho de 1966 	Passaporte: 906335 	  
Credo religioso: 	Evangdlico.  
T TTROS DADOS 
• 
!Icregação a que pertence tjassila Novas Tribos do Brasil 
r,'„e e sede da Missão:  Missão Novas Tribos do Brasil — Setor Oeste 
tua Invuoará 244, -Manaus, MI  
..?cgião em que pretende trabalhar:  pio .Tururt, Amazonas 
Local onde vai trabalhar:_sapi nua TrAq Uutdos, Pnuiclpio ele Ça,,ra.uqzi  
11 ribo: canarlari 	Qual o trabalho que pretendo 
envolver, alem do religioso:  AssiistêncjkacontSplca, 13 o °lati_ sanáLtArioa 
alro,Detização. 
Declarar as propriedades da Missa° no -local em que vai trr,bn:lhar: 
3 capas de moradia e duas fossas. 
Meios de transporte da Missão no local de trabalho: motor de pôpa e 
canoa. 
Ngo há. 
Observações: (n2 e data da autorização) sim data 30/1()/68 
   
..11.01.1•••• 






2 ) 94- 2-04- 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAC7W NACIONAL DO INDIO 
TÈRMO DE RESPONSABILIDADE 
Graham 'William Castle 	. IngloSs 	 
Nome completo 	 Lcionalidade 
na cidade de London 	2.Estado de 
reside em 	Manaus 	à rua 
(local)" 
Urucard no 244 assume, voluntariamente, em seu nome 
   
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi 
0110 lidade por quaisquer danos que'porventura sucedam à sua integrido,f 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missic, 
a serem realizados na aldeia dos índios  OMMUMX1B 	ra região 
Rio 3uru3 	do Estado do Amazonas 	incluindo- 	res - 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, I --1-1do, de.sde 
a Fundação Nacional do índio, total e completamen'un isenta das re 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionários às normas 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a politi 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com duas 
•testemunhas, na cidade de  Manaus, Amazonas 	 em 25 de 
junho 	 de 1.971 
_,flscid a 1/8/36 
1 
    
    
  
• 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇ1l.0 NACIONAL DO ÍNDIO  
MR1_,12, f'902,01.-  
.71 .4 INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS 
rr re  PESSOAIS  
NOME: GLORIA =AL 
   
1/ ata- do nascimento: 01/03/1942 
"rlacionalidade: arterienYvk 
NOME DO,..CÔNJUGE: Gerald Rayriond Kennell  
Local do nascimento: Jersoy City, NJ" 
Estado civil: casada 
Profissão: 	missionaria 	Línguas que fala:  inglês/  português  e 
marubo 
Carteira de identidade: 	  
Carteira de estrangeiro: 	7.038 	Data de entr2 	no Brasil: 
2W07/1966 	 A 	Passaporte:  G703956 
o religioso: 	Evangólico 
OUTROS  DADOS 
Congregação a que pertence:  Missffo Novas Tribos do Brasil 
?ame e sede da, 	
Missão Novas Tribos do Brasil etor Oeste L  
Rua Urucard 244, anaus, AM 
Regio em que pretende trabalhar: 	- Rio Itui 
Local onde vai trabalhar: Cabeceiras do Rio Itui 
marubo 	Qual o trabalho que pretende de 
,3envolver, alem do religioso: Assistência social, enfermagem e alfabetização 
'clarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar: 
3 casas 3 fossas 
Meios de transporte da Missão no local de trabalho: motor de pOpa e canoa 
• .3-0: Não ha 
  
    
Ob..;(:;rvaçOes: (n2 e data da autorização)sem numero de 01 de  novembro de 1968 
 







MRL 122 t, 3 /204- 
MirTISTLà10 DO INTERIOR 
'ffilil.:.,•~62iiiáliCêc-.'10,1=ali&a7C-4.5G-,. 7.--=!54,1~21 
FUNDAÇO NACIONAL PO ÍNDIO 
— 
7:TSAT  
GLORIA EENNELL 	 americana 
Éeme nacionaliCer'' 
nascia a 	01/03/1942 5 na cidade deJornoY City  ,Estaao de 
   
Now Jersey, EUA reside em anaus, Amazonas 	 a rua 
tIocal) 
, a-sul:e 9 voluntariamente. ,,?1.t nome 	e . Urucaril 244 
   
los seus herd, us, sucessores e de:y-ndentes, a IL 	a responsabi.  
Jde por quaisquer danos que'porventur,', sucedam a 	7.ntegridade 
fisica5 inclusive falecimento, por ocasio dos trabeJa missionários 
a serem Lealizados na aldeia dos índios 	rnemboct 	r22 região 
Rio Itui 	 do Esr;(e.Go do ÂZOfl 	 iflCllnLL. 	tta res 
eventuais inejutzos de ordem material, 	 desde 
undacão Nacional do dinGio, tot.1 e completamente isen;;a das re 
Hias responsabilidaden, submetendo-1,e os missionários as normas 
s pela FUNAI para trabelhos cm j::rilao indígenas, segundo a po...t:» 
indigenista brasil 	 c: orme o assinado, com duns 
lerestemunhas, na 	 MÁrnunt 4mATAnnix 
 
	 em 25:,  
 
junho de J. .971 
• 
- 	. 	- 
?10 DO INTERIOR 
• 
	 FUNDAM NACIONAL DO ÍNDIO 
9 Lt iZl 1, 51-'204 
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS 









do nascimento: 22/05/33 	Local do nascimen:Jo:Wisconein 
     
Nacionalidade: N. Americana Estado civil: 	Casado 
    
NOME DO ,:JUGE: 	Yvonne V. Nelson  
Profissão: professor - ,Enfermeiro  Línguas que fala: TrurlÊs PortuguÊs 
Cu -beira de identidade: 	  
-eira de estrangeiro:136325/2189 	Data de entrada no Brasil: 
24 de agÉsto de 1967 	Passaporte:  H392091  
• religioso: 	Evangélico  
!LITROS DADOS 
ongregação a que pertence: 
1-,ome e sede da Missão: 	Missão Novas Tribos do Brasil:  Vian6ro1JE, Goiés 
Região em que pretende trabalhar: 	Sul do Brasil  
Local onde vai trabalhar: 	Nononi - Rio Grande do Sul 
Tri,. 	TainFang 	Qual o trabalho que pretende de 
eclarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar: 
Me -s de transporte da Missão no local de trabalho: 	  
-ações: (n2 e data da autorização)  Rio de Janeiro, 31 de outubro 
de 1968 (conforme a Autorização, fotocópia, anexo) 
o 
• 
senv'1.rer, alem do religioso: 	enfermagem, alfabetização 
V1Ànjpolis, Gois 
testemur1-3, na cidade de 	VJandpolls, Goicís 
410 
Dezembro 	de 1.97 1 
em C8 de 
,..,-,.........-7- -....,"..7," 	. 
12-2 p9g/20+ 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
NACIONAL.  
TÊRMO DE RESPONSABILIDADE 
 





nascia) ac  22/c/33 
 
na cidade de Mi]waukee -1-.;stado de 
     
Wieconsin reside em Nononi, Rio Grande do Sulà rua 
(local) 
assume, voluntàriamente, em seu nome 	e Área Indçgena 
  
('es seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira reàponsabi 
Jade por quaisquer danos que porventura sucedam à sua integridade 
Ylsica, inclusive falecimento, por ocasião dós trabalhos missionários 
serem realizados na aldeia dos índios 	Yaingsng 	na região 
Sul do :Brasil do Estado  Rio Grande do Sul incluindo-se nesta res - 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
já, a Fundação Nacional do índio, total e completamente isenta das re 
2e idas responsabilidades, submetendo-se os missionários às normas 01  
pela FUNAI pwl'a trabalhos em tribos indígenas, segundo a'políti 
ca .-ndigenista brasileira. Lido,.achado conforme o assinado, com duas 
/ 014.-er ,9,440/2 
Congregação a que pertence: 	  
'.Áome e sede da Missão:  Missão Novas Trinos do Brasil, VianCrolis, Goiás 
"egião em que pretende trabalhar:. 	Sul do Bra 11  
Local onde vai trabalhar: 	Nonoal 	Rio Grande do Sul  
Meios de transporte da Missão no local de trabalho: 	cavalo 
Rí 
ÁS'es: (n2 .e data da autorização)  Rio de Janeiro, 31 de outu-
bro.de 1968 (conforme a Autorizacgp. fp.Igcjpge,, oncxn)  
Vlan5polie, Goitis 	08 de 	Dezembro de 1971 
1,IL/fcb 
	 • Missionário 
:envolver, além do religioso: 
Derar as propriedades da Missão no local era que vai trabalhar: 
Tribo: Kaingang Qual o trabalho que -i-nde de 
enfermagem, elfabetizaçg'o  
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO 
MU, Àr2, k, 95 / 2o4 
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS 	) 
DADOS PESSOAIS  
NOME: 	YVonne V. Nelson 
Miiwaukee, 
Local do nasciment.Wiscons.in (Est. 
Estado civil: 	Casada 
Data do nascimento:  6/03/36 
NrIc_onalidade: Norte-Americana 
NOL. DO CÔNJUGE: 	George E. Nelson Jr. 
ProfissãO: Trefensor, Énfermeira 	Línguas que fala: InglÊs, TortuçuÊs 
Carteira de identidade: 	  
Carteira de estrangeiro:  136.326/2281- 	Data de entrada no Brasil: 
24 de agÊsto de 1967 	Passaporte: 	H391553  
40- 
lc religioso: 	 Evangélico  
'::.POS DADOS 
stemunhas, na cidade- de 
• Dezembro 	de 14971 
Vax.ápoll.g, Goiás 	(r)  em CS 'de 
Mg L1 .1 ) 1)100 12,04- 
MINISTÊRIO DO INTERIOR 
ry 
FUNDAM NACIONAL DO  ÍNDIO 
TÊRMO DE RESPONSL 





n.ascid a 	06/03/36 
 
, na cidade de Milwaukee  
   
• Wisconsin (E.U.A.)  
Sul 
reside em 	Nononi, Rio Grande do  
(local) 
assume, voluntariamente, em seu nome 	e Ares Indgena 
  
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a intera responsabi 
01" 'g.de por quaisquer danos que porventura sucedam à sua integridade 
1_ 	inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
a serem realizados na aldeia dos índios 
 
Feinp7ang 	na região 
  
Sul do  Srasil 	do Estado Rio grande do Sul Á ancluindo- , e, nesta res 
pnnsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, - cando, desde 
. a Fundação Nacional do índio, total e completamente isenta das re 
1 Lias responsabilidades, submetendo-se os missionários às normas d:'; 
3 pela FUNAI para trabalhos em tribos indigenas, segundo a politi 
indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com duas 
Missionário 
ar 
- 	 -:-.1., .dfla...-,.......elli...•-•• 
"AçihtIM 	DO INTERIOR 
.-- 
FUNDAM NACIONAL DO ÍNDIO 
tIRL, 12, .)?, 101 /7.04-- 
FICHA INFORMATIVA  PARA MISSIONÁRIOS 	 + 
u; PESSOAIS 
GERAJÁB RAY14011D KENNELL 
do .nascimento: 16104/1242 
 
Local do nascimento: Chicago, EUA 
   
    
icionalidade: americano 	 Estado civil: casado 
YfilE DO CÔNJUGE:  Gloria Kennell 
i:rofissão: missionário 
oie 
Línguas que fala:inglgs, português, caste— 
lhano e marubo 
Carteira de identidade: 




	 Passaporte: 0703845  
 
   
religioso: 	Evangnico 
OUTROS DAnnS 
Congregação a que pertence: Missão Novas Tribos do Brasil 	 • 
Ncr 	e sede da Missão: Missa° Novas Tribos do Brasil Setor Oeste 
Rua Urucard 244, Eanaus, Amazonas 
em que pretende trabalhar: Rio Itni, uhrsim.rin an A+ laia 3o Norte 
onde vai trabalhar: Cabeceira do Rio Itui 
marubo 	Qual o trabalho que pretende de 
,'-olver, alem do religioso:__Aanis+A 
linguístico 
ciarar as propriedades da Plissao no local em que vai trabalhar: 
3 casas 3 fossas 
,ios de transporte da Missão no local de trabalho: noa: 
Red:i r• 	rao Irá 
Obsc, + -Ses: (n2 e data da autorização)  serkyrdmero de 01 de novembro de 1,968 
aP 




MINISTRIO DO INTEIOR 
FUNTJAa0 NACIONAL DO ÍNDIO.  
TÊRIVIO DE RESPONSABILIDADE 
01Q4ID RAYMOD IMULL 
Nome completo 	 naonalidade 
r-qcid a 16/04/194 	  na cidade de Chicago 	.1.Estado de 
	  reside em 	Manaus, Amazonas 	.a rua 
(local) 
assume, voluntàriamente, em seu nome 	e 
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi 
4:Vdade por quaisquer danos que porventurasucedam à sua integridade 
*ca, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
m realizados na aldeia dos índios  ~os 	na região 
Ric? Itu3 	do Estâdo  do Amazonas 
 
incluindo-se nesta res 
  
.;,Ibilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, dede 
a Fundação Nacional do indo, total e completamente isenta das re 
ridas responsabili'd_u,des, submetendo-se os missionários às normas d;, 
,idas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a poll4li 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com duas 
•estemunhas, na cidade de 	Manaus, Ams.umns 
 










R67 q22  
MINISTÉRIO DO INTtRIDR  
FUNDAÇKO NACIONAL DO ÍNDIO  
12)  103/214 
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS 
DADOS PESSOAIS  
NOME: 	GERARD JOSEPH BLANCHETTE 
Data do nascimento:  27/05/1928 
	
Local do nascimento r1PW T-IMpnh'tre 
Nacionalidade: Americana. Estado civil: cafind/3 
 
  
     
NOME DO CÔNJUGE: 	Elsie Jov Blanch9tte 
Carteira do identidade: 	 
Carteira do estrangeiro: 
26/08/1965  










OUTROS DADOS  
 
Congregação a que pertence: 	  Missão Novas Tribos do Brasil 
 
  
Missão Novas Wribos do Brasil - S t':)r ueste 
Nome e sede da Missão: Rua urucará 244, Manaus, A  
Região em que pretende trabalhar:  rio Machado. Terr. Fed. de Rordnia 
Local onde vai trabalhar:  Igarapé Lourdes 	 
Tribo: Gavião e Arara 	 Qual o trabalho que pretende de- 
• senvolver, alem do religioso:  assistência, social. econOnimen, spritr;ria 
alfabetização 
Declarar as propriedades da Missão no local em'que vai trabalhar: 
3 casas de moradia, 3 fossas. 
Meios de transporte da Missão no local de trabalho:  Motor de ppa e  
canoa 
Rádio: Não hg. 
Observaçães: ('nº e date da autorização  sem número de data 30 de outu-
bwo de 1968, assinada por Jose de Queixos Cam os 
Manaus, 15 de janeiro 
	do 197 2 
NL/fcb 
nascid a  27/05/1928 	, na cidade de 




a rua Manaus, 
• 
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
TERMO DE RESPONSABILIDADE  
G-R fl-) JOSEPH BLANCHETTE 	Americana  




assume, voluntàriamente, em seu nome e Urucará 
  
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi-
lidade por quaisquer danos que porventura sucedam à sua integridade 
fisica, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionrios 
a serem realizados na aldeia dos índios Gavião e Arara 	na região 
Rio Machndo do Estado Rondônia 	 incluindo-se nesta res 
    
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
já, a Fundação Nacional do índio, total e completamente isenta das re 
feridas responsabilidades, submetendo-se'os missionrios às normas di 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a políti 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com duas 
testemunhas, na cidade de 	Manaus, Amazonas 	 em l5de 
Iljaneiro 	 de 1.972 
.-644141frld  
Testemunhas: 
yóQ4 //Md  
!LC.) 	ko C*94Q_C  
NL/fwb 
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAg0 NACIONAL DO ÍNDIO  
MU-11 2 	40T/2.04- 
FICHR INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS  
DADOS PESSOAIS  
aãàmu-..7.4.1-400‘..ft 
f 
NOME: 	TÉ,LIO ALBERTI 
Data do nascimento:  20/08/1941 	Local do nascimento  Minns Gerais 
Nacionalidade:  brasileiro 	Estado civil: 	casado  
NOME DO CONJUGE:  Eleva Coutinho Alberti  
ProdbsaZ: 	ninsionrio 	Línguas que fala:  portuguôs e ,Iniçá. 
Carteira de identidade:  (reservista) 846.699  
Carteira de estrangeiro: 	 Data de entrada no Brasil: 
Passaporte: 
Credo religioso: 	Evangélico 
OUTROS DADOS  
Missão Novas Tribos do Brasil 
Congregação a que pertence: 	  
da miaagd: Minsão Novas T.ribos do Prasil Setor Oeste 
Rua Urucara 244, Manaus, AM 
Região em que pretende trabalhar:  Rios Demeni, Padaniri, Marauíá, Caua- _ 
buris e seus afluentes. 
Local onde vai trabalhar:Rio Padáuiri 
AlikTribo: 	uaieá, 	Qual o trabalho que pretende de- 
ll' 
senvolver, além do religioso:  Assistôncia econmica e snnitgria e alfa- 
betização. 
Declarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar: 
2 casas, 1 sanitário e 1 roço. 
Meios de transporte da Missão no local de trabalho:  motor de popa e 
canoa. A sociedade "Asas de Socorro" presta servimos aéreos. 
Rádio: 	',Tão há. 
Observações: (nQ e date da autorização Sem numero, de 31 de outubro  de 
Manaus, 	em 	18 de setembro 	de 197 1 
xO Tf.;tjk,  
Missionario 
nu /erh 
Nome e sede 
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  





nascid a , 20L08/1941  
 
, na cidade de Jacutinga ,Estado de 
    
    






     
grudará 244 	, assume, voluntàriamente, em seu nome e 
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi-
*dado por quaisquer danos que porventura sucedam à sua integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionárias 
a serem realizados na aldeia dos índios 	uaiegs 	 na região 
Rio Padauiri do Estado do Amazonas 	incluindo-se nesta res 
    
    
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
ia, a Fundação Nacional do índio, total e completamente isenta das re 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionários às normas di 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a pollti 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com duas 
Iiiemunhas, na cidade de 
 
Manaus, Amazonas 	 em lade 
   
setembro 	do 1.97 1 
  




MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
MIZLI12.-) 	401121JIr 
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS  
DADOS PESSOAIS  
NOME: 
	
FWNA COUTINHO ALBERT'. 






NOME 00 CCINJUGE: 	Ji1io Alberti 
ProfibseS: 	missionaria 	Línguas que fala:  popturus- vouco,de 
Carteira de identidade: 	 









   
Credo religioso: 	2Avang(Slico 
OUTROS DADOS  
Missão 
Congregação a que• pertence: 	
Novas Tribos do Brasil 
Nome e sede da Misso: Missão Novas Tribos do Brasil Setor Oeste ã 
Rua Urucara 244, Manaus, AM 
Região em que pretende trabalhar:  Rio Demeni, Padauiri, Maraui/ e Caua- 
buris e seus afluentes. 
Local onde vai trabalhar: Rio Padauirí 
dewTribo: 	uaicá 	Qual o trabalho que pretende de- • 
senvolver, alm do religioso:  Assistencia módica e alfabetização  
Declarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar: 
2 casas, 1 Sanitgrio e 1 poço.  
Meios de transporte da Missão no local de trabalho:  Piotr.r 4e .o . p?, o 
canoa. A sociedade QAsas de Socorro" presta serviços arcos.  
Rgdío: Não há. 
Observaçães: (nQ e date da autorização 




. MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
TERMO DE RESPONSABILIDADE  
Flana Coutinho Albartí  
Nome completo 
• 
, na cidade deJacutin-;a. Estado de nascid a 17/02/1940 
• 
~s. 
yr 	é IP 4 Mizt, 	4 OS/ 20* 
-Ntins Gerais  reside em  Manaus 	'à rua 
(local) 




    
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi-
lidade por quaisquer danos que porventura sucedam à sua integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
a serem realizados na aldeia dos índios uaicás na região 
   
Rio Padauiri 	do Estado do Amn.zonn.s 
	
incluindo-se nesta res CIO 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
a Fundação Nacional do índio, total e completamente isenta das re 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionrios às normas di 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a politi 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com duas 
testemunhas, na cidade de 	Manaus, Amazonas 	em 18 de 







MINISTtRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇ1O NACIONAL DO ÍNDIO 
frlizt, 4 2_, 	, I0 9 /20n- 
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS  
DADOS PESSOAIS 
NOME: 	FELEN AUQTIN  
:nata do nascimento: 	27/08/1925  Local do nascimorld, 	Canadá  
:i.onalidade: canadense 	Estado civil: 	casada  
NOME DO CÔNJUGE: Harry Nelson Anstin  
Profio:  missionária 	Línguas que fala: inglês. português 
alemao 
Carteira de identidade: 
(;arteira de estrangeiro: 7.369 	Data de o -2,Jdb no Brasil: 
16/08/1968 	Passaporte: 	DJ866261 
'3CO religioso: 	Evangélico  
22W02.52gâ 
Nome e sede da,Missão: 
Rua urucara 244, Manaus, AM 
Região em que pretende trabalhar:1/10_24a4 4£1444ntea__ 	 





Qual o trabalho 	pretende de 
   
senvolver, alem do religioso: Assisttencia social. enfermagem. slfabeti-
za2ão 
clarar as propriedades da Missao no local em que 	trabalhar: 
3 casas, 3 fossas, 1 poço 
Meios de transporte da Missão no local de trabalho. 	A missão "Asas de 
Socôrro" presta serviços aéreos. 
Não tem. 
,bnervaçOes: (n2 e data da autorização) 	  
Manaus, 29 de junho de 19? 1 
NL/fcb 
Missionário 
Missão Novas Tribos do Brasil 
Congregação a que pertence: 	  
Missão Novas Tribos do Brasil Setor Oeste 
m141-1 a I -1)) 4 4 0/Zo4- 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
law222AupAL DO ÍNDIO.  
TERMO DE RESPONSABILIDADE 
HELEN AUSTIN 	canadense  
Nome completo 	 nacionalidade 
nascid a 	27/08/1925 	, na cidade de Brodcrick ,Estado de 
aeltetchewan, Canadá 	reside em 	Manaus 	à rua 
(Tocai) 
Urucará 244 	assume, voluntariamente, em seu nome 
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsaui 
lidade por quaisquer danos 4ue porventura sucedam à sua integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhe-. mi.ssionSsios 
a serem realizados na aldeia dos índios 	ualcás 	na região 
_Rir) Pnd avtiri 	do Estado  ~zonas, 	incluindo, se nesta res 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
já, a Fundação Nacional do Índio, total e completamente isenta das re 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionários às normas 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, eLtdido a politi 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com duas 
-estemunhas, na cidade de 
junho 	de 1.97 1 
 




MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇO NACIONAL DO ÍNDIO 
MRLI I 	,k) , i i 
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS  
DADOS PESSOAIS  
NOME: 	 HENRY RnTAND LOEWEN 
Data do nascimento: 09/07/1927 	Local do nascimento Steinbnch  Manito 
Nacionalidade: canadense 	 Estado civil: casado  
NOME DO CÔNJUGE: 	Edna Loewen 
Prodessã: 	missiongio 	"  Línguas que fala:porttlgu'e's,.ingls,  
alemao, baniva, nyengai 
Carteira de identidade: 	  
Carteira de estrangeiro: 4.969 	Data de entrada no Brasil: 
28/02/1952 	Passaporte:RX122467  
Credo religioso: 	Evanrélico 
OUTROS DADOS  
Missão Novas Tribos do Brasil 
Congregação a que pertence: 
Tribeo dn Brasil Setor Oeste 
Nome e sede da Missão• Mit38° Nov" *R na 	24A, Ml4NuR, 
Região em que pretende trabalhar: Rio içnna 
Local onde vai trabalhar: Foz do Içana 
 
  
• Tribo: hanina e nyengatil 	Qual o trabalho que pretende de- 
senvolver, além do religioso:Amistenoin, e  enfermaffem. linpuistico 
Declarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar: 
3 casas, 1 escola, 2 depósitos. 3 fossas. 	  
Meios de transporte da Missão no local de trabalho: motor de vApn e  
Canon- 
Rádio: Não há.  
Observações: (nº e date da autorizaçãosom número de 04 de novembro de 
1368.  






riRL , 	4 a/2,04- 
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
TERMO DE RESPONSABILIDADE  
HENRY ROIAM) LOEWEN 
 
canadense 
   
Nome completo 	 nacibnalidade 
nascid a 	09/07/1927 	na cidade de Steinbnch tEstado de 
Manttoba, Canadá reside em 	Manaus N. rua 
   
(local) 
Urucará ng232 	, assume, voluntNriamente, em seu nome e 
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi- 
•.idade por quaisquer danos que porventura sucedam à sua integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
a serem realizados na aldeia dos índios banivas e nyengatusna região 
Rio Içnna 	do Estado 	Amazonas 	incluindo-se nesta res - 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
já, a Fundação Nacional do índio, total e completamente isenta das re 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionários ás normas di 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a políti 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com duas 







FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS 
NOME: HARRY NELSON AuaTIN 
Local do nascimento c:1~M 
Estado civil: cReedci 
Data (1 'nascimento: 24/11/1924 
Nacionalidade: 	canadense 
Adio: Não há. 
Manaus, 29 de junho (',O, 1971 
"NO., 	 • • 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇA0 NACIONAL DO ÍNDIO  
f,IKI-.42, 4113/Z04" 
). 20S PESSOAIS 
NOME DO CÔNJUGE:  Releu Austin  
rofissão: missionário 	Línguas que fala; português e inglês 
r. 
fiteira de identidade: 	  




Credo religioso: 	 Evangélico  
OUTROS DADOS 
Missão Novas Tribos do Brasil 
Congregação a que pertence: 	  
Nome e sede da Missão: 	  
Missão Novas Tribos do Brasil Setor Ueste 
.•••Icar...nr•••••• 
Aula urucará 244, 'M'anaus, AM 
'egião em que pretende trabalhar: i,114-G—Rada~-43—aeluentos 	 
al onde vai trabalhar: Rio Marari 
Tribo: 	uaicá 	Qual o trabalho gize pretende dE,  
senvc...:r, alem do religioso: assistência social., económica 
Declarar as propriedades da Missão no local em quo 	L=bnlhar: 
3 casas, 3 fossas, 1 poço  
,eios de transporte da Missão no local de trabalho:  A Missão "Asas De 
Sooôrro" presta serviços aéreos. 




NIKL, I Z, 42, 4'1 41204- 
yINISTÉRIO DO INTERIOR 
IONAL  
TtRM0 DE RESPONSABILIDADE 
HARRY NELSON AUSTIN 
	
canadense 
Nome completo n.icionalidade 
nascid a 24/11/1924 , na cidade de Welland 	Estado de 
  





assume, voluntàriamente, em seu nome 
 
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi 
• lidade por quaisquer danos que porventura sucedam à sua integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missione,. 
a serem realizados na aldeia dos índios  ualcás 	 na região 
Rtn Pnrianiri 
 
do Estado 	Apamoring 	incluindo-se nesta res 
 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, 1 ft!do, desde 
j&I a Fundação Nacional do índio, total e completamenty isenta das re 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionos às normas 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a politi 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com duas 
• testemunhas, na cidade de 	Manaus 	 em 29 de 
junho 	de 1.971 
Testemunhas: 
MENDIMMMMMWM 




MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
ei5)&41, 
r 
NOME: 	JAMES 4DWARD CURTIS 
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS  
DADOS PESSOAIS  
Date do nascimento:  08/09/1c)26 	Local do nascimento  E.U.A. 
Nacionalidade: 	americano 
	
Estado civil: 	crsodo 
NOME DO CÔNJUGE: Jjarlene Jean Curtis 
Pra±sa 	missionário 	 ,Línguas que fala:portuguôs, inglês e 
baniva 
Carteira de identidade: 	 
Carteira de estrangeiro: 	5.809 	Data de entrada no Brasil: 
11 09/03/1959 	Passaporte:  1293531  
Credo religioso:  Evangélico  
OUTROS DADOS 
Congrogaçgo a que pertence: 
	Missa() Novas '.Tribos do Brasil 	
•••••••••••••••••••.... 
Nome e sede da missão:Missão Novas Tribos do Brasil Setor Oeste 
    
Rua Ürucará 244, Planaus, AM 
Região em que pretende trabalhar:  Elo Içaun, Est. km:',7.nnns 
Local onde vai trabalhar: Jawin Darlipeira e  redander,.n  
Ajribo:  beniva 	Qual o trabalho que pretende de-
", senvolver, alOm do religioso:Assistencja mÉdica., ecennmacri, e social  
Declarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar: 
1 casa de moradia, 1 fossa, 1 depósito, 1 casa de hospedaria p/ índios 





(nQ e date da autorização  sem numero de 04 de novembro de 
   




,emunhas, na cidade de 
• 
setembro 
Manaus, Amazonas em 03 de 
do 1.971 
miZ1,42, t416 /204- 
• 
MINISTÉRIO 00 INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
TERMO DE RESPONSABILIDADE 
JAMES EDWARD CURTIS 
	
americano 
. Nome completo, 
	
nacionalidade 
nascid a 	0b/09/192C)  , na cidade deCarlinvillc,Estado de 
YUA 	 , reside em 	Manaus 
(local) 
4 	, assumejvoluntàriamente, em seu nome e 
• 
a rua 
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi-
itede por quaisquer danos que porventura sucedam à sua integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionrios 
	
a serem realizados na aldeia dos índios 	baniva 	na região 
Rio Içana 	do Estado  do Amazonas 	incluindo-se nesta res 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
a Fundação Nacional do índio, total e completamente isenta das re 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionários ás normas di 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a pollti 
na indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com duas 
Testemunhas: 
, 
• ,+" • 	 'tf 
M 	, 	 f. 4441 2©¢- 
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
   
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS  
DADOS PESSOAIS  
NOME: 	 JOACHIM HEINRICH STOELTING 
 
Data do nascimento: 26/12/1936 	Local do nascimento Alemanhn  
Nacionalidade: alemão  Estado civil: 	solteiro  
 
 
NOME DO CONJUGE: 
ProObssg: 	missionário 	Línguas que fala:alemão portumite 
inglés, corina 
Carteira de identidade: 	 
Carteira de estrangeiro: 6.977 	 Data de entrada no Brasil: 
07/06/1966 
	
Passaporte: 2282966  
Credo religioso: 	 Evangélico. 
OUTROS DADOS 
Congregação a que pertence:  Missão Novas Tribos do Brasil 
Missão Novas Tribos do Brasil Setor Oeste 
Nome o sede da Missão: 
Região em que pretende trabalhar: Rio Juruá 
Local onde vai trabalhar:Seringal Penado 
• 
Tribo: corinas 	Qual o trabalho que pretende-de- 
senvolver, alem do religioso: Assistência social, económica, médica 
e alfabetizaçao 
Declarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar: 
2 casas, 2 fossas, 1 escola 
Meios de transporte da Missão no local de trabalho: motor de pOpa e  
canoa 
Rádio: Não tem. 





tARL,42I, f, 412 / ao4- 
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
TERMO DE RESPONSABILIDADE  
JOACHIM HEINRICH STOELTING 	 alemão 





, na cidade dentiumumuw_IEstado de 
   
Alemanha , reside em Eirunepé N rua 
  
(local) 
L. Bonfim 	a/n 	 assume, voluntNriamente, em seu nome 
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi-
!O lidado por quaisquer.danos que porventura sucedam à sua integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 





    
Pin Jnrné 
 
do Estado  AmaznnivR 
 
incluindo-se nesta res 4E. 
    
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
1 
já, a Fundação Nacional do índio, total e completamente isenta das re 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionários às normas di 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a politi 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com duas 
• 











MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL 00 ÍNDIO  
MRL.42, 41119/304-• 
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS  
DADOS PESSOAIS  
    
NOME:  =EDWARD JANSMA  
Data do nascimento: 	12/8/38 	Local do nascimento  Washington, EUA 
Nacionalidade: 	americano 	Estado civil: 	casado  
NOME DO CÔNJUGE: Diana Ella Jansma 
PrOabSag:  missionário 	 K. 	Línguas que fala:  inglês, português  e 
marubo. 
Carteira de identidade: 	  
Carteira de estrangeiro:  6.061 	Data de entrada no Brasil: 
25/10/60 	Passaporte: 2385534  
Credo religioso: Evangólico 
OUTROS DADOS  
Congregação a que pertence :Missão Novas Tribos do Brasil  
Missão Novas Tribos do Brasil Setor Oeste 
Rua 	Urueard 244, Mcnaue, 
Região em que pretende trabalhar:  Rio Itui, Euniclpio de Atalaia do Norte 
Local onde vai trabalhar:  Nova Vida, Rio Itui 
Tribo: 	marubo 	Qual o trabalho que pretendo de- 
senvolver, além do religioso:  assistência social, oconftioa e santitdria e  
alfabetização 
Declarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar: 
3 casas, 3 fossas 
Meios de transporte da Missão no local de trabalho: motor de p8pa ecanoa 
e 1 batelão 
  
Rdio: Ngo há 
Observaçiies: (nº e date da autorização.  sem nilmero, 31 de outubro de 1968 
90111111111N101 
Manaus 	25 de 
	junho 	de 1971  




Nome e sede da Missão: 
• IP 
MIZL,42)  fb -120/2,04-- 
MINISTRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
TERMO DE RESPONSABILIDADE  
:TOM RDWARD JANSMA , americano 
Nome completo 	 nacionalidade 
nascid a 	1218P8 	na cidade deBellingham ,Estado de 
• 4;" 
reside em 	Manaus AM 
	
a rua 
assume, voluntNriamente, em seu nome e 
wnghinchlnl EUA  
ITruovrtt i!244 
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi- 
	
e lidado por quaisquer danos que porventura sucedam 	sua integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionárias 
a serem realizados na aldeia dos índios 	maruboo 	 na região 
dp pin Ttui 
 
do Estadod0Amazonao 	 incluindo-se nesta ros 
    
     
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
a Fundação Nacional do índio, total e cÕmpletamente isenta das re 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionários s normas di 
tadas peia FUNAI para trabalhos em tribos indigonas, segundo a pollti 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com duas 
lio testemunhas, na cidade de Manaus, AM  em 25 de 
  




A...0O Q r•QQ,/,', A-c 
NL/fcb 
    
  
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
 
   
 
FUNDAC7.0 NACIONAL DO ÍNDIO  
1 R1-,n, ft 	a04- 
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS  
DADOS PESSOAIS  
NOME:  JAN PRIEDL  
 
 
.1)&ca'do nascimento:  26/9/47 	Local do nascimento:Marysville, Calí. 
EUA 
cionalidade: Americana 	 Estado civil: 	casada 
OhL DO CÔNJUGE:  Raymond Carl Friedl 
Profissão:  missionária 	Línguas que fala:  inglês, português 
Carteira de identidade: 	  
Carteira de estrangeiro: 	  Data de entrada no 
12/2/70 	Passaporte:  K751279  
Credo religioso: -"vany,élico 
OUTROS DADOS 
Concregação a que pertence:  Missão Novas Tribos do  2rAall__:_. _  
Nome e sede da Missão:Minsã° Novas Tribos do Brasil- Setor Oeste 
ibtaul 221, Maaaue, 	AM 
Região em que pretende trabalhar:  Rio Jpruá, Est. do Amazonas 
Local onde vai trabalhar:_leringal Penedo. rio acima de Eirunepé 
Tribo: 	Çorina 
 
Qual o trabalho que pretende de 
 
'cnvo3ver, alem do religioso: 	assistência sanitária e alfabetização 
''clarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar: 
Há duak casas simples que servem de moradia dos missionáí.ios  
_:..cios de transporte da Missão no local de trabalho:  motor de papa  e 
canoa 
Rádio: 
Observações: (n2 e data da autorização) 




mgL,42, 	4 22/ 204- 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
TËRMO DE RESPONSABILIDADE 
JAN MIEN, 
r-,-Jcid a 26/9/47  
	  Americana 
Nome completo 	 'nacionalidade 
na cidade de Marysville ,Estado de 
California, E. U. A. 	reside em 	Manaus, AM , 	A rua 
-(local) 
41. 
Urucará n° 244 	assume, voluntariamente, em seu nome 	e 
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi 
• lidada por quaisquer danos cite porventura sucedam à sua integridae 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
a serem realizados na aldeia dos índios 
Rio Juru 	do Estado do Amazonas  
 
corina 	na região 
incluindo-Je nesta res 
 
rmsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, 2,_ando,desde 
a Fundação Nacional do Índio, total e completamente isenta das re 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionários às normas d:";  
tadas :n13a FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, serr,undo a politi 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com duas 
• testemunhas, na cidade de 	 
Junho 	 de 1.971 




Paulo Carrenho artins 
NT/frl-, 
MI1.-TISTE.T.R.I0 1) 
lí'UgDAUãO NACIONAL no Irmo 
MRL-11/ i),42 3/?,04- \ 
FICHA IlfrORLIATIVA 	iviTsszoiT.A.Rios 
DADOS l'ESSOAIL; 
NOME: 	José de Castro Cunha 
Data do nasci vento 25/04/ 1938 Local do nascimento:_YJna.£:,.... Gerais_ 
Nacionalidade: 	brasileiro 	Estado civil: 	PPPPPO__ 
NOIVE DO CO.;,,, C:1J : 	„ 	plya„.3uçmg cun.ha., 	, 
Professor, enfermeiro, 
Profissão:. _ 	 ;,ínguas que fala 
Carteira de identidade 
	Rej. ND. 362,354 






Nome e sede 
. 
a que f ert ence -.I 	 2g1D- L911112.- 
daivr,j_ssa,-  o 	Mis sg9 Novas 	b.o do 	il_ ..Tri s _ Bras  - 
i:s;ostaf 7 
76870 Vianépolis Gol és 
• 
Regido em que pretende tra,balhdr:_____Tnon.r.a.tm„, P.ernambuco,.._ 
Local onde vai 	 5m,rpA.  
Tribo:, 	.TgKpU 
	
Qual o trabalho que pretende c.esen 
volver, além do religioso 	 al. 
Declarar as propriedades da liíssão no local em que vai trabs,lha,r:,,,,,.. 
Ngo hé. 
Meios de transporte da Missao no local de trabalho: Eg() rpsguq,,r_____ff  
Usamos. carro _particular. 
Radio 
ObaÉfrva,(;,3; (1.0' o (,1.1,1,;:t 	,dul.i;orizaçR0)Rio... c1e_irpne„1r21_,,rf),J9:. gny2r:T!:  
bro de 1963 (conforme a Autorizacgo, fotocépin, anexo) 
nolr"i's 	 C1 E3 	de 
	D .',0111'là r o 
A (., -ff-- rã 
	
1,0n P If&Â 	rf E A-t.,-7% 	 • ^ 
Campo ?Reto, 
•••••••••••••,/11 
MIUIT:-,Jf-.?I0 :aí) INT1 -,1,Icp. 
( 	Dl INDIO • 
litica indícnista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, 
com duas testemunhas, na cidade de 
em C8 	de ..., ,pp;p_mbrp 	 de 	 . 
p4RL. 4 2, f) 12+1204' 
: 'UR R, .PWABI4IpADE, aa:a 
0.s2L .CP.strP 
J"ome  completo 	 Nacionalidade 
nascido ape.... 2,51.04/.1938_, na cidade de 	Nrkpo., FAQ__ 	Lst.— 
de 	Minas Gerais 	reside em 	Tacaratu, Pernambuco h rua 
Cónego Frederico e/11, assume, voluntNriamente, em seu nome e no 
dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabili 
en• 
dade por quaisquer danos que porventura sucedam h sua integridade fi 
sica, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários_ 
a serem realizados na aldeia dos índios 	FANFARU 	na regido 
Tacaratu 	do Estado w Pernambuco incluindo-se nesta res 
ponsabilidadd eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
já, a Fundaço racional do índio, total e completamente isenta das 
referidas responsabilidades, submetendo-se os missionários Ns.normas 







MIN=E  2I0 DO 
“J.J1J1W-0. 
M 	4 2, f,4 251e-04- 
FICHA .i:r0RrjATITA .EARA MISSIO=IOS 
LADOS l'ESSOAIJ 
NOME: 	Diva Bueno Cunha 
Palestina, 
Data do nascimento 	 Local do nascimento:_gqt.de. 
Nacionalid'ide: 
NOME DO CO:ilüGL: 
brasileira 	Estado civil; 	casada 
José de Castro Cunha 
%VI. 	.-•••.••••-• 
  
   
Línguas que 
Carteira de identidade: 
Carteira de estrangeiro:_____ 	 Data de entrada no 
Passaporte: 
Credo relirJ;ioso.,_ 	Evanfélico 
OUTROS DADJL3 
Congregação a que pertence:_lfrea BatIng___DQARApsEla ..aft_aRDLEamu_ 
Nome e sede da Missão: 	Mlsego Novas Tribos do Brasil 
Caixa Postai 7 	* 
7(870 Viancipolis, Goigs 
Região em que pretende trabalhar: 	Tacaratuernqmbm_______ 
Local onde vai trabalhar:_____. Brejo dos Padres 
Tribo: 
	PA NIC ARU 	 Qual o trabalho que pretende desen 
volver, além do religioso;____ 	Assiçtencla 	 -------- 
Declarar ás propriedades da. :lissão rio local em que vai trabalhar: 
Não hí. 
AM. 
Meios de transporte da Missão no local de trabalho:_ügunLe...____ 
Usamos carro Particular. 
Radio; Ngo hé. 
ObiservaçOes: (rïQ e data da autorização) Rio de Janeiro, 06 de novem-
bro de 1968 (conforme a Autorizaço, fotocOpia, anexo). 
Vlangrolle Gnit7e 	on_ 	Dezembro 	o 
10: 	"Y":2% s 1 11 	Ut 	 P 
%M.M. ..• 
4 MRL ,12) f , 126 /4,04- 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FWWAO NACIONAL DO ÍNDIO 
TÈRMO DE RESPONSABILIDADE 
Diva 	Cualla  
Nome completo 	 n tonalidade 
brasileira 
nascida a 	27/10/ 1()36  na cidade de ralestlne ,Estado do 
SS'o raulo 
Cônego Frederico s/n2  
reside em 
	Tecaratu, rernembuco à rua 
(local) 
assue voluntariamente, ri-J seu nome 	e 
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi 
fade por quaisquer danos que porventura sucedam à sua integridade 
inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionririos 
;trem realizados na aldeia dos índios 	PANYARy 	na região 
Taceratu do Estado Pernambuco 	incluindo-se nesta res 
    
onsabilidade eventuais prejuizos de ordem material, ficando, desde 
1 	a Fundação Nacional do Índio , total e completamente isenta da 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionários às norm 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a politi 
ca indigenista brasileira& Lido; achado conforme o assinado, com duas 
testemunhas, na cidade de 	Vien6polis, Goitis 
• 
Dezembro 	cie 1.971 
 
em 08  de 
  
. 	„/ t frvi Pr" 	.e 4„1-t 	 
!,;emunhas: 
NL/fcb 
de setembro de 197 1 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
1V-1-12,04- 
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS  
DADOS PESSOAIS  
NOME: 	JOSÉ PELEGRINO AMARO 
Data. do nascimento: 12/12/1929  Local do nascimento Campestre, MG 
Nacionalidade: brasileiro 	 Estado civil: casado 
NOME DO CONJUGE: Maria Olegar Amaro 
ProObseS: missionário 	Linguas que fala: português 
Carteira de identidade: 1.814.937 
Carteira de estrangeiro: 
 
Data de entrado no Brasil: 
   
Passaporte: 
Credo religioso: 	Evangélico 
OUTROS DADOS 
Congregação a que pertence: Missão Novas Tribos do Brasil 
Nome e sede da Missão;  Missão Novas Tribos do Brasil Setor. Oeste 
Rua Urucará 244, Mnaus, AF 
Região em que pretende trabalhar:  Kin Tarn Anro  
Local onde vai trabalhar:  Seisingal Petrópolis, Rio Taco  
•
Tribo:  jaminaus 	Qual o trabalho que pretende de- 
senvolver, além do religioso:Assistância económica, santitária e alfa- 
betização 
Declarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar: 
2 casas 2 fossas 
Meios de transporte da Missão no local de trabalho:motor de pgpa.,,A 
canoa 
Não tem. 
Observações: (n12 e date da autorização 
NL/fcb 
W 
       
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
 
M 1.1 	? 1 29/30+ 
• 
 
TERMO DE RESPONSABILIDADE  
    
        
JOSÉ PELEGRINO AMARO 	brasileiro  
Nome completo 	 nacionalidade 
nascid a 12112(1929 	, na cidade de  Campestre ,Estado de 
Minas Gerais 	, reside em SerinFal Petrópolis 	è rua 
(local). ------ 
, assume, volunta riamente, em seu nome e 
no dos seus herdeiros, sucessores o dependentes, a inteira responsabi-
lidade por quaisquer danos qup porventura sucedam à sua integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionrios 
a serem realizados na aldeia dos índios jaminanas 	 na região 
Rio Iaoo do Estado Acre 	 incluindo-se nesta res 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
ja, a Fundação Nacional do índio, total e completamente isenta4 das re 
feridas responsabilidades, submetendo-Se os missionrios às normas di 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a políti 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com duas 
testemunhas, na cidade de 	Seringal Petrópolis 	 em 27 de 










MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇXO NACIONAL DO ÍNDIO  
míZl a d 2, .4, 29/244-- 
FICHA INFORMATIVA PARA MISSION4RIOS 
DADOS PESSOAIS 
NOMEt 	MARIA OLEGAR AMARO 
Data do nascimento:20/09/1947 
  
Local do nascimento Est. S.P. 
  
Nacionalidade: 	brasileira 	Estado civil:. casada 	 
NOME DO CÔNJUGE: José Pelegrino Amaro  
PronbesZ: 	misaftonária 	Línguas que Pala: portuvies  
Carteira de identidade:  n/t  
• Carteira de estrangeiro: 
 
Data de entrada no Brasil: 
   
Passaporte: 
Credo religioso: 	Evangélico 
OUTROS DADOS 
Congregação a que pertence: Missão Novas Tribos do Brasil 
Nome o sede da Missão: Missão Novas Tribos do Brasil 
Rua urucara 244, Manaus, AM 
Região em que pretende trabalhar: 	Rio Taco, Acre 
Local onde vai trabalhar: Seringal Petrópolis, Rio Taco 
40 Tribo: 	jaminaua 	Qual o trabalho que pretende da- 
senvolver, alem do religioso: Assistência social, enfermagem e alfabe- 
tizaçao. 
Declarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar: 
2 canas 2 fossas. 
,.• 
Meios de transporte da Missão no local de trabalho: Motor de papa  e 
canoa. 
Rãdio: Ng.6 tem. 
ObservaçSos: (nº o date da autorização 
em 27 de setembro 
	
de 197 1 
nittfL É-) ,fiqpic. y'imatitc) 
Misionario 
nascid a 20/09/1947 , na cidade do Caiabú 	,Eatado de 
4•110111••••••••••••••., 
ir 	• 
,4 	130 / ao4 
 
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO  
   
 
TERMO DE RESPONSABILIDADE  
  
MARIA OLEGAR AMARO 
  
brasileira 
     
Nome completo 	 nacionalidade 
São Paulo reside em Seringal Petrópolis à rua 
(local) 
assome, voluntàriamente, em seu nome e 	  9 
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi-
*lidado por quaisquer danos quq porventura sucedam N sua integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
a serem realizados na aldeia dos índios jaminauas na região 
   
Rio Iaoo do Estado 	Acre incluindo-se nesta res - 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
ja, a Fundação Nacional do índio, total e completamente isenta `das re 
feridas responsabilidades, submetendo-Se os missionrios às normas di 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a politi 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com duas 
testemunhas, na cidade de 	Seringal Patrgloolj,s 	em 27 de 





MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
M g L. 127  , 31 /2,C* 
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS 
DADOS PESSOAIS  
NOME: JAMES CARVEL KING 
Data do - nascimento:  17/03/40 	Local do nascimento  E.U..A. 
Nacionalidade: Americana 	 Estado civil: casado 
NOME DO CóNJUGE: 	Patricia Elaine King 
 
, 
Proftság:  Missionario 	Línguas que fala:Inglés, portuguh 
 
Carteira de identidade: 	 
Carteira de estrangeiro: 
27/11/:1969 




Data de entrada, no Brasil: • 
  
Passaporte:  K1473753 
• 
Credo religioso: Evangélico 
OUTROS DADOS  
Congregação a que pertence:Missão Novas Tribos do Brasil  
Nome e sede da Missão: 
Missão Novas Tribos do :Brasil 	,ctor. Deste 
Roto,  +truoara K'4.4, Manam), Amneonon 
Região em que pretende trabalhar:  Rio Taco, Estado do Acre  
Local onde vai trabalhar:  Localidade denominada "Batel"  
Tribo: Manchineri e Jaminaua 	Qual o trabalho que pretende de-
senvolver, alr;m do religioso:  assistência, social, econômica e sanitá- 
ria, e alrabetizaçao 
Declarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar:' 
1 casa de moradia dos missionários. 
Meios de transporte da Missão nc local de trabalho:  Motor de popa e 
canoa. 
Rdio: ITgo tem. 
Observaçges: (nQ e date da autorização 





MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
MKL,42,) 	i32 
     




   
Nome completo 	 nacionalidade 
nascid a  17/03/1940 	na cidade de Baltimore ,Estado de 
Maryland, EUA 1 reside em 	Manaus 	á rua 
Carvalho Leal n9 27B 
(local) 
, assume, voluntariamente, em sou nome o 
  
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi-
lidade por quaisquer danos que porventura sucedam N sua integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionrios 
a serem realizados na aldeia dos índios Hanchineri e Jaminalpfla região 
Rio Uaco 	 do Estado do Acre 	 incluindo-se nesta res 
••••••••••••••••• 
ponsabilidade eventuais prejuízos do ordom material, ficando, desde 
já, a Fundação Nacional do í ndio, total e completamente isenta das re 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionários 'às normas di 
tndns,  pela FUNAI para trabalhos em triboe indígenas, segundo a politi 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com duas 
testemunhas, na cidade de Manaus, Amaazonas 	 em 15 de 
   
ÃK 













Passaporte: 	  
   
11MIC2W22 .1 
FUNDA IO NACIONAL DO ÍNDIO 
 
 
M wc,. 4 7, fs 13 3P,0 
FICHA -ORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS 
 
DADOS PESSOAIS 
    
 
NOME: 	LÍDIA CnRENCI-IUC 
  
Dar,  do.nascimento:  16/9/1946 	Local do nascimento:Kapfenberg. Ale- 
manha 
U-cionalidade: 	austríaca 	 Estado civil: 
101E DO CÔNJUGE: 	Paulo Corenohue 
Profissão: missionária Línguas que fala:  PortuRlAs, russo e 
uaicã 
  
Carteira de identidade: 	  
Carteira de estrangeiro:  3.501.365/653244 Data de entrada no Brasil: 
110.,(como infnnte) 	
à 
Credo religioso: 	qnrélico 
OUTROS DADOS 
...~1~~eindla 
Congregação a que pertence:  .Missão Novas Tribos do Brasil 
Nome e n 	
da Missão:  Missão Novas Tribos do Brasil Setor Oeste 
Flua urucarã 244, -Manaus, fn 
Região em que pretende trabalhar: a _i_r_i 
Local onde vai trabalhar:  wio, paàsluirt  
uaicá 	Qual o trabalho que pretende de 
volver, alem do religioso:  AssistAncia social, médica e alfabetização 
1:-clarar as propriedades da Missão no local (In que vai trabalhar:_ 
2  çasaw 1 fossa. 1 p6ço  
jleios de transporte da Missão no local de trabalho:  motor de reina e 
espoa. A Missão "Asas de SocOrro" presto serviço de suprimento,  
Rãdio:  1\11,o há  
Observações: (n2 e data da autorização)  sem número de  1 de novembro 
de 1968 
Manaus, 25 de 	junho 	de 1971 
NL/fcb 
	 Missionário 
ti KL. dia ) -, 4341204- 
,VIIN1STRIO DO INTERIOR 
- 	 -7.434." 
FUNDAÇU NACIONAL DO ÍNDIO 
TÊRI'1O DE RFS,1ONSABILTDADE 
W757.7f.'i VE.Ner!.`dW 
I, DIÃ COPENCHUO 	 austríaca 
oo::)1to nacionalidade 
-:lscid a  16/03/.1246 na c. 	o deY,fenber 	,Estado de 
   
ide em 	Manaus a • 
   
(local) 
Urucsx_g 
	 assume, voluntàriamente, em seu 
no dos seus herdeiros, sucessores o dependentes, a intei: 
lidade per quaisquer danos clu h porventura suceda-1 à s' 	--Idade 
lisical inclusive falecimento, por ocasião dos traba 	-issionários 
,-em realizad a ,,: na aldeia dos índios uaicás 	na reglx) 
Uo 	d la ri cio Estado ApRzonas 
	 nesta res • 
ponsabade eventuais pejulzos de ordeu material r arado, desde 
já, a Fundação Nacional do índio, total e completo,: 	n*;a das re.  
feridas responsabilidades, submetendo-se os 	 iormas 
es pela FUNAI para trabalhes em j;ribes indígena. ,9 segundo a pollti 
idigenista brasile:ira, Lido, c,cbs'u conforme o assinado, com duas 
temunhas, na cidado de 	 Manaus 
junho 	de 1,971 
 
em 25 do 
  
     
Testemun cs: 
ffp.o.ro 
        
        











¡C 2L-4 Z, f.d.ss-/zak 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS 
DADOS PESSOAIS 
NOME: 	"1",--!T" TP,LIWrTH MEUOTT 
Data do' nascimento:  14/04/1924 	Locb.l do nascimento! Pennsvlvania 
Naciónalidadet americana, 	 Estado civil: 	casada 
    
_)ME DO CÔNJUGE: 	Raymond Robson Mellott 
 
ofissão:  missionária 	Línguas que falaá inrl s, nortuous 
Carteira de identidade: 	  
Carte.., , de estrangeiro: 	6.859 	Data de enfrda no Brasil: 
• 4/10/1965 	Passaporte: F453792 	 
Credo religioso: 	Pvang(Slico  
ulhOS DADOS 
...41":.7..i;maitauierrouppenamea 
Missão Novas Tribos do .Brasil 
'ongregação a que pertence, 
Missao Novas Tribos do Brasil betor Oeste 
Nome e sede da Missão:Rua Tjucará 211, Mannu49, 
Região em que pretende trabalhar:  Pio JuruA  
Local onde vai trabalhar: Rio ;Tnruá 
• Tribo : 	corina 	 Qual o trabalho que pretende de senvolver, alem do religioso:  Assistncia social,=fermagpm 0 alfibe- 
tizaçgo 
Declarar as propriedades da Missão no local em que 
2 casas 2 fossas 	  
Meios de transporte da Missão no local de trabalho: motor de nana. e  
canoa. 
Rádio: Não há. 
rYbservaçOes: (n.2 e data da autorização)  sem ni5merc,de 31 de nutuhmde 
9fA• 	 leibe.••••••••••••••••••••••••••••• 
MRL. a2, p,436 




MINISTÉRIO DO INTERIOR 
2?Fl`MáSZ222222121)22 
TÉRMO DE RESPONSABILIDADE 
LENA ELIZABETH MELLOTT 
	 americana 
Nome completo =tonalidade 
nascid a 11/n4/1921 
   
na cidade de Estado de 
•••••••••.~. 	••••• • ••••••.**•••••••• 
   
 
Pe.nn91rlvmzia  reside em Eirune,pA 	à rua 
(local) 
 
L. Bonfim s/n 
  
assume, voluntàriamente, em seu nome 	e 
     
u.o dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi, • lidade por quaisquer danos que porventura sucedam à sua integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
a serem realizados na aldeia dos índios corina.  na refo 
   
Rio Juruá do Estado  Amazonas 	incluindo-se nesta res - 
    
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
jA, a Fundação Nacional do Índio, total e completamente isenta das re 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionários às normas 
tidas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, -egundo a pollti.  
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com duas 
• testemunhas, na cidade de 	 Manaus 	 em 25de 
miu.„421 t13:1- 
MINISTUI0 DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
Z04- 
FICHA INFORMATIVA PARA MISSION(RIOS  
DADOS PESSOAIS  
NOME:  . T.RE STEPHEN EMSHEIMER  
Data do nascimento:242paL1944 Local do nascimento  California, USA 
Nacionalidade:  americano 	Estado civil: solteiro  
NOME DO CÔNJUGE: 
Proftseci: missionário  
Carteira de identidade: 
 
Línguas que fala: português, inglês, 
 
marubo 
• Carteira de estrangeiro: 6,234 	Data de entrada no Brasil: 
13/11/1969 	Passaporte: K1192118  
Credo religioso: 	Evangélico.  
OUTROS DADOS  
Congregação a que pertence: Missão Novas Tribos do Brasil 
Nome e sede da Missão:Missão Nov4s Tribos do Brasil "ãetor Oeste 
Rua rucara 244, Manaus, AM 
Região em que pretende trabalhar: Rio 'tal, Amazonas  
Local onde vai trabalhar: Nova Vida, alto Rio Itui 
• Tribo: Max'uboe 	 Qual o trabalho, que pretende de- 
  
senvolver, além do religioso: "ssistencia social, alfabetização  
Declarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar: 
3 casas de paxiuba e 'palha, 3 fossas, 2 tapiris de palha.  
Meios de transporte da Missão no local de trabalho: Motor de papa e  
canoa. 
Rádio: Não há. 
Observações: (n° e date da autorização 
Manaus, em 27 de setembro 
	




i com- • 
c.a  14 ia--c• 
atua,,,YOr 
MRI,a2) t 132. 204- 
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
TERMO DE RESPONSABILIDADE  





    
Nome completo 
   
 
nascid a 	24/01/1944 
 
, na cidade de West Ro113NTRAtado de 
 
    






    
yrugar4 244 
 
1 assume, voluntNriamente, em seu nome e 
 
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi-
*lidado por quaisquer danos que porventura sucedam à sua integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
a serem realizados na aldeia dos índios marubos na região 
   
Rio Itui 
	
do Estado do Amazonas 	incluindo-se nesta res 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
já, a Fundação Nacional do índio, total e completamente isenta das re 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionários ás normas di 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a politi 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com duas 
	
Ahtestemunhas, na cidade de 	Manaus 	em 27 de 	• 







.:oral onde vai trabalhar: Ri?) Tntntnhi  
e seus afluentes. 
rauik ç 
;;orne e sede da,Missão:  Missão Novas Tribos do Brasil Setor Oeste 
Rua Urucará 244, Manallb, A1T 	 
Te9;ião em que pretende trabalhartRins  a to a • • •• 	' • : 	 u: 
_ 	- 	- 
MINISTÉRIO DO INTERIOR ÇW„,
---,,,-- 
FUNDAÇA0 NACIONAL DO ÍNDIO 
ti39/2,04- 
71:ICUA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS 
Or-;  PESSOAIS 
C 	. 
KEITU HUMPBREY WARDLAW  
:ba do nascimento:  09/11/25 	Local do nascimentos Canadá  
Nacionalidadei  canadense 	 Estaap aivil:  casado  
NOME DO CÔNJUGE:  Myrtle Violet Wardlaw  
Profissão: missionário Línguas que fala:1242guest inglês 
uaica 
  
Carteira de. identidade: 	 
Carteira de estrangeiro:  5.478 	Data de entre 	no Brasil 
1956 
	
Passaporte:  4-560491 	  
religioso Evangélico  
  
   
    
OUTROS D::nOS 




Qual o trabalho que pretende de 
   
s: envolver, alem do religioso: 
  
  
alfabetização e estudo da 1 ngua 
1Jeclarar as propriedades da Missao no local en que vai trabalhar:_.  
4 CARAIR 1 dopAnito, 	fnsaas 
Meios de transporte da Missão no local de trabalho:__Wor de pâpa e  
_cgr"- Alem disto a missão Asas de Socorro presta sersjço_aíreo. 
r 10: Não tem.  
Ob-.cuvaçOes: (112 e data da autorização)  sem número de 30j10/1968 
NT.,/fcb 
M 






i'-.ACIONAL DO ÍNDIO 
TÊRMO DE PMPONSA.PILIDADE 
f 	 21 
KEITH HUMPHREY WARDLAW 
wa.*• 
, canadense 	 
Nome completo 
5 na cdade de Toronto 	,Estado de 
1•••••••••••..m. 	 . 
, 
reside em _____Manaus,Amazonas 
----- 
a rtl, 
---  -- 	.- Cloccl 
Urucará 244 
 
assuin, voluntariamente nome e 
    
no dos seus herdeiros, succasores e dependentes, a , 	 2-ponsabi.  
40. - _lade por quaisquer danos que porventura sucedam 	 t,aridade 
co, inclusive falecimento, por ocasirclo dos trabaJnos mwionários 
realizados na aldeia dos indioí uaicás 	  na região 
Rio Demenido Itad,-) Amazonas 	incluindo-se nesta res 
11n.   
:sabilidade eventwis 	 2 pie orde , Faterial ficando, desde 
ja, a Fundação Nacje.).1_ 	 total e completamente isenta4  das rr.  
:eridas responsabilidade: 	'ometendo--:se os missionários às normc 
tadas pela FUNAI para trabalhos em iribos indigenes, segundo e. c,. 
ca indisenista brasileira. Lido*, achado conforme o assinado com duas 
40 testemunhas, na cidade de 	 -Manaus  
julho 	 de 1.97 1  
 
em 19 de 
  
emunhas: 
.-„id a 09/11/1923 
Ontario, Canadá 
• • 	-•,.• ••• 	- • - 	,r • 	•r 	, • 
J_•_) 	 .• )  
-I 4- I / 
- 	.I.3 1O Li 
PICHA 11":IPOR1.1A•Ï' 
DADOS -1'1,iSSOArj 
Maria Jose Cardoso 
Data do nas ciment o 	9 5/ 2+-1 . 	L r-1 do naociinento :Arnp.n.xari., 
Nacionalidade:
.. M,.G. 
l'res 1 le 	Estado civil 
NGLIE JC COuUGE: 
Profissão:, _.,prgfp ssora , /:).ferme ira Línguas que 
Carteira de identidade 	_ 
Carteira de estranfreiro Data de entrada no ïrasil:_ 
. 	 . 	_ 	Passapor 1; e : 
Credo religioso: 	EvanEel ica 
OUTROS DADUj 
Congregação a que  
Nome e sede da Missão: 	Missão Novas Tribos do Brasil 
-,, 	 Caixa Pos.taL.7 
76870 Viam:51)011s , Goiás  _ .   	 _ 	. 
Região em que pretende  
Nonoa 	- Rio Grande do Sul Local onde vai trabalhar: 
.sa 	 An. J. 	 w. 	 ar 	 • .1... Ind. 
40 Tribo 	 Qual o trabalho que pretende desen 
volver, além cio religioso: 	.  	_al.r.P.JP_ettz.ag 
Declarar as propriedades da :,lissão no local em que vai trabalhar:._ 




Obe ervaç 	(À" 9- e (I5 	d 	ori. z 	)Rip de es.Ja 	(1).6 	ppyftypro 
de 19g8 (conforme a Auterizac itTo fotec6pin anexo) 
Iluvorlb• 






MINISTÉRIO DO INTERIOR 
AUTOR 17 07,0 
C PRSIDNTE DA FUNDA1.- NACIONAL DO ÍNDIO, no 
uso das atribuições que lhe conferem o Artigo 1Q, Item VII da 
Lei 5.371, de 05/12/67, e o Artigo 2Q, {tem VII, dos Estatutos, 
aprovados pelo Decreto no 62.196, de 31/01/68, AUTORIZA, a títu 
lo precário, e ate junho de 1969, a missionária MARIA JOSJ CAR 
DOSO, brasileira, para que possa trabalhar em prol dos • índios 
da tribo KAIITGANG, um Ncnoai, Rio Grande do Sul, jurisidição da 
74 Inspetoria Regional, na alfabetização em português e na 1111, 
gua indígena, enfermagem, assistência dentária e outros traba -
lhos de assistência social, conforme solicitação contida na car 
ta de 30 de agasto de 1968, do Presidente do Conselho Geral da 
Missão Novas Tribos do Brasil, sob as seguinte s condições: 
a) sem anus para a Fundaao ; 
b) não promover catequese religiosa; 
c) fornecer a esta Fundaão cópias de todos os 
trabalhos realizados; 
d) não interferir na vida dos silvícolas, nem 
na vida administrativa do Pr)sto Indígena, e 
e) aceitar a fiscalização desta FNI. 
filo de Janeiro, 06 de novembro de 1968'. 
JR1/SPR. 
AÇÃO N 	C),,A14 
( 
.1081;.: 	Ql1:11(08 CAMi'0:3 
Presidente 
*-/ 
netueMarriet.....1 .-Nar 	+Mola 
,milemmeminemimeimene 
N1121- . 2, 1,  Ali-3/U* 
.2.)0 MI=CP 
22= DE REPONSABILIDADE 






nascid 	 , na cidade de ___Apagppri_____ 	Lst. 
reside em 	NP110.PL-110....2JUUW..e_do_allh rua 
Area_Iffifeç.pQ____,, assume, volunthriamente, em seu nome e no 
dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabili 
dade por quaisquer danos que porventura sucedam à sua integridade fi 
lisica, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários_ 
a serem realizados na aldeia dos índios 	FainEeng 	na região 
Sul do ?reei]. do 1,stadoRio Grande do Sul incluindo-se nesta res 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
já, a Fundação Nacional do Ilidi°, total e completamente isenta. das 
referidas responsabilidades, submetendo-se os missionários ás normas 
ditadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a po- 
litica indíenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, 
com duas testemunhas, na cidade de 	Vian6Dollp, çc21(4Q 	0.•••••••• 





MINIST2RIO DO INTERIOR 
-FUNDA9A0 NACIONAL Dp ÍNDIO 
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS 
DADOS PESSOAIS 
MANFRED HMANN KERN  
ia do nascimento:  26/3/37 
Nacionalidade:  alemão 
Local do nasciojnit.tert„ Alemanha 
Estado civil: 
NOME DO CÔNJUGE:  BARBARA LOUISE KERN  
Profissão:  missionário 	 , Línguas que fal 
portugues 
arteira de identidade: 	  
411 	rteira de estrangeiro:  7.860 	Data de entrada no Brasil: 
15/9/64 	Passaporte: 	01199668 
redo religioso: 	Evangélico  
OUTROS ADOS 
Congregação a que pertence:  Missão,NoyaTribos do Brasil, _Se±iT_Qeste 
Nome e sede da MiSsão: Rua Urucará 244, Caixa Postal 221. Manavs, Amazonas 
Região em que pretende trabalhar:. Guajerá-Mirim e Rio Machado 
Local onde vai trabalhart  Guaíará-Mirim e Rio Machado,,  no Tezritgrlo 
Federal de Rondõnía 
,ibo:  Pacaas-Novas e Gaviões 	Qual o trabalho que pretende de 
senvolver, alem do religioso:  assistôncia social,  econômica e 
sanitaria, e alfabetizaçao. 
Declarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar: 
1 casa, 1 fossa, 1 paço  
,eios de transporte da Missão no local de trabalho:  Motor de  Opa e canoa. 
1,ádio: Mão lá. 
L)bservaçb'es: (n2 e data da autorização) 	Or Gnvigepl em 12 de 
novorn,vrri ti ie.1 96,P, prt_ pplaja..—finvn _p.rn O (1 	 4-j96.3- 
e 
  









, 	1451 ?},) 
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
TÉRMO DE RESPONSABILIDADE 
MANFRED HERMANN KERN 	alemão 
Nome completo 	 nacionalidade 
nascid a 	 26/3/37 9  na cidade de  Stuttrj-irt ,Estado C. 
Alemanha  reside em GuajarA Mira 
(local) 




40, no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a intera responsabi 
lidade por quaisquer danos que porventura sucedam à sti. integridade 
Lsical inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
a serem realizados na aldeia dos índios  Pacaas-Novas 	na região 
Gialn74-Mirá.m  do Estado T,F, de Rondônia  incluíno-se nesta res - 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, 	 desde 
j5.1 a Fundação Nacional do Índio, total e completamente isenta das re 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionários às normas 
tidas pela FUNAI para trabalhos. em tribos indígenas, segundo a políti 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com duas 
em 2. 56,c 
junho 	 de 1.971. 
testemunhas, na cidade de Manaus 
 
41, 
	 p, 4115 / ZoAh 
MINISTRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS  
DADOS PESSOAIS 
NOME: 	MARIA EGLACY MATA CARRENHO 
	
'É"., I ('i  i 
Data do nascimento:17/11/1936 	Local do nascimento Ceará  
Nacionalidade: 	brasileira 	 Estado civil: casada 
    
NOME DO CÔNJUGE: Paulo Carrenho Martins 
 
Prodbse: missionário-enfermeira»  Línguas que fala:12112£2111 1251ua 
nyencatu 
Carteira de identidade: 38.715  
01, Carteira de estrangeiro: 	 Data de entrado no Brasil: 
Passaporte: 
Credo religioso: 	 Evangélico 
OUTROS DADOS  
Missão Novas Tribos do Brasil 
Congrepação a que pertence: 
Missão Novas Tribos do Brasil Sptor Oeste 
Nome e sede da Missão: r 	TT. 
Á- 9 
Região em que pretende trabalhar:Rio Içaria e Alto Rio TTepro 
Local onde vai trabalhar:Foz do 'cana 
• Tribo:baniva e nvengatú 	Qual o trabalho que pretende de- 
senvolver, alem do religioso: Assistência médica e social. 
Declarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar: 
1••••••.11...1 
3 casas, 1 escola, 2 dep(Ssitos, 3 fossas 
Meios de transporte da Missão no local de trabalho:motor de pha 	'  
canoa. 
Rádio: Não 
Observações: (ng e date da autorizaçãosem número, de 04 de novembro de 
1968. 
Manaus, 25 	de 	junho 	de 1971 
6'3 15 M ss_bntio 
MRL.12-) 
Q. 




MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
   
 
TERMO DE RESPONSABILIDADE  
  
MARIA EGLACY MAIA CARRENHO 
  
brasileira 
     
Nome completo 	 nacionalidade 
nascid a  17/11/1936 	na cidade de Fortaleza ,Estado de 
Ceará 	9 reside em 	Manaus a rua 
   
Urucará 244 
(local) 
, assume, voluntNriamente, em seu nome e 
 
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi-
e lidado por quaisquer danos que porventura sucedam à sua integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
a serem realizados na aldeia dos Indiosbanivas e nyengatus na região 
Rio Içara 	do Estado 	Amazonas incluindo-se nesta res 
   
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
já, a Fundação Nacional do índio, total e completamente isenta das re 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionários ás normas di 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a pollti 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com duas 
testemunhas, na cidade de Manaus 	 em 25 do 
   





MNIke,41; ', 14g 
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS  
DADOS PESSOAIS  
NOME: 	MARIA ELI DE nLIVEIRA SILVA 
Data do nascimento:  23/9/1939 	Local do nascimentos.. Raimundo Nonato, 
Piaui 
Nacionalidade:  brasileira 	Estado civil: 	rasada 	  
    
NOME DO CÔNJUGE: Assis Militão da Silva 
 
ProfibseS: 	missionária-professora  Línguas que fala:  portugi'lAs. pacaas 
novos 
Carteira de identidade:  t{t. eleitor 1438  
• Carteira de estrangeiro: 	  Data de entrada no Brasil: 
• 
Passaporte: 
Credo religioso: 	Evangélico 
OUTROS DADOS  
Congregação a que pertence:  Missão Novas Tribos do Brasil  
Nome e sede da Missão: Missão Novas 'Tribos do Brasil Setor este 
Rua Urucaia 244, Manaus,- Amazonas 
Região em que pretende trabalhar:  Guajará Mirim, Rondônia  
Local onde vai trabalhar:Rios'Lages, Negro, Pacaas Novos e Dois Irmãos 
Tribo: pacaas novos 	 Qual o trabalho que pretende de- 
senvolver, alem do religioso:  Assistência social, médica e alfabetização 
Declarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar: 
1 casa 1 fossa 
Meios de transporte da Missão no local de trabalho:  motor de pôpa e canoa 
Redie: Não há 
Observações: (nº e date da autorização sem númapo, de 01 de novembro de 
19'68 
Ma4aus, Amazonas 20e 	junho 	de 1971 
Missionjrio 
   
Mr...1Z ) 	/?04 
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
TERMO DE RESPONSABILIDADE  
MARIA ELI DE OLIVEIRA SILVA 	,  brasileira  
Nome completo 	 nacionalidade 
nascid a  23/9/1939 , na cidaA' Aaimundo 	  s 
Nonato tado de  
Pinut 	 , reside em 	Gualará Mirim 
(local) 
a rua 
assume, voluntNriamente„ em seu nome e 
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi-
11. lidada por quaisquer_ danos que porventura sucedam à sua integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
a serem realizados na aldeia dos índios 	pacaas novos 	na regia° 
Guajar_4 Mir:tM 	do Estado 	lonclônia 
 
incluindo-se nesta res 
  
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
já, a Fundação Nacional do índio, total e completamente isenta das re 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionrios às normas di 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a politi 
ca indigenista brasileira. Lido., achado conforme o assinado, com duas 
lio testemunhas, na cidade de  Guajará Mirim, Rondónia 	em 25 de 
junho 	 de 1.971 





   
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
 
  
FUNDAÇA0 NACIONAL DO ÍNDIO  
lb"o/004-- 
INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS 
• 
:110S PESSOAIS, 
   
         
NOME: 	Mark Edward Emeheimer 
.;ata do nascimento: 	16L.5./46 
 
Local do nascimentoLEallfprniatEUA 
 
Nacionalidade: 	americana 	Estado civil: 	solteiro 
NOME DO CÔNJUGE: 	  
Profissão:  missionário 	Linguas que fala: inglgsrportuciAs, 
colina 
Carteira de identidade: 
arteira de estrangeiro:  Nº 6.569 	Data de entrada no Brasil: 
13/11/69 • Passaporte: Nº K11_92119 
 
  
Credo religioso: 	Evangélico 
OUTROS DADOS 
Iluregaçao a que pertence: 	Missão Novas Tribos do Prpsilil SetAr Oeste 
sede da Missão: 	Rua Urucará 244. Caixa Postal 221. Manaus.  Amaz. 
-- ião em que pretende trabalhar:  Seringal Penado, Rio Juruá  
3a1 onde vai trabalhar: 	Rio Jurua: Estado do Amazonas  
Tribo: 	Colina 	Qual o trabalho que pretende de .  
assietencia social, economica e sanitária, 
':3envolver, alem do, religioso:  e alfabetização.  
Declarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar:_.__ 
duas capa dos missionários 
Meios de transporte da Missão no local de trabalho: 
motor de poupa e canoa  
Raálo: 
Observações:. (n2 e data da autorização) 
25 de junho 	de 197 1 









M 12 L, 4 2 ) 	1 Si/ 2,04_ 
mirusTnio LO 1L2ERIOR 
FUUDACO NACTONAL DO 1NDIO 
-=- 'çrSABILTDADE 
MAR.K.2.M.11.112X0HUMER_ 	 anler).~ 
Nome ce_plebo nacional:aauc, 
y na cidade de Pasadena 	estado de 
reside em_ Maus Amazonas a rua 
(local 
assun, voluntàriamente 	seu nome' 	e 
nascid .J_16/5/45 
calUannia_ 
/1L 1os seus herdeiros, sucessores e dependentes, a :I. 	responsabj 
*lidada por quaisquer danos que porventura sucedam à sv-- ini,egridade 
fisica, :,clusive falecimente, por ocasião dos trab - _ 	idisvionários 
a serem realizados na aldeia dos índios 	Colinas 	 região 
Rio_Juru4 	do Es'cado 	Amazonas 	inclu: H 	e nata res ••• 
)11idr...de eventuais preju5.1sos de ordem material, ficando)  desde 
a Fundação Nacional do índio, tot4 e completamente isenta das re 
das responsabTlidode, submondoe c missionários às normas 
adas pela FUNAI 	 1-:.(ligenas, segundo a pol.4.t 
R indigenista bra;s: 
	
achado c,nforme o assinado, com d 
testemunhas, na ciciado do 	Manaus 	 em 25 
• junho 	 de 1,971. 




   
fif  /me 
   
 
 
MRL.12, 4,152/20+ MITÉRIO  DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS 
')AROS PESSOAIS  
AUEE: 	BARBARA LOUISE ICCRN 
Data do nascimento:  20/7/41 	Local do nascimento: Los Angeles, Cali 
rornia, EUA 
Nacionalidade: americana 	 Estado civil: 	casada 
NOME DO CÔNJUGE: Manfred Hermann Kern 
v'-ofissão: mioni°nária. 	 LingUas que fal )Engl8s, português e pacaas 
novos 
  
,rteira de identidade: 	  
,2rteira de estrangeiro:  7.861 	Data de entrada no Brasil: 
• 18 de março de 1962  Passaporte:  H1125579 




Congregação a que pertence:,  _Mlapao Novas Tribos do Brssll  
Nome e sede da Wassa0:  Missão Noras Tribos do Brasil Setor Oeste 
'laxa Urucard 	244, Mánauu, AM-- 
Região em que pretende trabalhar:; nunjartilarim,RondOnla 	  
cal onde vai trabálhari ateg 	  
r! 	- 
Tribo:  Pacaas Novos Qual o trabalLn que pretende de 
110 	senvolver, além do religioso:  assistência, social e estudo linguístico da língua 
Declarar as propriedades da Missão no local em que v trabalhar: 
casa, 1 fossa e 1. paço  
:;aios de transporte da Missão no local de trabalho:motor de papa e canoa 
rádio : Não há •••••=01.1.111.1~1. 	
 
   
Observações: (n2 e data da autorização) sem /Amaro. Datas 30/10/1968 







4Y3/ 2,z, 4-- 
MINISTÉRIO ))4D INTERIOR 
FUNDAÇIO NACIONAL 	ÍNDIO 




nascid a 20/7/41 na cidade de roa Angeles ,Estuo de 
     
UtIllfoÈnia, EUA  
 
reside em 	GuajardDlialm, RO a rua 
(local) 
assume, voluntariamente, 	seu nome 
 
  
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi 
alidade por quaisquer danos qué porventura sucedam à ::na integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionS.rios 
a serem realizados na aldeia dos índios  pacaas novos 	na regido 
rit IT-1 ri m do EStado  noneuta 	inclui 	nesta res 
 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
a Fundação Nacional do Índio, total e completamente isenta das re 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionários às normas C: 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a pollt 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com duas 
*testemunhas, na cidade de 
junho 	de 1.971 
 




BARBARÁ LOUISE KERN imo-Tioana 
• . I 
L/fcb 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDA 2u 2LO.,..NyNa DO 	0 
tikL.121  4T4/W4-
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS 
'hOS PESSOAIS 
NOME; MARY JEAN POULS014 
07/11/1936 Chippella Falis, ta do nascimento: 	  Local c,o nascimento: 	  
JfEce 
Hacionalidade: americana 	 Es.',:ado civil: 	casada 
J'OME DO CÔNJUGE: 	Tony Bertram Poulson 
Profissão:  missionária 
 




Carteira de identidade; 	  
Carteira de estrangeiro:  ,.171 	Data de entrada no Brasil: 
16/0e/61 	Â 	Passaporte:  2526058 
C ,do religioso: 	RvanskSlico  
OUTROS DADOS 
~118~~~r~~ 
Congregação a que pertence:  Missão Novas 'Pribso do Brasil 
ome e sede da Missão Missão Novas Tribos do Brasil Setor Oeste : 	  
Rua Urucarg 244,  Manaus, AM 
Re,7,ião em que pretende trabalhar: Rio Demeni  
(-) -tl onde vai trabalhar: Rio .Tototobi 
uaicd 	Qual o trabalho que pretende de 
';envolver, alem do religioso:  Assiatt3neia social, mddica e alfabetização  
Declarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar: 
4 casas, 1 depósito e5 fossas  
Meios de transporte da Missão no local de trabalho: motor de p6pa e  
canoa. A Missão "Asas De Soo8rro" presta serviço aéreo.  
R adio= 	  










• 40  
f,f L I 2" 4., 4 5-6" W 4 
 
MINIST.ERIO LO INYERIOR 
7UNDA.U.ONACIONAL DO ÍNDIO 
TEMO L._;J 1?...ML3NSABILIDADE 
eliéexkznz 
• wuRy irRel PCM,RON 	 ) americana 	 
Nome compleúo 	 Ic L_Lidade 
ri  9.36_ 	, na cidade de auumaxwala stado de 








volariamente, em seu nome 	o 
 
no dos seus herdeiros. c depoLclentes, a inteira responsa-ui 
41Vidade por quaisquer (dfl( Ç 	)orventura sucedam à sua integra,-,, •  
f5_sica, inclusive falecimento, por ocasiao dos trabalhos miss1J.Lr3c,s 
a serem realizados na aldeia dos indios patqa_ 	 região 
Rio nincord 	doz.,1 cio min nonas inciuir& '•sta res 
r,-nsabilidade evercuais pejulzos do ordem material, ' 	:do, dpsde 
Fundação Na' 2.onal do Índio, total e completame» 	.senta das re 
fe las responsabilidades; submeteldo-re os missione n is$ r	as normas ( . 
tadas 	FUNAI para ir2abariGs c tribo indigenc, : -,)ndo a poTíti 
ca indigonista brasileira. Lido, achado conforme o 	 com duas 
t:otemunhas, na cidade de 	_amuo_  	 em25 de 
junho 	de 1.97 
, T6 à 
MINISTÉRIO DO IItiT 'RIOR 
tl 
• 
FUNDAQ2j.0 NACIONAL DO INDIO  
.PICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS  
DADOS PESSOAIS 
72, 
Data do nasciment ..t,5%.? Local do nascimento :A., 
Nacionalidade 	 Estado civil: 
NOME DO C 	UCIL : 
Profissão :„_„„ 
    
•••••••••••••••••••• 41••••••••• ••••••• 
  
      
  
Línguas que 
í ) -I 
fala:  t  
  
Carteira de identidade 
Carteira de estrangeiro:____ 	Data do entrada no "À)ro,sil 
1111••••••••• 
	
••• .•••• •••••••••• Passaporte:_ 
Credo religioso :.(Xz-7-7 
OUTROS DADOS 
CongregaÇao 'a que pertence:_ a= 
-
✓ 
Nope e sede da Missão : _g,A,21,j,,Q ed,„,____e/2,iz,:j.. 	,_,J,„1-4,„.„-Li,',I 
Região em que pretende trabalhar: 	Q„)_ c 
..••••••~Mal 
Local onde vai trabalhar 	 - 
Tribo 	 Qual o trabalho que pretende d.esen 
volver, além do religioso: 	a 	6-2 	„et 	 e, 	(14, 
Declarar as propriedades da lassa° no local era que vai trabalhar:__ 
   
..•••••••• .••• •••••••••-•• 	 ••14.• '•••••••• 
   
Meios de transporte da Missão no local de trabalho: 
••••••••••-•• 	 ••-•••••• 	 • 	-••-••••••••••.. 
r 
• •••r••••••••••••., 
Oboorvaçon: (N11 o datai da nuixriznç:rio)..... 
-1. X. Gterz-r: d.o 
 
de (1 ,1„9,1,2,... 








	 .D0 INT=CR Hg-L-411/ 
	5.11-2,0 
PAC:OAL 	INDIO 
T2RMO DE RESPONSABILIDADE 
/V( 	, ,-2 
.ome completo 	 Nacionalidade 
nascid. a fe 	 na cidade de 
	. 	79 
de .ça.A9 
	 reside em 	 .=„ - • 	N. rua 
voluntNriamente, em seu nome e no 
dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira resi)onsabili 
dade por quaisquer danos que porventura sucedam h sua integridade fi 




do Estado 	 incluindo-se nesta res 
  
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
0, a Fundação isTacional do Indio, total e completamente isenta das 
referidas responsabilidades, submetendo-se os missionários No normas 
ditadas pela injA, para trabalhos em tribos indígenas, segundo a po- 
litica indícenist'a 
	
Lido, achado conforme o assinado - 
a serem realizados na aldeia dos índios na região 
com duas testemunhas, na cidade de ./fe-?_ 
• 
em ,52_ o de de 19/22, 
   
lesItenRAKkla: 
	
rr rat 	 • 	rir, 
MU._ 	45 
• - 




NOW Lori Henke . 	..... 
Data do nase.mento 	 43 L..)e. :1 do nascimento LARANGEIRA.m-RGS 
racionalidade 	 Estadc) vil 
NOME DG C 	UGL : • 
Profisaão 	1:?19:N-:Mls!1,00:rifilnguas que fala :_rprtugyé"s , Alugo 
••• 
Carteira de identidade :RG 3. 550.498 _  
Carteira de entrangeiro;
ny..9 • • • ea. •• Data de entrada no '.C,ras.11: • • 	 CM. 
• •••••10. -.- ...1••••••••• • • • 	• é- w. • 	 ••• ••••••• 
Passaporte:._ 
Credo reli-,;ioso. Evangelico 
OUTROS L,A1) 
Congregação a que 1 ,Jirtence 	Igre 	Hs.t r. 	 Ert_ç". 2_..154.adQn Pr • 
Nome e sede da Itssãe: Missgo Novas Trlibos do 	C.P.7, , Uno Brasil .,:   
n5rolis, Gol s 
Re ião em quxi prr, e 
Local onde vai t.J:abalhar: 
010 Tribo 
	T.,,-rsh 6 	 Qual o trabario que pretende desen 
volver, além 0-0 1'011Si-01j° 	 P.Pf=1.E91A. r„. 11.DO 
Declarar as propriedades da :Lisd:lo no local em que vai trabL, lhar 




e dat 	au)corivl.çuta)._ 	
• 4 
Golgn)e, Eetedo de Galés 20 do Jiro 	. " 
*I• 	111., 
ene 
•• 	4. *4 • ,4 MI, • (1 
	 t )j C 
rrr / 







1 Ui) INDIO 
22,TUO "W; REPONSABILIDADE 
nascida a,_ 	 _, na cidade de I.Ira_neeira 	Dst 
de...F110.G.nende.do.P11).., reside em 	 71. rue. 
Colomb(15.35________, assume, voluntàriamente, em seu nome e no 
dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira res:)onsabili 
dade por quaisquer danos que porventura sucedam h sua integridade fi 
-ica, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários_ 
a serem realizados na aldeia dos índios 	Trrehés 	na região 
de Itecalá 	do Estado AeGoift 	incluindo-se nesta res 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
já, a rundaçao Nacional do :radio, total e completamente.1.sentc das 
referidas renponsabilidades, submetendo-se os missionários b.s normas 
ditadas pela IULAI,para trabalhos em tribos indígenas, segundo a po-
litica indícenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, 
com duas testemunhas, na cidade .de 
em 	20 	- de 	Jane iro 	de _19/.? 	. 
• 
t esturklua : 
S211-At-e-.4?-t4 
1177.1-Pnl.s. 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
Mal— 12/ t 40/2-04 





Maria Bened2a de Azevedo 
   
     
Data do nascimento:  30/04/21 	Local do nascimento: Rio de Janeiro 
Nacionalidade: 	Brasileira 	 Estado civil: 	Solteira 
NOME DO CÔNJUGE: 
Profissão: 	Professora, Enfermeira, Línguas que fala: Portup:ue's 
C„,' ira de identidade: 	2.183.336 	(53"o Paulo)  
Carteira de estrangeiro: 	  Data de entrada no Brasil: 
	  Passaporte: 	 
Credo religioso: 	 Evanoélico 
c ,. 	" DADOS 
,regação a que pertence: 	Ivrela E. Ceno!regational 
e sede da Missão:_ 	Mearia Novas Tribos do Bres13  
em que pretende trabelhar 	Sul do Trasil  
1)cal onde vai trabalhar 	Nonoai - Rio Grsnde do Sul  
ibo: 	Kaingang 	  Qual o trabalho que pretende d..? 
21-volver, alem do religioso: 	enferma,em, alfabetização  
J'r3clarar as propriedades da Missão no local em que vai trel-, nllnar: 
Meio 'e transporte da Missão no local de trabalho: 	  
Rádio: 
Observações: (n2 e data da autorização) 	Rio de Janeiro, 06 de novembro 
de l968  (conforme a Autorizaçgo, fotocópia, anexo) 
 






MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDACAO NACIONAL DO ÍNDIO 
TÊRMO DE RESPONSABILIDADE 
	
Yaria_Benedita de Azevedo 	Brasileira 
Nome completo 	 11. cionalidade 
nascid a 
Guan'abara 
Ares Indfgena  
, na cidade deruccle_jalleinEstado do 
reside em Nonos I., Rio Grande do Sul à rua 
Clocal")-  
assume',  voluntariamentc um 	nome 	e 
30/04/21  
cos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi 
por quaisquer danos que porventura sucedam à sua integridade 
ca, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
. orem realizados na aldeia dos índios 	Kaing.nnF na região 
   
Sul do Brasil  do Fstado Rio Grande do Sul incluindo-se nesta res 
msabilidade eventus -rjuzes de ordem material, ficando, desde 
a Fundação Nacional do Índio, total e completamente isenta das:,  
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionários às normas dA 
adas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a pollti 
a indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assido, com duas 
'emunhas, na cdacle de 	Wancçrolist Go iâ s  	em 08 de 
Ilkzembro de 	de 1c974 
7ervmhas: 
("4".6 •-(f  
7;fit,'L  
—1p4ISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDA170 NACIONAL DO ÍNDIO  
MtkL. 
FICHA INFORMATIVA PARA MISSION!.RIOS 
e , ..,11•11/1 111~111~e• 
DADOS PESSOAIS 
Colorado Springs, 
Data do nascimento:  07/06/ 1930 	Local do nascimene. 	 
NOME: 
 
Mary Elizabeth gutUry 
 
   
mandado: Norte-Americana  Estado civil: 	Solteira 
NOME DO CÔNJUGE: 
ProfissF_- Professara, Enfermeira  Línguas que fala: Inglas, Portuuas 
Carteira de identidade: - 
C-erteira de estrangeiro:  M19 18.129 	Data de entrada. no 
•••• 	,111•1 
• 31/12/ 1Q67  
Credo religioso: 	 Evangélico 
Passaporte:  H1139107 
'T'OS DADOS 
,m?;regação a que pertence: Grace Rantiet Cburch, Pueblot Colorado (E.U.A.) 
_me e sede da Missão: 	MIssgo Novas Tribos do BrasAl, vjanpoilfA, Goiés 
região em que pretende trabalhar: 	Meranhgo ,  
Local onde vai trabalhar: 	 
Tribo: 	YrIkati e Timbira  
:lver, alem do religioso: 
municípios de Montes Altos e Amarante 
 
  
Qual o trabalho que :p:etende de 
 
   
 
alfabetizaçgo e .  enfermagem 
 
     
r as propriedades da Missão no local em que vai tr-lbalhar: 
Uma casa de madeira, tres de taipa, contendo um poço e uma enfermaria 
Meios de transporte da Missão no local de trabalho:  um liPe  
Radio: Não 
O rnOes: (nº e data da autorização)  Expedida no Rio de Janelirt  
e  outubro de 1968 s/n 	çconforme e AutorizncF;r:  fetoc6p1 	anexo) 




-?" AZ, r, 	/2,04- 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇA0 NACIONAL DO ÍNDIO 
1~.~Iii87~ 
TíT,RMO DE RESPONSABILIDADE 
Marte Ellzabeth Guttery 
Nome completo 




Colorado 	Estado de 
••••••••••••••••••• 
na cidade de 
Cot orado, E. U. A. 
Ares Indfgena 
reside em 	,Governador 
(local)  
a rua 
assume, voluntariamente, em seu nome 	e 
(os seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira reáponsabi 
AM 	2,de por quaisquer danos que porventura sucedam a sua integridade 
lw. 
,sica, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
a serem realizados na aldeia dos índios KrTksti, Timbira 	na região 
do Estado 	Maranngo 	incluindo-se nesta ren Amaranto 
ponsabilidode eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
já, a Fundação Nacional do Índio, total-e completamente isenta das ré 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionáries 	normas dl 
;,(1.as pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas.; se, ,'.indo a politi 
c. 	ddigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com duas 





Dezembro 	de 1.971 
' 	— • 
riaramenmemjew 
	
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDACK0 NACIONAL DO ÍNDIO  
MV-1--42-, 4.14 41204-- 
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS  
DADOS PESSOAIS  
NOME: Nair Minetoma 
Data do nascimento: 19-11-1935 	Local do nascimento São Paulo 
Nacionalidade:  Brasileira 	Estado civil:  Solteira  
NOME DO CnNJUGE: 	 
ProdhseZ:  missionária 	Línguas que falawrt. Nyengatu,jap. 
"' Carteira do identidade: 4.139.176 
Carteira do estrangeiro: 	 Data de entrada no Brasil: 
110. 
Credo religioso: Evangélico 
OUTROS DADOS  
Congregação a que pertence:  Missão Novas Tribos do Brasil  
Nome e sede da Missão:Missão Novas Tribos do Brasil-Urucará2244-Manaus. 
Região em que pretende trabalhar: 	Rio Içana  
Local onde vai trabalhar:  Foz do. rio Içava 	 
Tribo:  Nyengatu e „Baniva  Qual o trabalho que pretende de- 
senvolver, ale'm do religioso:  allUbetização, assistAnçiaji&ica,„ etc. 
Declarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar: 
asas 	fossas 1 de •6sito 
Meios de transporte da Missão no local de trabalho: 






Rdio: não há 
Observaies: ( 	e date da autorização s/n de 152/11M5  
Manaus, 2qje 	Abril 	de 1972 
Missionario 
NL/Pcb 
TERMO DE RESPONSABILIDADE  
Brasilpint  
Nome completo 	 nacionalidade 
NAIR IMENETOMA. 
MRL 1 2, 	,16) 512,04- 
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
nascidla 19-11-1935  , na cidade deTabatinga ,Estado de 
São Paulo 	, reside em Manaus  
(local) 
, assunre, voluntriamente, em seu nome 
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi-
/trade por quaisquer danos que porventura sucedam N sua integridade 
físico, inclusive falecimento, por odesi.ão dos trabalhos missionários 
a serem realizados na aldeia dos índios Niengatu e Baniva na região 
do rio Içava do Estado do Amazonas incluindo-se nesta res 
a rua 
Urunax4 244 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
já, a Fundação Nacional do índio, total e completamente isenta das 'se.  
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionrios 'as normas di 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a politi 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com duas 
testemunhas, na cidade de Manaus 
	
em 20 de 
1111 	Abril 	de 1.972. 




Carteira de estrangeiro: 
 
Data de entrada no Brasil: 
   
Passaporte: 
Credo religioso: 	Evangélico 
OUTROS DADOS  
Congregação a que pertence: Missão Novas Tribos do Brasil 
Nome e sede da Missão: Missão Novas Tribos do Brasil Setor Oeste 
Rua Urucara 244, Manaus, AM 
Região em'que pretende trabalhar:  Rio jacp  
1 
MKL.1 2, Jes 46q2,0 4- 
MINISTÉRIO DO INTERIO  
FUNDAÇKO_NAEIONAL DO ÍNDIO  
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS  
DADOS PESSOAIS  
 
   
NOME: 	NILZA ALVES NOGUEIRA DA SILVA 
Data do nascimento: 16/12/1943  Local do nascimento Bahia 
Nacionalidade: brasileira 	Estado civil: 	casada 
    
NOME DO CONJUGE:  Edson Nogueira da Silva 
 
Prodeseo:  missionária 	Línguas que fala:  portuauôá 
Carteira de identidade: n/t 
Local onde vai trabalhar:  Toda a extensão do Rio taco 
Tribo:_annhlnere e jaminaua 
 
Qual o trabalho que pretende de- 
  
senvolver, alem do religioso:Sã4eanujLjmgiã14 gafgxpâuaA_Alfab2ti- 
zaç2.o 
Declarar as propriedades da Missao no local em que vai trabalhar: 
1 casa 1 fnssa. 
Iffigavommomen 
•IP 
Meios de transporte da Missão no local de trabalho:  canoa rictorl,g411 
Rgdi0:___NÃ0 tem. 
ObservaçGos: (ng e date da autorização  91/11/196B 





MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
TERMO DE RESPONSABILIDADE  
NILZA ALVES NOGUEIRA DA SILVA brasileira 
 
Nome completo 	 nacionalidade 
nascid a 16/12/1943 	, na cidade deInhambups ,Estado de 
Bahia 	, reside em 	Horebe, Rio Iaco 
(lecaTY' 
	 , assume, voluntàriamente, em seu nome e 
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi- 
OW lidade por quaisquer danos que porventura sucedam à sua integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
a serem realizados na aldeia dos índios  manchineres/jaminama região 
Rio Iaco 	 do Estado gare 	 incluindo-se nesta res - 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando,. desde 
já, a Fundação Nacional do índio, total e completamente isenta das se 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionários às normas di 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a politl 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com duas 
1111 testemunhas, na cidade de 	Manaus 	em 11 de 
setembro 	 de 1.971 
N rua 
Testemunhas: 






Carteira de estraneiro: 	  Data de entrada no Brasil: 




sode da Missão: Missão Novas Tribos do rnsil, 
2ra.bo: Xerente 	Qual o trabalho que pretende de 
Rádio: 	Não h. 
Meios de transporte da Missão no local de trabalho:  Dile Perue -qural 
Willys. modÊlo 59 de  rropriedede rcIrticuler domislongrir Rineldo de 
rettos. 
Vienjpolls, Goiás 09 de Dezembro 	de 1971 
/feb Missionário 
MINISTÉRIO DO INTERIOR . 	•  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
MR.L.127 IG9/204- 
FILL.P, INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS 
OS PESSOAIS 
NOME: 	Nilcy Soeres de Oliveira 
.1-;ata do nascimento:  CS/1C/ 1946 	Local do nascimento! pteretnre 
nacionalidade: Drasileire Es'tado civil: 	Solteira 
NOME DO CÔNJUGE: 
Profissão: 	ProfesaÊre 	Línguas que fala: Português  
Carteira de identidade: 	RG. 	003.102 
OUTROS DADOS 
(.)en.r,rogação a que pertence: 	Missgo'Novas Tribos do Tras11  
Rod,ão em que pretende trabalhar: 	Norte de Grigs 
,.1 onde vai trabalhar: 	P. 1. Xerente Tocentfhle Goige 
• _volver, alem do 
-clarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar: 
. 
Não ha. 
Observações: (n2 e data da autorização) 	Eetemos pedindo agora. 
MRL. 	3 12, 4)69 12,04- , 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDACAO NACIONAL DO ÍNDIO 
TÊRMO DE RESPONSABILIDADE 
Nilcy Soares de Oliveira 	 Frasileirs 
Nome completo nr,cionalidade 
nascida a 	08/10/ 1946 	na cidade de nar)etip .2.Estado de 
	 1 
Posto Indçgenn 	 , assume; voluntariamente, em seu nome e 
  
reside em 	TocantÇnla 	 a rua 
(local 
, dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi 
dade por quaisquer danos que porventura sucedam à sua integridade 
'isica, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos mission(.lrios 
e serem realizados na aldeia dos índios 	Xerente 	na regi ,,  
de Tocantlnia 	do Estado 	Goirçe 	 incluindo-se nesta rec 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
já, a Fundação Nacional do Índio, total e completamente isenta das re 
feridas responsabilidades, submetendo-se. os missionárie 	normas ci.:̂;  
-11s pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, s.,,Indo a políti 
ç 	idigenista brasileira. Lido; achado conforme o as,',Inado, com duas 
`.'2stemunhas, na cidade de 	. Vlan6rolis, Gois 	em 08 de 





FUNDAÇKO NACIONAL DO ÍNDIO 
IvIRL,42/ f, E) ,/ 	Ai- 
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS  
 
   
DADOS PESSOAIS  
NOME: 	Oliva Arnelia Castie 
Data do nascimento: 5/1/41  Local do nascimento London 
Nacionalidade:  inglAsa 	Estado civil: 	casada 
NOME DO CÔNJUGE: Graham William Castie 
Prof13383.: enfermeira — missionária 	Línguas que fala:  Inglôs, FortuguAn 
Carteira de identidade: 	  
Carteira de estrangeiro:  7.000 	Data de entrada no Brasil: 
2.21ulho do 1966 	Passaporte: 	562799  • Credo religioso: 	P.vanelico  
OUTROS DADOS  
Congregação a que pertence: Missa() Novas Tribos do Brasil 
Nome e sede da Missão: Missão Novas Tribos do Brasil Setor Oeste 
Rua Urucarei n° 244, Mánaue, A3(  
Região em que pretende trabalhar:  Rio Juru4, Est. do Amazonas 
Local onde vai trabalhar:  Seringal Trios Unidos, Município do Carauari 
Tribo: cam.mari  Qual o trabalha que pretende de- 
   
senvolver, alem do religioso:  assistência M6dica, social e alfabntina2Ko 
41) Declarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar: 
3 	e 2 foasas  
Meios de transporte da Missão no local de trabalho: 1 motor de pOpa a 
1 canoa  
Rdio: 











   
M ssionario 
 
     
   
• 
 
• er~.~.~.116= Ui* 
mee.41, r 	/ itv 
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇ0 NACIONAL DO ÍNDIO  
TERMO DE RESPONSABILIDADE  







, reside em 	Manaus  
53  
(local ) 
, na cidade de London 	r Estado de 
è rua 
nascid a 5/1/41 
Uru9arã nQ 244 
 
, assume, voluntariamente, em seu nome e 
  
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi-
lidade por quaisquer danos que porventura sucedam à sua integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
a serem realizados na aldeia dos índios ~Earl 	 na região 
do Rio Juruti do Estado do Amazonas 	incluindo-se nesta res 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
já, a Fundação Nacional do índio, total e completamente isenta das re 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionários ás normas di 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a pollti 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com duas 
• testemunhas:  na cidade de 	Manaus, Amazonas 	em 25 de 
junho 	de 1.971 
Testemunhas:  
('? 
   
NL/fcb 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS 
DADOS PESSOAIS  
NOME: 	PATRICIA ELAINE KING 
Data do .nascimento:  24/05/1942  Local do nascimento  F u.. A. 
Nacionalidade:  Americana  Estado civil:  casada 
NOME DO CnNJUGE: 	James(Arvel King, 	 
ProlbsoZ:  missionária 	Línguas que fala: 
Carteira de identidade: 
	 4" • 
portuaues 
Carteira de estrangeiro: 7.731 Data de entrada no Brasil: 
01$' 	
27/11/1969 	Passaporte: 	K1473752 
Credo religioso: 	Evangélico 
OUTROS DADOS  
Congregação a que pertence:  Missão Novas Tribos do Brasil 
Missa° Novas Tribos do Brasil - ejetor ()este 
Nome e sede da Missão: 	Rua Urucer6 244)  Manaus, AM  
Região em que pretende trabalhar: Rio Taco, Estado do  Acre  
Local onde vai trabalhar:  Lugar denominado "Betel"•  
Tribo:11anchineri e Jaminaua 	 Qual o trabalho que pretende de- 
senvolver, além do religioso:  Assistencia social e de enferemaRem. alfa- 
betizaçao 
Declarar as propriedades da Missão no local em 'que vai trabalhar: 
1 casa de moradia dos missionários 	 
Meios de transporte da Missão no local de trabalho:  Motor de pôua 
e canoa 
Rádio: 	Não há. 
Observações: (nº e date da autorização 










M 	t 	ç, d X3 / 204- 
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDACK0 NACIONAL DO ÍNDIO  
TERMO DE RESPONSABILIDADE  
PATRICIA ELAINE KING 	 , americana  
Nome completo nacionalidade 
nascid a 	24/n5/1942 	, na cidade de Birmingham ,Estado de 
Alabama. EUA reside em 	Manaus. AM 	'a rua 
(local j 
assume, voluntriamente, em seu nome e Carvalho Leal n° 27B 
  
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi-
.lidade por quaisquer danos que porventura sucedam á sua integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
a serem realizados na aldeia dos IndiosManchineri e Jaminaume região 
Pio Taco 
	
do Estado do Acre 	 incluindo-se nesta res 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
já, a .Fundação Nacional do índio, total 6 completamente isenta das re 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionrios ás normas di 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a pollti 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, Com duas 
testemunhas, na cidade de 	Manaus, Amazonas 	 em 15 de 




NOME: PAULO CARRENH0 MARTINS 
Sgrt PRnio Local do nascimento Data do nascimento:  29/06/1937 
Línguas que fala:pnri-.1m117.01 ingls, 
baniva, nyengatu 
PronbseS:mi ns; onir1 o-professor  
Carteira de identidade:  2,05(1,914 
Carteira de estrangeiro: 	 Data de entrada no Brasil: 
Passaporte: 
Eyanze_licn Credo religioso: 
Rio Içana e Alto Rio Mero Região em que pretende trabalhar: 
• Tribo:  bnriva p nyervatu Qual o trabalho, que pretende de- 
junho de 197 1 Manaus, 25 de 
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS  
DADOS PESSOAIS  
f444/N4V 
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
Nacionalidade: branileirn Estado civil: 	na (In 
NOME DO CÓNJUGE:  Maria Eglagy Mata. L;arrenhn 
OUTROS DADOS  
Missão Novas Tribos do Brasil 
Congregação a que pertence: 
_Missão Novas Tribos do Brasil Setor Oeste 
Nome e sedo da Missao:  Rua Urucará 244. Manaus AM  
Local onde vai trabalhar:  Foz do Ivna 
senvolver, algm do religioso: 	ssistência. enciel. sanitária, econnica 
linguístico 
Declarar as propriedades da Missao no local em que vai trabalhar: 
3 cP_eas. 1 escola, ? deb'sitos, 5 fossas 
Moios de transporte da Missão no local de trabalho:  motor de ix';.ca e  
canoa. 
IV5n há. 




MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
TERMO DE RESPONSABILIDADE  
PAULO CARRENHO MARTINS 	 brasileiro 
Nome completo 	 nacionalidade 
nascid a 29/06/1937 na cidade deDuartina 	,Estado de 
     





Uruoarg 244 assume, voluntNriamente, em seu nome e 
  
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi-
ik lidade por quaisquer danos que porventura sucedam N sua integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
a serem realizados na aldeia dos índios banivas e nyengatusna região 
do Estado 	Amazonas 	incluindo-se nesta res 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
já, a Fundação Nacional do índio, total e completamente isenta das re 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionários Ns normas di 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a politi 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com duas 
testemunhas, na cidade de 	 
junho 	de 1.97 1 









MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇ1i0 	NACIONAL DO ÍNDIO 
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS 
• 
DADOS PESSOAIS  
NOME: 	PAULO WPEUCPUC 
Lata do nascimento:  25/6/1943 	Local do nascirento: Buri,  SP' 
Nxionalidade:  brasileiro 
iOn; DO CÔNJUGE: Lídia Corenchuc 
Profissão:  mi2siong,rio 	Línguas que fala:22d2r2âurnua r 
Carteira de identidade: 76305 	  
Carteira de estrangeiro: 	  Data de entrada no Brasil, 
Passaporte: 
Credo religioso: 	Evangélico  




Conr,regação a que pertence:  Missão Novas Tribos do Brasil 
Nome e sede da Missão: Missão Novas Pribos do Brasil Setor Oeste 
Rua Urucará 244, Manaus, AM 
Região 	que pretende trabalhar:  Rtna,Ps)dnuiri A Demeni  





Qual o trabalho que pretende de 
    
scnvolver, alem do religioso:  AssjstAnrjn egonmirP,  
e_alfabetização 
Declarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar: 
2 casaq- 1 £Qacia- 1 pôço 
Meios de transporte da Missão no local de trabalho: matar de pana _p  
canoa. A Missão "Asas de SocOrro" presta serviço de suprimento. 
Rádio:  Não há 
Observações: (nº e data da autorização)sprkpámnrn dp O) dn rrypmhrl cgr 
1968 
 
Manaus, 25 de junho 
(P (4-4,10  
Miontonhrio 
de 197 1 
NL/,r, '1) 
  
MINIS2J2JILLO DO INTERIOR 
m252p NACIpl\TATJJOÍNDIO 
TÊM :9 DE PF;;I,JNSALILIDADE 
YMIJO ÇnRENOTTUC 	 , 	brasileiro 
Nome coJipleto 	r1.,."ia.J:171aT.e.----- 
nascid a 	25/6/1943 	 9 na cidade de 	Buil. 	.,::siado de 
. 




asswe voluntariamente em seu nome e 7 	 7 
 
ns seus herdeiros, sucessores e depon("entes, a inteira responsab.' 
• ade por quaisquer dano-, c,,, Jhpo-Jvourrl -Icedam à sua integridade 
Isical inclusive Ia cr-1: ,. 	ocE.=:, dos trabalhos missionários 
serem realizados 21•J alu?2 dos índios unicás na reu 
  
Rio Padauiri 	do F::tado 	Amazonas 	incluindo-se nestc, A, —.... 
ponsabilade eventuais preju.:tr»)r; do ordem material, ficrn, desde • . 
já, a Fundação Nacional do índio, total e completamen 	::;a das re 
feridas responsabil.dades; subn:.etondo-se os missionir. 	- normas ( 
pela FUMA:'' 	ea trabalhos em 	indige=, 	ando a poí.ti, 
c .ladigenista brasileira. Lido, achado conforme o ?: 	nlo, com duc 
AdiVestemv- as, na cidade de 
junho de 1.971 
Manaus 	 em 25 de 
  
!4.Jtemunhas: 
/(242-stázi /  /* 
Missionário 
"aus,25 de Junho de 1971.  
M 
NL/fcb 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO 	ÍNDIO 
i 2, f, 41-2 /204,- 
11CHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS  
DADOS PESSOAIS  
NOME: 	1AYMOND RnBSON.MEUOTT  
Data do nascimento:08/10/1918 	Local do nascimento:PennsLlvpnia 
Nacionalidade:  americano 	Estado civil: 	casado 
NOME DO CÔNJUGE: 	Lena Elizalleth Mellott  
Profissão:  missionário 	Línguas que fala: português4  in filés 
:.ateira de identidade: 	  
Carteira de estrangeiro:  6.858 	Data de entrada no Brasil 
14/19/1965 	Passaporte: P434081 	 
Credo religioso: 	Evangêlíco  
)LITROS DADOS 
Missão Novas Tribos do Brasil 
,-ongregação a que pertence: 	  
Missa() Novas Tribos do Brasil Setor Oeste 
Tome e sede da Missão:  rimo urlie.rá_ 944,  1/7'113"'114, 	  
Região em que pretende trabalhar:  Rim Juruá. 
Local onde vai trabalhar: Rio JurvA. acima de lirure.o".  
Tribo:  0orina 	Qual o trabalho que preten2P 
senvolver, alem do religioso:Assistência zociall medica. eeorómica e  .., 
alfabetizaçao 
Declarar as propriedades da Missão no local en qUe vai trabalhar: 
2 casas e 2 fossas 
    
       
       
Lios de transporte da Missão no local de trabalho:motor de -rIpa e 
canoa. 
Rádio; "ao há. 
Observações: (n2 e data da autorização)sem número de 31 de  outubro de 
196.8. 
MAL iZ. f, 47-9/e04- 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
2F1U5221.92522.1.12.12 
TÉRMO DE RESPONSABILIDADE 
"RAYMMID,,R0DSON MPLLOTT. 	americano  
Nome completo 	 nionalidade 
, na cidade de 	. . 	,_,Estado de 





    
• lidade por quaisquer danos que porventura sucedam à sua integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
a serem realizados na aldeia dos índios 	corinas 	na regjc 
Rio JuriA do Estado Amazonas 	incluindo-se nesta r'-; 
     
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
já, a Fundação Nacional do Índio, total e completamente isenta das re 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionária s as normas C.:'. 
fadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, , Lundo a politi 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o cgsinado, com duas 
*testemunhas, na cidade de 	 Manaus 	em 25 de 
junho 	de 1.921 
Pnstemunhas: 
nascid a C8 /10/1918 
L. Ponfim ajo 	, assume, voluntariamente, em seu nome 	e 
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi 
• 
- 	 - _ 
Vfi[:•:rc:110 ')() 	'1 	 10 
FICHA i=ORMA21. 	ITSUOURIOS- 
DADOS iSSOAIS •• 
NOME: 	Rineldo de Mattos 
Data rio nascimento 	:-, _1914 Locai do naocimentopç...'q 
Nacionalidade: brasileiro 	F-tnCo ri-gr 	casado 
NOME 1)0 00,AGL: 	(udrun K8rber de Mattos 
Profissao: lin 41%gernOF(9,,soz Línguas que fala:Portup:u6ss, Xerente 
Carteira de identidade:__ 	4..,,5,813452 
Carteira de estrangeiro: 	Data de entrada no 13rasil:._ 
Passaporte 
Credo religioso 	 Evangélico 
OUTROS DADOS 
Congregaçao a que pertence: 	Misso Novas Tribos do Brastl 
Nome e sede da Missao: 	Missão  Novas Tribos do Brasil 
xe r(57tW1 7 
76870 Vianépolis, Goi's 
Yffi••••• 	4.1.••• ,••Wr 	 •IW 
Região em que pretende trabalhar: 	rpxre 
411 Local onde vai trabalhar:.  
Qual o trabalho que pretende desen 
volver, al6m do religioso:_lingINfstJcu_alfabelgazú„ enfarmasem 
Declarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar:__ 
Ngo bé. 
.4.11.1.4.11.40.4111. 
Meios de transporte da Missão no local de trabalho:__Pma_Perug Rmpai„ 
Willy°, Modelo 59, de propriedade do Missionério. 
Radio: 	No hé. 	 .4011.411.0.11411, 
Observaç5es: (Na e data da autorização).__Rio d_9_,Ta_ppArq nslu,m; 
bro de 1968 (conforme a Autorização fotocOpia ánexol, 
Vien6polis, rkiée 	 ..09.. de ....PSN.cV.D.brQ---- de 1.():12..._ 
--/J4'4"(V.). 
    
iiRL. 12, 'T`IgliZOk 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
          
   
FUNDAÇ70 NACIONAL DO ÍNDIO 
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS 
    
            
DADOS PESSOAIS 
          
            
NOME: 	Gudrun Ke.rber de Mattos 
Data do nascimento: 27/03/ 1935 	Local do nascimento. GMttingen 
Nacionalidade: Alemã Estado civil: casada 
rm.i: DO CÔNJUGE: Rinaldo de Mattos 
Enfermeira 	.Línguas que falaLnortuguês, alemgo 
Carteira de identidade: 	  
Carteira (1e estrangeiro: 	394979 	Data de entrada'. no Brasil: 
008 de janeiro de 1937 
Credo religioso: 	 Evangélico 
DADOS 
rregação a que pertence: Missão Novas Tribos do Brasil 
 
=e e sede da Missão: Missão Novas Tribos do Brasil, VlanOrolis, Goiás 
..ao em que pretende trabalhar: Norte de Goiás 
 
,),;a1 onde vai trabalhar: 	Xerente, Tocantínie, Goiás  
Tribo: 	Xerente 	Qual o trabalho que pretende de 
envolver, alem do religioso: 	enfermagem  
Declarar as propriedades da Missão no local em que vai tru13alhar: 
Nb-o há. 
Meios de transporte da Missão no local de trabalho:  Uma Perua Rural  
Willys, modlo 59, de prorriedade do missionário. 
Rádio: 	Não há. 
01:=-v ações: (n2 e data da autorização)  Rio de janeiro, 11 de novem- 
bro de 1Q68 (conforme o Autorizacgo, fotocépia,enexol  - 







Passaporte: 	Nº 6 
    
—fim x 
     
4 
,_ -. t. 




MINISTÉRIO DO INTERIOR 
11.121W.L2.n2£222.22£2 
TÊRMO DE RESPONSABILIDADE 
, 
Nome completo 	 L=oilalidade 
nncid a 	27/03/ 1935 	, na cidade de  G8tingen ,Estadó de 




Americano do Brasil, s/n assume, voluntariamente, em seu nome 
  
.o dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi.  
lkdade por quaisquer danos que porventura sucedam à sua integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos mission 2." 
a serem realizados na aldeia dos índios 	Xerente 	na região 
Tocantfn2n 	do Estado  de Golás 	incluíndo-se nesta res 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, fu— 	desde 
a Fundação Nacional do Índio, total e cotpletament(J .:,_senta das re 
f -_'_as responsabilidades, submetendo-se os missionários às normas 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a politi 
ca indj Lista brasileira. Lido, achado conforme o asinado, com duas 
lactemunhas, na cidade de 
Dezembro 	de 14971 
Vian6polis, 9piés 	(03) em OS de 
  
Gudrun Y8rber de Mattos alemg 
T stemunhas: .numememmi 
iv/igidfie  
NL/fr1-5 
FICHA E.,. reiRLIN.2I- vj i= l A MIS S I 0.Ã.A.P I OS 
DADOS r:es SOA-1 
Samuel Roger Be iley 
••• 	 .•• 	 • 	 • 8. 
NOME : 
• 
1V[I1 	rn  
• 
M12-L.12, 	1g5 /ZOÁ 
Data do nascimento ...07/0,7,/, ,1924 Local do nascimento :„..Auburtn,....maine. 
(E. U. 	) 
Nacionalidade: .Norte.-Ameripppo...„ Estado civil 	 _ 	_ 
NtME DC C O:ÁJU.25: 	Ellen_ There sa Halley 
Profissão :,Professor 
Carteira de identidade: . 
Carteira de estrangeiro :._ 9.465_ 
Línguas que fala :.IPC16‘.f3 9. 
Data de entrada no ïrasil:__ 
....2.1.d.Q..rqVqre.ro 	.1952. . 	rassaport e : 	z6oU68___ 
Credo relirr,ioso: 	 Evangélico 
• 
OUTROS DADOJ 
Congregação a que rertence:__ Missao Novas w Tribos d rrasil 
.••••••••• 44- •••••...... 	 • 	 •••• 
Nome e sede da Missão: 	Misse° Novas Tribos d c Brasil 
Caixa Postal 7 
76870 Vienérrlis , Goiás 
▪ ••• 4.0.1•44111 
Região em que pretend'3 trabalhar :._ 
Local onde vai trabaLlar 	Mge_Veria_r 	3.0 
• Tribo 	 _ Qual o trabalho que pretende desen 
volver, além 	religi oo o :_.._ 	Alfebe,t_l_za_çaQ 	_ 
Declarar as propriedades da Ijissão no local em que vai trabalhar:_. 
Nenhum ------------------- 
Meios de transporte da Missão no local de trabalho 	Nenhum 
••••••• 	 ••• • Má ..1•••• ...Ir, +II. 
Radio :. _ Nenhum 
Obsrvaç7Ses (NQ e data da aut oriz aç ão 	jpnqingL_07_!dejomembro 
de 1968 (conforme a Autorizeçgo, foto cOrie , anexo) 
Vi enérol is 	oJ és 	08 de 	 de .1.111. 
41.1.:•• 
M1.1=CP10 	INT=CP. 




Samuel Roger Pailey Norte-Amer5cnna 	 -.- 
	
gome  completo 	 Nacionalidade 
JZ7/.0.72.1924. 	, nu cidade de  	Aubulm,_Mene_, Est._ nascid o a_ 
de 	Moine (E.U.A.) reside em 	MarnbéL Fará 	 h rua 
AV: Silvino Sentisr369ass
12
me, voluntàriamente, em seu nome e no 
dos seus herdeiros, sucessores e d2pendentes, a inteira responsabili 
dado por quaisquer danos que porventura sucedam h sua integridade fi 
esica, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários._ 




Marabá 	do Estado 	Fará 
	
incluindo-se nesta res 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
já, a Fundação iTacional do Indio, total e completamente isenta das 
referidas responsabilidades, submetendo-se os missionários às normas 
ditadas pela PUN.U, para trabalhos em tribos indígenas, segundo a po-
litica indírjenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, 
com 	duas testemunhas, na cidade.de 	Vienér91481____ 	.01.••••••• ...,•••••110.4 
• em C8 de 110041.-41.a.g Dezembro de 19_71  





• M2L,I2, f 4 8 
   
 
PI (..HA 	 A J.1-.T..; 	T.(Y. T 
 
DADOS l'ESSOAIJ 
    
NOIVJE : 	Ellen Therese Ba iley 	
V I V 	 - VioVVVVV,  
Data do nascimento 	Q.5/O7/..,192.4„, 	dl do nascimento 
( E. U. A. 
Nacionalidade Norte-Americana 	Estado civil 
NOME DO OOIJUGE: 
	Samuel Roger '?alle..,y 
Profissão:. Ippfes:3$ra Zfli 	ené'riatinguas que fala:. Inalée,PortuEue@ 
Carteira de identidade:. 	• 479)___ 
4), Carteira de e s trangeiro ...„ 9.47Q ---- Data de entrada no Lrasil 
28 de fevereiro de 1952 	Passaporte : 	 _ 
Credo religioso:__. 	Evangélico 
OUTROS DAD(.)S 
Congregação a que pertence 	 .NovesTribosdo Frasil 
Nome e sede da Missão _ _ 	_Missa°. .Novas..T.r.i.b.o.s. rio_ Bras 11_ 
Caixa Postal 7 
-7E870_ _Vian cipa 	 _ _ _ . 
Região em que pretende trabalhar:. 	Ma ra btLya 
• Local onde vai tinbal,lar:,_ 
áv..vevv•Volebv 
Tribo 	Ga vi go _ 	_ 	Qual o trabalho que pretende desen 
volver, além do religioso :_________A1fabettzeçgo 
Declarar as propriedades da Iíisdlo no local em que vai trabalhar 
Nenhum 
vvV, 	V V VelvV. ~IP.. Iro -+VVeh V.V0V 	mem ,,,,NuMvAVVV.4- 	,VV1.1v 
gav1v/04 
Meios de ..cransi.)crt e da Missão no local de trabalho 
Radio 	Nenhum 	 • -4. 	-4 .- - 	 11.—VVVI. v.i. V. a.. ...s  
Ob ervaç .(3 e s (ITQ o (1,) 	 01,»U_Domero 
de 1968 (99Pf9rM9 P41t9rçgQ,..f9.t 0 q9-MtP.L_PPP7P)..._ 
Vianopolis Go 




„J-N- 0A(1,") 	 uo :nNLIo 
nN.M.,.") D.0 E.IPONSABILIDADE 
M 12L- 2_, e  e 4g6/2A4,- 
1.4.4••••••••••M% 
• 







1\IPW_ 	Ç nascida a„.0_5/.0.7/..1224..____, na cidade de 	 ___. 	Est _ .
deNew York, E.U.A. reside em 	PlraW,.._PPriç 	h rua 
Av. Silvino Sentis,
2869 
assume, volunthriamente, em • seu nome e no 
dos seus herdeiros, sucessores e"dependentes, a inteira responsabili 
dade por quaisquer danos que porventura sucedam h sua integridade ri 
• sita, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários_ 
- 
a serem realizados na aldeia dos índios __ __y1A-0 	na região 
Marabá' 	do Estado ,._,__Fará ... JI..., .... I •Mt .W...M.A.Ma r ••••.• ,. 	 incluindo-se nesta res 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
já, a Fundação Nacional do Índio, total e completamente isenta das —
. 
referidas responsabilidades, submetendo-se os missionários hs normas 
ditadas pela PUJAI :para trabalhos em tribos indígenas, segundo a po-
litica indlc;enista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, 
com duas testemunhas, na cidade de 	VianOpolis, Goiás 
• 
em OS 	de ____D.Q.;ffizabr_o____ 	de 1971  
Tesemmlua: 
xd n 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDACAO NACIONAL DO ÍNDIO emmmi~en.~.~.mms~uw~,:- memem= 
N1R1,-(t/f48:111ZAD4- 
PICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS  
A-)S PESSOAIS 
  
      
_Jba 'do nascimento:  09~1946 
	
Local do nascimento:  Washington,_DC  
tcionalidadez., aniorieano 	 Estado civil: 	casado  
:TOME DO CÔNJUGE: 	Constançe Mae Davis  
Profissão:  miaid,0114H0 	Línguas que fala: j.ng3.êse *português o 
Carteira de identidade: 	 
Carteira de estrangeiro: 	7.354 
16/07/1968 




Data de entrada no Brasil: 
 
 




Congregação a que pertence:  Missão Novas Tribos do Brasil  
Missão Novas Tribos do Brasil Setor Oeste Nome e sede da Missão: 	 
Rua Urucard 244, Manaus, AM 
Tov'ião em que pretende trabalhar: 	Rio Machado, RO  
local onde vai trabalhar:~ Lourdes 
gavião 	Qual o trabalho que pretende de 
--ivolvers alem do religioso:  Assistência social, econõmica, sanitária e  
alfabetização 
»aclarar as propriedades da Missão no local :m que vai trabalhar: 
2 oasas 2 fossas 
POME; 	s trurr-ITEN HAROLD DAVIS 
Meios de transporte da Missão no local de trabalho:  motor de p8pa o 
canoa 
Pfçdio:  não h4  
;rvações: (n2 	data da autorização) 	  







   
m1.,27 f 1  /&O4 
MI HLV.Cr:JO DO INTERIOR 
FUNDACZO NACIONAL DO ÍNDIO 
TÊRMO 'DE RFS-.):k)NSP:BILTDADE 
STEPHEN HAROLD DAVIS 	 2 	americano  
) nacionalidade 
a . o9/.2p/1946  
District of Columbia 	 
na ejdE,de de Washington ,Estad 
reside em VilaRond8nia, RO  
-riocal) . 
a)Jstv.e, voluntariamente, e 	nome 	e 
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a 	:.Jsponsabi 
l'clade por quaisquer danos que porventura sucedam à 	).'.itegridade 
;a, inclusive 'alecimento, por ocasiLo dos trabe" 	missionarios 




Rio Machado 	do Estedo 	RondOnia 	inclu .jY 	nesta res - 
ponsabilidde eventuais prejutzos de ordem material 	 desde 
a Fundação Nacional do Índio, total e completa 	'das re 
-.3 responsabindades, r_xlmebendj-se os missionários às ',ormas 
pela FUNAI para trsbalho 	a 	Ibos indígenas, segundo a politi.  
-ndigenista brasileira. Lid, achaJo conforme o assinado, com duas 
• temunhas, na cida.,12 E; 
junho 	(k 
Manaus'  Amazonas em 25 de 
   
~tr....~.:- =me- ..."."."'"* 
• w. leM1,111, .004' 
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
M2L.4 2 / g, 123 /to+ 






   
Data do nascimento: 3/12/1938 	Local do nascimento F. Príncipe da 
Beira, RO 
Nacionalidade: 	brasileira 	Estado civil: solteira  
NOME DO CÔNJUGE: 
Prodbeeb-: missiong.ria Unguas que fala:  portuf:us. paca.: s 
novos 
  
Carteira de identidade: tít. eleitor 479 
• Carteira de estrangeiro: 
 
Data de entrada nc Brasil: 
   
Passaporte: 
Credo religioso: 	Evangélico 
• 
OUTROS DADOS 
Congregação a que pertence:  Missão Novas Tribos do Brasil 
Nome e sede da Missão: Missão Novas Tribos do Brasil setor Oeste 
Rua Urucara X44, Manaus, Ama„oncls 
Região em que pretende trabalhar: G,t,J,IrA. mtri m:,  Rn  
Local onde vai trabalhar:Rios. Lages, Negro, Pacaas Novos e ijoio Irmãos 
Tribo: 	Pacaas Novos 	 Qual o trabalho que pretende de- 
senvolver, alem do religioso: A9si,,+,"",,i n Rprii±ArilA p serial, nlfnloPtizaçgx 
Declarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar: 
1 casa, 1 fossa 1 paço 
Meios de transporte da Missão no local de trabalho: mntnr de pAppl,  
• 
• 
Observações: (nQ e date da autorização sem número. de 04 de novembro 
de 1968 
Manaus, Am. 	25 de junho 	do 197 1 
Missionario 
MR1-, 1 2-1 ff/190/242 k- 
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
TERMO DE RESPONSABILIDADE  
SEILA SOMO 	 brasileira  
Nome completo 	 nacionalidade 
nascid a 	3/12/1938 	na cidade de F. PrinelpEstado de 
Rondonia reside em Guajará Mirim, RO 	N rua 
(local) 
assume, voluntriamente, em seu nome e 
 
 
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi-
lidade por quaisquer danos que porventura sucedam á sua integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
a serem realizados na aldeia dos índios PQC"Pcit 1\1017'03 
 
na região 
   
Gualará Mirim 	do Estado 	àondônia 	incluindo-se nesta res 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
já, a Fundação Nacional do índio, total e completamente isenta das re 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionários ás normas di 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a políti 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com duas 








Carteira de estrangeiro; Data de entrada no _;rasil: 
Passaporte 
Credo religioso: 	...FSAMPF411c.0_ 
FICHA .11-2ORLIATIVA 	MISSIOlUIRIOS 
DADOS 1, ssoAIJ 
1r, 491 / 2,01- 
.5WDA,ÃO Á OTONAL 
NOME: 	 IP. s: piruc 	 •••••••••••••••11 




NUME DO CO:,utin: 	Alda Scripnic 
Enfermeiro 	rrática 
Profissão:,Yrpreseordentista 	Línguas que fale.:,_,PorIp.E:49, 
Carteira de identidade _ 
Congrecaçao a que pertence: IR. Ratista Roas Novas Vila Zelina S.P. 
Nome e sede da Mí-esao°Visego Novas Tribos do Brasil 
14— 	 MD/ 41. • 	**p •M • y . 	 •t• • ...u.e. 	 .• 	• 
Caixa Postal 7 
76870 Vianépolis Goiás 
• 
Regido em que pretende trabalhar:__T.a.car.e.tu.,,..Iernambu.co.._„........ 
Local onde vai trIbanar: 	Brejo dos Padres 
erribo; 	 Qual o trabalho que pretende desen 
volver, além cio rcligioso:_ Assistgncia social. _ . 
Declarar as propriedades ,da isso no local em que vai trabariar:_. 
Não há. 
•••••••• 
Meios de transporte da Missão no local de trabalho:_ AuIcmpveLdç _ 
Prorriedade Particular do Missionário. 
Radio: Ngo há. 
Obnurvao: 	ei,JA çvt 'tvtorly,(1e-to) Rlo de Janeiro, 0( de novum- 
bro de 1968 (conforme a Autorização, fotocópia, anexo) • _ 	• W. 	 • l• • .I• 	Ia 	 • 	 • 4e. •[- • • JW— 	tla -41•••••••••••••• 
Visnépolls, Goiás 09 de 	Dezembro 
• .• 	 •••••• 	 . • 
CtM 
• • •••.• -•••,••••••• `11...1•• 
22 	JW,"Yfolia-Z 
(tM- .12) „If, 4 57/ 
TriT,I2T;Rm 	INT];;.JCP 
.7.ThC -1","LéT TA =10 
T- 3 D R.F.PONSP,BILIDADE 
SERGIO SCRIPNIC 
Nome completo Nacionalidade 
nascido aps....2W,k/_,1931,.___, na cidade de 	 Est. 
de 	Sao Paulo 	reside em 	Ta cAratu, rernem'opcp 	à rua 
COn. Frederiço2 pin..„ assume, voluntàriamente, em seu nome e no 
dos seus herdeiros, sucessores e .dependentes, a inteira res2)onsabili 
dada por quaisquer danos que porventura sucedam h sua integridade fi 
sita, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários_ • a serem realizados na aldeia dos índios 
 
rAMARU 	_na região 
  
Ta cara tu 	do Estado 22,..,12graujausp_ incluindo-se nesta res 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando,. desde. 
já,, a Fundação racional do índio, total e completamente isenta das 
referidas responsabilidades, submetendo-se os missionários às'normas 
ditadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a po-
litica indígenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, 






	Dezembro 	de ,,..1922 • 
NL/fcb 
/ 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇ70 NACIONAL DO ÍNDIO 
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS 
DADOS P2 SOAIS  
NOME: 	AIDA SCRIrNIC  
- ;a. do nascimento:  9/02/ 1932 
Campo Belo, 
Local do nascimento: Finas Gerais 
ícnalidade: 	brasileira 	Estado civil: 	casada 
DO CÔNJUGE: 	SERGIC SCRIPNIC 
'Profissão:  Professora, Enfermeira_  LInguas que fala: 	Portugues 
Carteira de identidade: 	R.G. 778.390 Pe/ 
"arteira de estrangeiro: 	  Data de entrada no Brasil: 
	  Passaporte: 	  
Credo relip;ioso: 	 Evangélico  
OUTROS DADOS 
ConHregação a que pertence:ig ' 
Nome e sede da Missão:  MISSA° NCVAS TRIBOS DO BRASIL, Visnépolls, Galés 
Região er que pretende trabalhar: 	Tacaratu, Pernambuco 
Local onde vai trabalhar: 
	Bre,lo dos Fsdres 
Tribo:__ 	PANKARU 	Qual o trabalho (1.1c, prete:de de 
111 	 além do religioso: 	AssistÊncia Social  
.)c;(1. ral.  as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar: 
Não hé. 
_;;Los de transporte da MissEto no local de trabalho:  Automgvel de 	,„• 
Propriedade Particular do Missionário. 
':adio: 	Ngo hn. 
1~1.11.1.11.1•~1~.~ 
C:bservaçaes: (n2 e data da autorização)  Rio de Janeiro, CE de novem-
bro (;,e 1968 (conforme a Autorlzaogo, rQt0QÚJ.Q.,_WeYo)  
NL/fcb 
	





a rua Tacaratu 
[vigi_ .1z, 4) 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇA0 NACIONAL DO ÍNDIO 
TÊRMO DE RESPONSABILIDADE 
 
AinA scRTiniTr.  
Nome completo 
 
7 	 brasileira 
11,ionalidade 
 
   
nascida aos 9/02/ 1932 
Minas Gerais  
CU. Frederico, s/n  
1 na cidade de Cempo_elp LEstado de 
(localj 
assume, voluntàriamente, 	- eu nome 	e 
reside em 
dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi 
'dade por quaisquer danos que porventura sucedam à sua integridade 
inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
n 3orem realizados na aldeia dos índios 	PANKARU 	na região 
Tacaratu 	do Estado 	Pernambuco 	incluindo-se nesta res - 
nonsabilidade eventuais prejuizos de ordem material, ficando,,desde 
j5.1 a Fundação Nacional do Índio, total e completamente isenta das 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionários às normas 
tadas pela FUNAI para trabalhos em'tribos indigenas, segundo a politi 
ca indigenista brasileira, Lido, achado conforme o assinado, com duas 
10- r-3temunhas, na cidade de 	 
Dezembro 	de 1.971 






• • . 	- 	 •-•••••-. 
MPri nJET."?.-7. r1  nn 
ÁÃÇ.:Tco. ki (41' • I 2,./ 
f.iWi 204- 
FICHA iNAYMTIATIVIk_ 	MTIO:J./ÁRIflS 
.1.1011..411..1••••••• 
DADOS P:LSSOAIJ 
Qual o trabalho que pretende cesen 
• 
volver, além do rellioso:.  
Declarar <ui propriedadewda 	no locni em que v3.i. 
Una caso-de..madeira2_tres  de tallp.. conteap 
• Tribo. ir.1.rl,ati o Tírblra 
Stanle,, Thomas Pries 
Data J,o nascimento.2W93 
Nacionalidae; Nor::499 
ROUE De COJUGL: 
• . . 	- Profiseao: russlenario 
Carteira do identidade: 
, • 
1,3e1 do,nascimento;Choboran, J J.cnI7an, 
Estado civil: solteiro 
(ple -- Ia. 	os -oru,.  
Carteira de estrangeirb____..559 	Data de entrada no '.1irasilt_ „, 
• M/05/190 
	 Passaporte :n502027 
Credo reliie c, 	evangaico 
OUTROS DAPL: 
Congregação a que pertence: Não-pertenço a uma coPrefla 
-Nome e seje da ,Iiseão; lasGao Ilcvas Trito de BrO211 
Cxa. 4-o.sLal 7, ViallOpOliS GO5PS 
Região em que. pre'cende trabalhar: Ma P9•Phão 
1 	- 
Local o; de 	
At 	
cie ..LonLue.; .,:s..Uo;;_ ..inarante• 
• 
Meios de trans -- 	da "1-- o no local de trabalhoilPe •• 	... 
Vadio 
Obeervam'Sen: (1 	da a',,, t,nri.z.r., çãe) e), xhilà no no ae. Jancire, ob„. •••. • 111,••• 	 er. ...•• • 
07 do now.mbro ae 3963, s/p. . • 
Amal,ante 
	 de oW:ubro 
.”‘ 4.1 	4 •."N 
NIRL_lt, f 96] Z04/ 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDO NACIONAL DO ÍNDIO.  
TÊRMO  DE RESPONSABILIDADE 
Ranley Thoma Pries 	
9 Norte-emerieann 
Nome completo 	 nacionalidade 










      
• 	 assume voluntariamente em seu nome 
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi 
Oklidade por quaisquer danos que porventura sucedam à sua integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
=em realizados na aldeia dos índios Governador nv, região 
   
Aqr111;u2 	do Eátado Aaranhão 	.  incluindo-se nesta res 
-mbilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
a Fundação Nacional do índio, total e completamente isenta das re 
Hridas responsabilidades, submetendo-se os missionários às normas e». 
;das pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a po- 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com CJ';2 
oliestemunhas, na cidade de 	 
outubro 	de 1.971 
 





Missão Novas Tribos do Brasil Setor Oeste Nome e sede da Missão: 
Rua Urucara 244, Manaus, AM 
Região em que pretende trabalhar: 	Rio Içara, e alto Rio Negro 
_ _ 
- 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇA0 NACIONAL DO ÍNDIO 
—~iesear-:nmaemic 
dt).194/W4 
PTCHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS 
J, PESSOAIS 
WALKIRIA ANTONINI DE SOUZA 
- :ta do nascimento: 13/09/32 	 Local do nascimento:Est. São Paulo 
íTacionalidade: brasileira Estado civil: solteira 
    
MME DO CÔNJUGE: 	  
Profissão:  missionária 	Línguas que fala:português, nyengatu 
Carteira de identidade: 	4.461.922  
Carteira de estrangeiro: 	  Data de entrei : Lo Brasil: 
• Passaporte: 	 
Coo religioso: 	Evangélico 
OUTROS DAr05 
4.4 
Missão Novas Tribos do Brasil 
Congregação a que pertence: 	  
Loc.Ã1 onde vai trabalhar: mesmo 
bo:Baniva e Nyengatu 	Qual o trabalho que pretende de 
'volver, alem do religioso: Assistência médica, social alfabetização 
odontologico 
'', clarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar: 
3 casas 3 fossas, 2 depósitos, 1 escola  
..11•••••••••••••••••••• 
_aios de transporte da Missão no local de trabalho: Motor de papa e 
canoa. 
R(u o: Não tem. 
Obs,. 	-;Oes: (n2 e data da autorização)  sem número, de  01/11/1968. 






MINISTÉRIO DO INTERIOR 
, 	brasileira  
Nome completo 	 nr,ionalidade 
nascid a  13/09/1932 na cidade de São Simão_Jstado de 
   
São Paulo 	 reside em Manaus 	 a rua 
  
b_ocal) 
, assume, voluntariamente, cm seu nome 	e Urucará 244 
 
 
) dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi 
OlVdade por quaisquer danos que porventura sucedam a sua integridade 
ical inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionár 
serem realizados na aldeia dos indiosBanivas e lyengatus na região 
Ria Içana/Negro  do Estado do Amazonas 	incluindo-se nesta rc: 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, 
já, a Fundação Nacional do Índio, total e completamente isenta das,re 
feridas responsabilidades, submetendo-se os missionários 	normas eof, 
talas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, serndo a políti 
crL indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com duas 
JJmunhas, na cidade de 	Manaus 
agasto 	 de 1.971 
FUNDAÇA0 NACIONAL DO ÍNDIO.  
TÊRMO DE RESPONSABILIDADE 




oroal Rio Grande do 
riRt, 12 
FICHA 1-LISORLiATI,',', 	'r 
DAÈOS. SOAT'j 
Wladimir Salmin 
Data do.naseimento, ,25./9,/37_,___ Local do nascímento:__BelovejR_. 
Nacionalidade: 	Polonês 	Estado 	.:l.; 	Casado 
Noltás .DC COLd-L: Neide Salmin 
Profissão: ..,•• 	 • . •••-- 	• .1. 	 - • 	 • Enfermeiro Línguas que fJla: Russo, Português, 
Yéfi-Jgàri 
• .. 
Carteira do identidade: 
470177 
Carteira de enbrangeiro; 	 r.., Data do entrada no -Jrasil:,_ 
410 	 Passaporte 
Credo reJi'f;iono.„_..._ 	vang Eélico .  
OUTROS .DAIX:'J 
Congregação a que pertence Igreja Batista 
Nome e seda (1a .Ytissão: Missão Novas Tribos do Brasil. 
Gois 
Região em que pre,Jende trabalhar.:. Sul do Brasil 
Local onde vai 
eTribo. tlingsne_ 
Nononi, Rio Grande do Sul 
Qual o trabalho que pretendo desen 
volver, além 0.o 
Declarar as propriedades da.Missão no local em que vai trabalb.ar:, 
Casa de madeira. 
~.10v 	 Innin11.• 
Meios de 	 da Missão no' local de trabalho._ 
Uma cherrete com animal. 
Radio 
Obnuvan ( 	d - ta r! 
de 19(3 ^ (conforme c Autorlr za ngo =  
RIe‘, .0..o.n.e.tro..9. 4 OP. n.c,Y_Pinirr • 
otocéniel,'anexo) 
INT1;à1.cp 
7.,JuAC40 ijixC-TUL Dg =10 









nascid 	 na cidade de 	 Est. 
de 	FolÊnia 	...> resido em 	Nonoai 	 h rua 
Area Indikene assume, voluntàriamente, em seu nome e no 
dos seus herdeiros, sucessores e 4.ependentes, a inteira responsabili 
dade por quaisquer danos que porventura sucedam h sua integridade fi 
rica, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionrios_ 
• a serem realizados na aldeia dos índios 	__nilusAng 	na regi .o 
Sul do Brasil do Estado Rio Grande do Sul incluindo-se nesta res 
ponsabilidacle eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
já, a Fundação TraCional•do Indio, total e completamente isenta das 
referidas respons,.bilidades, submetendo-se os missionãrion bo'normas 
ditadas pela IUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a po-
litica indlc,enista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, 
com duas testemunhas, na cidade de 	VinnO:Iolís, Goiás 




MDriI 	v) 1  -; 
ti 	r).:\9("-,1(i'(;. 4 .. //c' 








NOME : , 	. Ne ide Salrcin 
Data d.o nascimento 	 15..)oal do nasciinento ssp  
Naci Onalidade 
	Bra s le ira 	E3tadO civil 
NOME 1)0 CONJ GGL 	Wladimi r Salmin 
Profissão: 	Professora 
Carteira do identidade 
Carteira de e stranj:e iro 
Credo  
Línguas que fala:_PortuRué's Faing!ang 
vaarMa. 	 iamall 
Data de entrada no I;rasil 
Passaport e 
Eva nFell ce _ aio 
ama 
OUTROS DADJ 
Congregação a que  
Nome e sede da Missão : 	Missgo Noves Tribos do Brasil 
, 	'.-------daria---P-C-sVál-- ..7'
7(870 Viangpolls, Goiás ...... , • ' ••....-••••.. -4, •••• a.- a, a—. a. aa a— naa. 
Região em que pre.:.: ande trabalhar:.  
Local o..d.o vi -1-,..2;.:1rlr: 	Nonoai - Rio Grande do Sul 
h........••,- ,.... 	&. .. ... ... .... ......... .......... .... .... 	. ... 	. ..............• , e 4...... .... ... t. „. —.. .... 	e . ... • 
• 
Tribo 	 Qual o trabalho que pretende decon 
volver, além do reli7ioJo: 	Alfabetizaca o 
Declarar as. propriedados da 	no local em que vai trabalar:_.. 
Uma casa de madeira. . 
Meios de 'Grans.,rte da Minsao no local de trabalho: Uma charrete _ 
com animal 
Radio: 
Observaç7)es: (Jg O (1'..1 	 AP—IPPP.JvP4 
bro de 19(:3  (conforme e Autor1za07o fotocopia anexo) 
•••••• da. 
eQ.JnVçín_ 
vi.aPc>P.0.1.1e Go J4,8  
40, 
éo A~rg. do 
....In 	_ere 	. 
7fr- 
-1 2 
i#19.11,1 	_4"5,  




NAW_C=J.L W II PIO 
R.:POrSLBILIDADE 
zot /24 







nascid R30/2.9/39 „._ 	na cidade de MI/lasso' 
	
r-t 
de 	Sao Inu10 	- csjde em 	 h rua 
Aren Indí"Frena 	assume, voluntàriamente, em seu nome e no 
dos seus herdeiros, sucessores e.-dependentes, a inteira resonsabili 
dade por quaisquer danos que porventura sucedam N sua integridade Li 
sica, inclusive falecimento, por ocasio dos trabalhos missionftrios_ 
a serem realizados na aldeia dos índios jFa1nang 	na região 
Sul do 3raell do Estado Rio Grande do Sul incluíndo-se nesta res 
Mra ••••,. 	 wa 	 ••••M,s.+0 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
a fundação 1;acional do Indio, total e completamente isenta das 
• 
referidas responsabilidades, submetendo-se os missionnrios às normas 
ditadas pela PULAI. para trabalhos em 'tribos indígenas, segundo a po-
litica indíenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, 
com duas testemunhas, na cidade de Vianjpolis, Gois 
  
em 	8 	de 	 de 137 1  • 
2stat.92w2249.: 
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
FUNDAÇÃO NACIONAL  DO íNDIO  
1 Z, f, 2)33 / 
FICHA INFORMATIVA PARA MISSIONÁRIOS  
DADOS PESSOAIS  
 
NOME: 	WILBUR LYLE ABBEY 
Data do nascimento: 17/9/1910 ,Local do nascimentoFranktown. Colo. 
EUA 
Estado civil: 	casado Nacionalidade: americano 
NOME DO CÔNJUGE: Dorothy .bstella Abbey 
 
Profiseã: missionário 	Línguas que fala: inglês. português 
pacaas novos 
Carteira de identidade: 	 
Carteira do estrangeiro: 
• j'neiro de 1966 
     
   
Data de entrado no Brasil: 
 
À 
   
  
	Passaporte: F909713  
 






        
OUTROS DADOS  
Missão Novas Tribos do Brasil 
Congregação a que pertence: 
Missão Novas ribos do Brasil vetor Oeste 
Nome e sede da Missao• '  Rua Urucar n° 211, Lairms. 
Região em que pretende trabalhar: 	Gualará Mirim. RO 
Local onde vai trabalhar: Rio Lages, Rio Negro, Rio Pacans Novos e  
Rio Dois irmãos 
Tribo: Pacaas Novos 	Qual o trabalho que pretende de- • senvolver, alem do religioso:Asstntencia sanitária. econ,;mica e social 
Declarar as propriedades da Missão no local em que vai trabalhar: 
1 casa e 1 fossa e 1 rêco 
Meios de transporte da Missão no local de trabalho: L Jean. 1 moto":  de 




e date da autorização sem nlimerot data 30 de outubro 





415-. ••• 	 - 
• 
MINISTÉRIO DO INTERIOR  
frieL 12, ri 204-/2-Ck 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  
TERMO DE RESPONSABILIDADE  
WILBUR LYLE ABBEY americano 
  





, na cidade de Frpnktnwn Estado de 
   





	  9 agsume, voluntriamente, em seu nome e 
no dos seus herdeiros, sucessores e dependentes, a inteira responsabi-
ei lidado por quaisquer danos que porventura sucedam á sua integridade 
física, inclusive falecimento, por ocasião dos trabalhos missionários 
a serem realizados na aldeia dos índios 
r,fln4irg 1M-rim 	do ,Estado 	Pnndonia  
na região 
incluindo-se nesta res 
Dacaas novos 
ponsabilidade eventuais prejuízos de ordem material, ficando, desde 
já, a Fundação Nacional do índio, total e completamente isenta das re 
feridas responsabilidades, submetendO-se os missionários ás normas di 
tadas pela FUNAI para trabalhos em tribos indígenas, segundo a políti 
ca indigenista brasileira. Lido, achado conforme o assinado, com duas 
em P5 de 
junho 
	de 1.971 
tv-UALR.,  )Ve 4V4(j. 
Testemunhas: 
NL/fcb 
testemunhas, na cidade de 	Guajará Mirim. Rondônia.  
